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I N T R O D U C T I O N  
T h e  F l o w e r i n g  o f  t h e  F r e n c h  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
M a n y  F r e n c h - s p e a k i n g  p e o p l e  c a m e  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h -
w e s t .  A l t h o u g h  m o s t  c a m e  f r o m  Q u e b e c ,  s o m e  t r a v e l e d  f r o m  a s  
f a r  a w a y  a s  F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  S w i t z e r l a n d .  W h e n  t h e y  
a r r i v e d  i n  O r e g o n  T e r r i t o r y · ,  a  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h r e e  
c u l t u r e s  m e r g e d  t o  f o r m  a  u n i q u e  F r e n c h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y  
g o v e r n e d  b y  a  d o m i n a n t  W e s t e r n  A n g l o - A m e r i c a n  c h a · r a c t e r  a n d  
a  l i v i n g  I n d i a n  c u l t u r e  f o r  d a i l y  s u b s i s t e n c e .  M o s t  i m p o r t -
a n t l y ,  t h e  F r e n c h  b r o u g h t  t h e i r  o w n  t r a d i t i o n s  f r o m  Q u e b e c  
a n d  F r a n c e .  A l s o ,  F r e n c h  i n d i v i d u a l i t y  b e c a m e  a l t e r e d  u p o n  
t h e i r  a r r i v a l  a~d t h r o u g h  t h e i r  n e c e s s i t y  t o  a d a p t  t o  t h e  
s t r a n g e ,  u n k n o w n  w i l d e r n e s s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  S o m e  
c h a n g e s  ca~e t h r o u g h  t h e  n e e d  f o r  c o n v e n i e n c e ,  s u c h  a s  
l e a r n i n g  t o  m a n e u v e r  a  c a n o e  a c r o s s  a  q u i e t  l a k e  o r  d o w n  a  
s w i f t  m o v i n g  s t r e a m .  S u c h  s k i l l s  e n a b l e d  t h e m  t o  c o v e r  l a r g e  
d i s t a n c e s  q u i c k l y .  O t h e r  a d a p t a t i o n s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  a  
n e e d  f o r  s u r v i v a l ,  s u c h  a s  l e a r n i n g  t h e  w a y s  o f  u n k n o w n  
I n d i a n  c u l t u r e s  a n d  l i v i n g  a m o n g s t  t h e m ,  o r  t h e  m e t h o d s  t o  
h u n t  a n d  e a t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  g a m e  f o r  t h e i r  d i n n e r .  
T o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  p e o p l e ' s  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y  d e m a n d e d  a n  a w a r e n e s s  o f  
o t h e r  p e o p l e  w h o  s e t t l e d  t h e  r e g i o n ,  a s  w e l l  a s  o f  t h e i r  
e x t a n t  I n d i a n  c u l t u r e s .  T h e  v o y a g e u r s  d i d  n o t  s i m p l y  a p p e a r  
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i n  t h e  N o r t h w e s t  a f t e r  l e a v i n g  Q u e b e c .  S i n c e  1 7 6 3 ,  t h e y  h a d  
e m e r g e d  a s  p a r t  o f  t h e  B r i t i s h  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  s y s t e m s  
w h i c h  a t  p r e s e n t  p r e v a i l  a c r o s s  C a n a d a .  W h e n  t h e  v o y a g e u r s  
a r r i v e d  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  t h e y  e n c o u n t e r e d  A m e r i c a n ,  
R u s s i a n ,  S p a n i s h  a n d  v a r i o u s  I n d i a n  c u l t u r e s .  T h e  subseque~t 
d~velopment o f  t h e  a r e a  a l s o  h i n g e d  u p o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t s ,  a n d  
r e q u i r e d  d e a l i n g  w i t h  t h e  I n d i a n  t r i b a l  o r  c o u n c i l  r u l i n g  
b o d i e s .  F i n a l l y ,  a f t e r  t h e  F r e n c h  b e c a m e  j u s t  a n o t h e r  
m i n o r i t y  i n  t h e  r e g i o n - - f o l l o w i n g  t h e  g r e a t  A m e r i c a n  m i g r a t i o n s  
o f  t h e  1 8 4 0 ' s - - t h e  s u b s e q u e n t  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
t h e  F r e n c h  a n d  t h e  A m e r i c a n s  p r o v e d  t o  b e  c r u c i a l  f o r  t h e i r  
s u r v i v a l .  T h e y  l e a r n e d  t o  l i v e  p e a c e f u l l y  w i t h  t h e  A m e r i c a n s  
a n d  a d j u s t e d  t o  ~heir n e w l y  d e c l a r e d  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  
B r i t i s h  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  T h i s  f i n a l  p h a s e  w a s  a  s t r u g g l e  
f o r  s u r v i v a l  u n t i l  t h e  g r e a t  1 8 6 1  f l o o d  w h i c h  f i n a l l y  d i s p e r s e d  
t h e  r e m n a n t s  o f  O r e g o n ' s  F r e n c h  c o m m u n i t y .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  
t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  f l o o d ,  m a n y  F r e n c h - s p e a k i n g  p e r s o n s  
c a m e  t o  t h e  N o r t h w e s t  a n d  l e f t  t h e i r  h e r i t a g e  t o o .  
N o w  l e t  u s  a v o i d  e x a m i n i n g  t h e  a b s t r a c t  q u a l i t i e s  o f  t h e  
F r e n c h  v o y a g e u r s  t o o  c l o s e l y ,  a n d  o b s e r v e  t h e i r  w i l d e r n e s s  
l i f e s t y l e .  A  s t r o n g ,  b r o a d - c h e s t e d ,  F r e n c h - s p e a k i n g  v o y a g e u r  
e m e r g e d  f r o m  a n  O r e g o n  f o r e s t  a n d  a n o t h e r  c a n o e d  u p o n  t h e  
s t i l l  w a t e r s  o f  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r .  S o o n  e a c h  i n  h i s  o w n  
t i m e  w o u l d  s t o p  t o  s e t  h i s  b e a v e r  t r a p  b e s i d e  t h e  r i v e r .  O n c e  
t h e  t r a p  h a d  s p r u n g  t h e  b e a v e r  w o u l d  f a l l  i n t o  t h e  w a t e r  a n d  
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d r o w n .  E x p e r i e n c e  h a d  t o l d  t h e  v o y a g e u r  t h a t  t h i s  w o u l d  
p r e v e n t  t h e  b e a v e r  f r o m  g n a w i n g  t h r o u g h  i t s  o w n  l e g  t o  e s c a p e  
f r o m  t h e  i r o n  t r a p ,  t h u s  l o s i n g  t h e  c a t c h .  
O u r  v o y a g e u r  p e r i o d i c a l l y  r e t u r n e d  t o  t h e  t r a p l i n e  t o  
c o l l e c t  t h e  b e a v e r  p e l t s  a n d  t o  r e s e t  t h e  d e a d l y  t r a p s .  
O n c e  o r  t w i c e  p e r  y e a r  h e  e m e r g e d  f r o m  h i s  f o r e s t  s a n c t u a r y  
t o  t r a d e  w i t h  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  e i t h e r  a t  F o r t  
V a n c o u v e r  o r  F o r t  W a l l a  W a l l a .  H e  s e l d o m  r e c e i v e d  t h e  t r u e  
v a l u e  f o r  h i s  p e l t s ,  b u t  h e  a c q u i r e d  a  g r u b s t a k e  t o  b e g i n  
a n o t h e r  s e a s o n ' s  w o r k .  
T h e  e a r l y  a p p e a r a n c e  o f  t h e  t r a p p e r  f o l l o w e d  t h e  e x p l o r e r s  
i n t o  t h e  r e g i o n .  W h e n  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  t r a d i n g  p o s t s ,  
w h i c h  w e r e  p r i n c i p a l l y  l o c a t e d  i n  t h e  G r e a t  L a k e s  r e g i o n ,  
h e  e m b r o i d e r e d  h i s  t a l e s  a b o u t  t h e  w e t  c l i m a t e ,  s a v a g e  I n d i a n s  
a n d  t h e  b o u n t i f u l  w i l d l i f e .  
" A  b e a v e r  b e h i n d  e v e r y  t r e e , "  a  t r a p p e r  m i g h t  b o a s t  .
T h o s e  t r a p p e r s  c o m i n g  t o  t h e  N o r t h w e s t  w e r e  o p t i m i s t i c  
a b o u t  i t s  e c o n o m i c  f u t u r e .  A  w i l d e r n e s s  s o  v a s t  a n d  p l e n t i f u l  
w i t h  a  s e e m i n g l y  e n d l e s s  w i l d l i f e  p r o v i d e d  h o p e  a n d  a  g r e a t  
p r o f i t  f o r  g e n e r a t i o n s  t o  c o m e .  
O n c e  t h e  g r e a t  f u r  c o m p a n i e s  h e a r d  o f  t h e s e  r e p o r t s  i t  
b e c a m e  a  r a c e  t o  d o m i n a t e  t h e  n e x t  p h a s e  o f  s e t t l e m e n t  i n  t h e  
r e g i o n .  T h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  ( H o n o u r a b l e  C o m p a n y ) ,  t h e  
N o r ' w e s t  C o m p a n y  a n d  A s t o r ' s  P a c i f i c  F u r  C o m p a n y  r a c e d  a g a i n s t  
t i m e ,  a n d  e a c h  o t h e r ,  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  e c o n o m i c  c o n t r o l  
o v e r  t h e  r e g i o n .  
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T h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  s o o n  c o n t r o l l e d  t h e  e n t i r e  r e g i o n  
n o r t h  o f  O r e g o n ' s  s o u t h e r n  b o u n d a r y .  T h e  f i r m  b r o u g h t  a n  
e a r l y  g o v e r n i n g  s y s t e m  a s  w e l l  a s  t r a d i n g  p o s t s  t o  t h e  a r e a .  
T h e y  c o n t r o l l e d  t h e  r e g i o n  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  o f  P a r l i a m e n t ' s  
w r i t t e n  l a w .  T h e y  p r i n c i p a l l y  g o v e r n e d  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n  
e m p l o y e e s  w h o  w e r e  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  w i l d e r n e s s  a d v e n t u r e s .  
T h e y  f i l l e d  t h e  r e g i o n  w i t h  t h e i r  t r a p s  a n d  s u d d e n l y  t h e  
I n d i a n  c o n t e n d e d  a g a i n s t  t h e m  f o r  t h e  l i f e - o f - t h e - f o r e s t s .  
S o o n  t h e y  p r o v i d e d  a  n e w  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  t r a d i n g  p o s t  s y s t e m  w h i c h  c o n t i n u e d  g r o w i n g  i n t o  l a r g e  
c i t i e s .  T h e y  a l s o  h e l p e d  t o  p r o v i d e  t h e  e s s e n t i a l s  o f  t h e  
c i t y  l i f e  f o r  t h e  h u n t e r .  
A l t h o u g h  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  p r o v i d e d  a  l i f e l i n e  t o  
F r e n c h  c u l t u r a l  t i e s  i n  E a s t e r n  C a n a d a ,  i t  c o u l d  n o t  p r o v i d e  
t h e  f i n e r  q u a l i t i e s  o f  t h e  h o m e .  T h e  f i r m  w a s  a  j o b  o p p o r -
t u n i t y  a n d  t h e  F r e n c h m e n  c o u l d  n o t  e x p e c t  t h e  c o m p a n y  t o  
p r o v i d e  w i v e s  a n d  h o m e s  f o r  t h e m .  T h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  
c o u l d  n o t  d i s p e l  t h e  l o n e l i n e s s  o f  w i l d e r n e s s  l i f e .  T h i s  
l o n e l i n e s s  c a u s e d  t h e  F r e n c h m e n  t o  a d a p t  a n  I n d i a n  l i f e s t y l e .  
T h e  v o y a g e u r s  o f t e n  t o o k  I n d i a n  w o m e n  a s  w i v e s .  . T h e y  w o u l d  
s o m e t i m e s  t r a v e l  w i t h  t h e i r  t r a p p e r - h u s b a n d s  t a k i n g  c a r e  o f  
t h e  t r a p s  a n d  c h i l d r e n .  S o m e t i m e s  t h e y  w o u l d  b e  s e p a r a t e d  
f o r  l o n g  perio~s o f  t i m e ,  b u t  t h e r e  a l w a y s  r e m a i n e d  a  h o m e  
t o  r e t u r n  t o .  
T h e s e  f o u n d a t i o n s  g r e w  i n t o  m o r e  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t s  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  m i s s i o n a r i e s  a n d  s e t t l e r s  a l i k e .  T h e  
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m i s s i o n a r i e s ,  F .  N .  B l a n c h e t  a n d  M .  D e m e r s  a r r i v e d  a n d  
e s t a b l i s h e d  m i s s i o n  p o s t s  w h i c h  e v e n t u a l l y  g r e w  i n t o  
p a r i s h e s .  T h e i r  F r e n c h  c o u n t e r p a r t s ,  t h e  n u n s ,  h e l p e d  t o  
e s t a b l i s h  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s  a n d  o r p h a n a g e s .  M o t h e r  J o s e p h  
b e s t  e x e m p l i f i e d  t h e  m i s s i o n a r y  s p i r i t  a m o n g s t  t h e  F r e n c h -
s p e a k i n g  s i s t e r s .  S h e  b u i l t  ove~ t w e n t y - f i v e  i n s t i t u t i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i n c l u d i n g  S t .  V i n c e n t ' s  
H o s p i t a l  i n  P o r t l a n d ,  P r o v i d e n c e  A c a d e m y  i n  V a n c o u v e r  a n d  
S t .  M a r y  H o s p i t a l  i n  A s t o r i a .  A l t h o u g h  s h e  d i s e m b a r k e d  u p o n  
t h e  V a n c o u v e r  d o c k s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  e a r l y  F r e n c h  
c o m m u n i t y ,  s h e  p e r s o n a l l y  c a r r i e d  t h e  P r o v i d e n c e  S i s t e r ' s  
t r a d i t i o n  o f  s e r v i c e  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h e s e  
p e o p l e  w e r e  i m p o r t a n t  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  e s s e n t i a l s  o f  a  
C h r i s t i a n  s o c i e t y .  
O t h e r  F r e n c h  s e t t l e r s  a l s o  a r r i v e d  i n  t h e  W i l l a m e t t e  
V a l l e y  a n d  c o m m e n c e d  b u i l d i n g  t o w n s  a n d  s m a l l  b u s i n e s s e s .  
T h e  f i r s t  s e t t l e r s  o f  t h e  v a l l e y  w e r e  d i s i l l u s i o n e d  o l d
F r e n c h  v o y a g e u r s ,  w h o  d e c i d e d  t h a t  t h e y  h a d  h a d  e n o u g h  o f  
t h e  t r a p p i n g  l i f e ,  a n d  y e a r n e d  f o r  a  m o r e  p e r m a n e n t  h o m e  i n  
t h e i r  l a t e r  y e a r s .  T h i s  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  . s e t t l e m e n t s  
a t  C h a m p o e g  b e s i d e  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r .  A d d i t i o n a l  F r e n c h -
m e n  c a m e  i n t o  t h e  r e g i o n  l u r e d  b y  t h e  p r o s p e c t  o f  b e g i n n i n g  
s e t t l e m e n t s  i n _  w h i c h  t h e y  c o u l d  s t a r t  a  s m a l l  b u s i n e s s .  I n  
1 8 3 9 ,  M e d a r e  F o i s y  m o v e d  t o  t h e  v a l l e y ,  a f t e r  h a v i n g  e s t a b -
l i s h e d  t h e  f i r s t  p r e s s  w e s t  o f  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  a t  
L e w i s t o n ,  I d a h o .  H e  m o v e d  h i s  " R a m a g e  P r e s s "  t o  C h a m p o e g  i n  
1 8 4 5 .  T h e r e  h e  h e l p e d  t o  c o d i f y  O r e g o n ' s  O r g a n i c  L a w s  a n d  
p r i n t e d  r e l i g i o u s  m a t e r i a l  f o r  t h e  e a r l y  P r e s b y t e r i a n ,  
I n d i a n  m i s s i o n  b o o k l e t s .  
A n o t h e r  p e r i o d  o f  p o l i t i c a l  c h a n g e  o c c u r r e d  i n  t h e  
1 8 4 0 ' s ,  w h e n  t h e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  s u d d e n l y  o u t n u m b e r e d  
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t h e  F r e n c h .  T h i s  i n f l u x  o f  A m e r i c a n  s e t t l e r s  j e o p a r d i z e d  
b o t h  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y ' s  e c o n o m i c  e n t e r p r i s e  a n d  
B r i t a i n ' s  p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  W h e n  t h e  A m e r i c a n s  i m m i g r a t e d  
i n t o  t h e  v a l l e y  ( 1 8 4 3 ) ,  t h e  F r e n c h  c l e a r l y  w e r e  o u t n u m b e r e d  
b y  t h e i r  p r e s e n c e .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  A m e r i c a n s  h a d  r a t i f i e d  
a  t e r r i t o r i a l  g o v e r n m e n t  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  F r e n c h .  
A n d ,  B r i t a i n  s i g n e d  a  t r e a t y  ( 1 8 4 6 )  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
s u r r e n d e r i n g  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y  t h a t  s t o o d  b e l o w  t h e  
f o r t y - n i n t h  para~lel. T h e  f i n a l  c h a n g e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  
c a m e  w i t h  t h e . 1 8 4 9  g o l d  r u s h ,  w h e n  h u n d r e d s  o f  F r e n c h  s e t t l e r s  
d e p a r t e d  fo~ t h e  h i l l s  o f  S a n  F r a n c i s c o .  T h e  d e p l e t i o n  o f  
t h e  F r e n c h  p o p u l a t i o n  i n  O r e g o n  l e f t  a  s m a l l  c o m m u n i t y  a l o n g  
t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r ,  a s  w e l l  a s ,  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  
s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
T h i s  f i n a l  c h a n g e  f o r  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y  m e t  
a  n e w  c h a l l e n g e  m u c h  g r e a t e r  t h a n  l e a r n i n g  t o  s u r v i v e  ' i n  t h e  
d e e p  O r e g o n  f o r e s t s .  T h e y  n o w  h a d  t o  f i n d  a  p l a c e  i n  t h e  
A m e r i c a n  c u l t u r a l  s e t t i n g  w h i c h  c a m e  u p o n  t h e m  a s  q u i c k l y  a s  
a  c o l d ,  i c y  w i n d  t h r o u g h  t h e  C o l u m b i a  G o r g e ,  p a r a l y z i n g  e v e r y  
l i v i n g  c r e a t u r e  w i t h  a  r u t h l e s s  b l a n k e t  o f  i c e .  . A m e r i c a n s  
a r r i v e d  b y  t h e  t h o u s a n d s  i n  1 8 4 3  w h i c h  t r a n s f e r r e d  t h e  F r e n c h  
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f r o m  a  m a j o r i t y  p e o p l e  t o  a  m i n o r i t y .  A s  a  r e s u l t  t h e  F r e n c h  
h a d  t o  r e e s t a b l i s h  t h e i r  l a n d  c l a i m s ,  a n d  b e g i n  b u i l d i n g  
a n e w  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  e n c r o a c h i n g  A m e r i c a n  s o c i e t y .  
T h e y  m a d e  c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  l a t e  f o r t i e s  
a n d  t h e  f i f t i e s  d e s p i t e  t h e  h u g e  n u m e r i c a l  l o s s e s  d u r i n g  t h e  
g o l d  r u s h  d a y s .  T h o u s a n d s  o f  t h e · F r e n c h  t o o k  u p  r o o t s  a n d  
s o u g h t  t h e i r  f o r t u n e s  i n  t h e  h i l l s  o f  S a n  F r a n c i s c o .  D e s p i t e  
t h e s e  h a n d i c a p s  t h e y  m a n a g e d  t o  r e t a i n  t h e i r  i d e n t i t y  a s  a  
c o m m u n i t y  i n  t h e  C h a m p o e g  r e g i o n  o f  t h e  s t a t e .  S o m e  m o r e  
i s o l a t e d  s e t t l e m e n t s  w e r e  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  b u t  
t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  m a i n t a i n  a  c o m m u n i t y  w i t h  i t s  o w n  
i d e n t i t y .  
T h e  r e m n a n t  o f  t h e i r  p r e s e n c e  c a m e  t o  a n  e n d  w i t h  t h e  
f l o o d  o f  1 8 6 1 ,  w h i c h  d i s r u p t e d  t h e  s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  
r i v e r .  M a n y  s e t t l e r s  d e c i d e d  t o  r e l o c a t e .  S o m e  l e f t  t h e  
s t a t e  a n d  o t h e r s  w e n t  t o  d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s .  T h e  s t r e n g t h  
o f  t h e i r  i d e n t i t y  h a d  f i n a l l y  s h a t t e r e d .  A l t h o u g h  t h e  
p h y s i c a l  p r e s e n c e  w a s  l a r g e l y  g o n e ,  t h e r e  w o u l d  a l w a y s  r e m a i n  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e i r  l i f e  a n d  t h e  i n f l u e n c e s  w h i c h  t h e y  l e f t  
b e h i n d .  
F e w  F r e n c h m e n  r e c o g n i z e d  t h e  f o r c e  o f  t h e i r  p r e s e n c e ,  
y e t ,  a  l a s t i n g  m o v e m e n t  h a d  c o m m e n c e d  w h e t h e r  b y  t h e  l u r e  o f  
w e a l t h  o r  p e r h a p s  t h e  d e s i r e  t o  l e a v e  t h e  g r o w i n g  e a s t e r n  
c i t i e s .  B y  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s ,  I  p r o p o s e  n o w  t o  e x a m i n e  
t h e  F r e n c h  c h a r a c t e r  a n d  s p i r i t  a s  e x e m p l i f i e d  t h r o u g h  t h e  
d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  e v i d e n c e s  f r o m  t h e  p a s t .  
C H A P T E R  O N E  
French~Canadians a n d  O r e g o n ' s  
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
( 1 8 1 0 - 1 8 4 5 )  
O f  a l l  t h e  E u r o p e a n  n a t i o n s  t h a t  e x p l o r e d ,  a n d  s e t t l e d  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  F r a n c e  w a s  p e r h a p s  t h e  l e a s t  a c t i v e .  
F o l l o w i n g  t h e  T r e a t y  o f  P a r i s  i n  1 7 6 3 ,  F r a n c e  s u r r e n d e r e d  t o  
t h e  B r i t i s h ,  o n e  o f  h e r  g r e a t e s t  c o l o n i a l  a s s e t s ,  Q u e b e c .  
A l t h o u g h  E n g l a n d  b e c a m e  t h e  c o l o n i a l  m a s t e r  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  
t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  r o a m e d  t h r o u g h  t h e  w i l d e r n e s s  f r o m  
M e x i c o  t o  H u d s o n ' s  B a y  a n d  f r o m  t h e  A t l a n t i c  c o a s t  t o  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t .  T h e y  c a m e  t o  t h e  O r e g o n  r e g i o n  a s  e x p l o r -
e r s ,  t r a p p e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  o r  s e t t l e r s ,  b u t  a l w a y s  a s  
s u b j e c t s  o~ t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t .  
T h e i r  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  r a n g e d  f r o m  t r a p p i n g  t o  
f a r m i n g .  T h e  F r e n c h  h a d  b e e n  c h a s i n g  t h e  b e a v e r  a c r o s s  t h e  
N o r t h  A m e r i c a n  c o n t i n e n t  f o r  c e n t u r i e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e i r  
e x p e r t i s e  f a c i l i t a t e d  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ' s  c o n t r o l  o f  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  T h e  c o m p a n y  h a d  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  
t h e  F r e n c h m e n  b y  d e n y i n g  t h e m  a n y  o p p o r t u n i t y  f o r  m a n a g e m e n t .  
I n  l a t e r  y e a r s ,  1 8 3 0 - 1 8 4 6 ,  t h e  f i r m  s e t t l e d  t h e s e  F r e n c h -
C a n a d i a n s  a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  T h e y  c u l t i v a t e d  
f a r m s  a t  F r e n c h  P r a i r i e  a l s o  k n o w n  a s  C h a m p o e g .  
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T w o  e x p e d i t i o n s  a p p r o a c h e d  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y  a s  
F r e n c h  r e p r e s e n t a t i v e s  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  
f i r s t  r e c o r d e d  v i s i t  o f  F r e n c h  C a t h o l i c s  a p p e a r e d  o n  J a n u a r y  
1 ,  1 7 4 3 ,  w h e n  t h e  L a V e r e n d r y e  b r o t h e r s ,  P i e r r e  a n d  F r a n c o i s ,  
d i s c o v e r e d  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s .  P e r h a p s  t h e y  r e a c h e d  t h e  
B e l t  M o u n t a i n s  n e a r  p r e s e n t - d a y  ~elena, M o n t a n a ,  a n d  t h e n  
f o r  s e v e n  d a y s  t r a v e l e d  f a r t h e r  w e s t .  T h e  p a r t y  t e r m i n a t e d  
i t s  p e r e g r i n a t i o n  b y  r e t u r n i n g  t o  F o r t  L a  R e i n  o n  t h e  s i t e  
o f  W i n n i p e g ,  C a n a d a .
1  
L a t e r  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y ,  a  F r e n c h  
e x p l o r a t i o n  t r a v e l e d  t o  t h e  P a c i f i c  O c e a n  u n d e r  t h e  l e a d e r -
s h i p  o f  C o m t e  d e  L a  P e r o u s e .  H e  e x p l o r e d  t h e  C a l i f o r n i a  
c o a s t l i n e  a n d  j o u r n e y e d  a s  f a r  n o r t h  a s  A l a s k a .  H e  c o u l d  
h a v e  s t o p p e d  a l o n g  t h e  O r e g o n  c o a s t l i n e ,  b u t  h e  l e f t  n o  
a v a i l a b l e  r e c o r d  t h a t  i n d i c a t e d  h i s  a c t u a l  p r e s e n c e .  I r a n i -
c a l l y ,  t h e  c l o s e  o f  F r e n c h  e x p l o r a t i o n  i n  N o r t h  A m e r i c a  w a s  
s y m b o l i z e d  b y  t h e  l o s s  o f  L a  P e r o u s e ' s  s h i p  d u r i n g  h i s  
2  
r e t u r n  v o y a g e .  
T h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n  p r o b a b l y  b r o u g h t  s o m e  o f  
t h e  f i r s t  k n o w n  F r e n c h m e n  o v e r l a n d  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
a s  g u i d e s ,  c o u r e u r  d e  b o i s  a n d  i n t e r p r e t e r s .  A f t e r  
1
c h a r l e s  E .  D e l a n d ,  " T h e  v e r e n d r y e  E x p l o r a t i o n s . a n d  
D i s c o v e r i e s , "  S o u t h  D a k o t a  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s ,  V I I  
( 1 9 1 4 )  I  9 9 - 3 2 2  •  
2
T h o m a s  V a u g h a n  ( e d . ) ,  W e s t e r n  S h o r e  ( P o r t l a n d ,  O r e g o n :  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 5 ) ,  3 4 7 .  
T h e  p e r t i n e n t  c h a p t e r  w a s  w r i t t e n  b y  G o r d o n  D o d d s  o f  
t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  H i s t o r y  D e p a r t m e n t .  
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c o n c l u d i n g  t h e  t e r r i t o r i a l  t r a n s f o r m a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  C a p t a i n  M e r i w e t h e r  L e w i s  a n d  L i e u t e n a n t  W i l l i a m  
C l a r k  b e g a n  a  2
1
5 0 0  m i l e  j o u r n e y  a c r o s s  a n  u n k n o w n  c o n t i n e n t  
t o  t h e  P a c i f i c  O c e a n .  O n  M a y  1 4 ,  1 8 0 4 ,  t h e  p a r t y  j o u r n e y e d  
u p  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  t o  e x p l o r e  t h e  n e w  l a n d .  W h e n  t h e y  
r e a c h e d  F o r t  M a n d a n ,  s e v e r a l  F r e n c h  e n g a g e s  h a d  b e e n  d i s -
c h a r g e d  f r o m  t h e  p a r t y .  O n l y  f o u r  F r e n c h - C a n a d i a n s  r e m a i n e d  
w i t h  t h e  e x p e d i t i o n ,  P e t e r  C r u z a t t e ,  F r a n c i s  L a b i c h e ,  
B a p t i s t e  L e p a g e ,  a n d  B a p t i s t e  L a j e u n e s s e .  O t h e r  v o y a g e u r s  
m a y  h a v e  j o i n e d  t h e  p a r t y  a l o n g  t h e  r o u t e  w i t h o u t  h a v i n g  
t h e i r  n a m e s  w r i t t e n  i n  t h e  j o u r n a l .  N o n e t h e l e s s ,  o n e  s u c h  
v o y a g e u r  b e c a m e  a n  a c t i v e  p a r t  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  O u t  o f  
t h e  n o r t h e r n  w i l d e r n e s s  c a m e  t h e  p e r e g r i n e ,  T o u s s a i n t  
C h a r b o n n e a u ,  w i t h  h i s  p r e g n a n t  w i f e  S a c a j a w e a .  H e  s t a y e d  
w i t h  t h e  p a r t y  u n t i l  t h e y  r e t u r n e d  t o  S t .  L o u i s .  H e  e n j o y e d  
l i f e  f r e e l y ,  a n d  w a s  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  " o u r  b i g  b e l l y  
.  .  3  
i n t e r p r e t e r . "  
O n  A u g u s t  2 5 ,  1 8 0 5 ,  t h e  e x p e d i t i o n  d e s c e n d e d  t h e  
C o l u m b i a  R i v e r .  B y  t h e  c l o s e  o f  t h a t  y e a r ,  t h e  p a r t y  h a d  
s p e n t  f o u r  month~ i n  t h e  c o l d  a n d  r a i n  a t  F o r t  C l ' a t s o p  b e -
f o r e  b e g i n n i n g  t h e i r  r e t u r n  t r i p  t h e  f o l l o w i n g  M a r c h .  T h e i r  
l a s t  r e s t i n g  p l a c e  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  r e g i o n  w a s  o n  A p r i l  
2 2 ,  1 8 0 6 ,  a t  T h e  D a l l e s .  
4  
3
B e r n a r d  D e v o t o .  T h e  J o u r n a l s  o f  L e w i s  a n d  C l a r k  
( B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 " 5 ° 3 ) ,  6 3 - - r r . -
4 r b i d .  I  3 9 1 .  
1 1  
D u r i n g  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  p r o m i n e n t  f u r  
c o m p a n i e s  f o u g h t  f o r  e c o n o m i c  c o n t r o l  o f  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t ,  b y  u t i l i z i n g  t h e  v o y a g e u r s  a s  t h e i r  f r o n t l i n e  
t r o o p s .  J o h n  J a c o b  A s t o r ' s  P a c i f i c  F u r  C o m p a n y  e n t e r e d  t h e  
r e g i o n  a h e a d  o f  i t s  m o s t  f o r m i d a b l e  c o m p e t i t o r ,  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y .  H e  w a n t e d  t o  m o n o p o l i z e  t h e  b e a v e r  p e l t s  a n d  
t h e n  s e l l  t h e m  i n  C h i n a  t h r o u g h  a  d i r e c t  r o u t e  a c r o s s  t h e  
P a c i f i c  O c e a n ,  w h i l e  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  w o r k e d  f r o m  
i t s  e a s t e r n  c o n n e c t i o n s .  T h i s  a p p r o a c h  h e l p e d  t o  p r e v e n t  
m a n y  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  o f  s u p p l y  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .  M a n y  
o t h e r  c o m p a n i e s  a l s o  r a c e d  f o r  e c o n o m i c  s u p r e m a c y  o f  t h e  
t e r r i t o r y ,  b u t  I  w i l l  d e a l  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  t w o  m e n t i o n e d  
a b o v e  s i n c e  t h e y  p r o v i d e  f i n e  e x a m p l e s  o f  F r e n c h  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  f u r  i n d u s t r y .  
A l t h o u g h '  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  F r e n c h  v a r i e d  f r o m  o n e  
c o m p a n y  t o  t h e  n e x t ,  t h e y  s e l d o m  h e l d  p o s i t i o n s . o f  r e s p o n s i -
b i l i t y .  N e i t h e r  h a d  t h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  c o m p a n i e s  d e p e n d e d  
u p o n  F r e n c h  c o n t r o l  n o r  t h e  l a c k  o f  i t .  A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
t h e  P a c i f i c  F u r  C o m p a n y  a n d  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  w i l l  
h e l p  t o  i l l u s t r a t e  t h e i r  n a t u r e  i n  t h e  f u r  t r a d e .  
T h e  h i r i n g  p o l i c i e s  d i f f e r e d  w i t h  e a c h  c o m p a n y .  · · T h e  
P a c i f i c  F u r  C o m p a n y  h a d  n o t  p r a c t i c e d  a n y  p r e f e r e n t i a l  
t r e a t m e n t  a m o n g s t  i t s  e m p l o y e e s .  W h i l e  t h e  H o n o u r a b l e  
C o m p a n y  r e t a i n e d  m o s t  o f  i t s  F r e n c h  e m p l o y e e s  a s  e n g a g e s ,  s o  
t h e y  r a r e l y  a c h i e v e d  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p .  
1 2  
A s t o r  a t t e m p t e d  t o  j u m p  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  c o n t i n e n t  b y  
s e n d i n g  t w o  e x p e d i t i o n s  t o  O r e g o n .  O n e  s a i l e d  o n  t h e  s h i p  
T o n q u i n ,  t h e  o t h e r  c a m e  o v e r l a n d  t o  f o u n d  t h e  A s t o r i a  p o s t  
a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  T h e  s h i p ' s  c o m p a n y  
i n c l u d e d  t w o  F r e n c h m e n ,  G a b r i e l  F r a n c h e r e  a n d  F r a n c o i s  B .  
P i l l e t ,  w h o  k e p t  f a i r l y  g o o d  r e c o r d s  d u r i n g  t h e  v o y a g e .  
T h e i r  j o u r n e y  t o  O r e g o n  w a s  l o n g  a n d  d i f f i c u l t .  F r a n c h e r e  
e m b a r k e d  w i t h  t h e  T o n q u i n  o n  S e p t e m b e r  6 ,  1 8 1 0 ,  a n d  a f t e r  
s i x  m o n t h s  a t  s e a  t h e  s h i p  d r o p p e d  a n c h o r  o n  M a r c h  2 2 ,  w h e n  
i t  a r r i v e d  a t  w h a t  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  m o u t h  o f  t h e  
C o l u m b i a  R i v e r .  
C r o s s i n g  t h e  b a r  p r o v e d  f a t a l .  A  s m a l l  p a r t y ,  i n c l u d i n g  
t h r e e  F r e n c h m e n ,  B a s i l  a n d  I g n a c e  L a p e n s e e ,  a n d  J o s e p h  N a d e a u ,  
s e t  o u t  i n  a  l o n g b o a t  t o  c r o s s  t h e  b a r ,  a  t r u l y  h a r r o w i n g  
e x p e r i e n c e  f o r  t h e s e  m e n  w h o  d i e d  i n  t h e  t r e a c h e r o u s  w a t e r s .  
A  w a v e  c a p s i z e d  t h e  t i n y  b o a t  a n d  a l l  e f f o r t s  t o  f i n d  a n y .  
s u r v i v o r s  p r o v e d  t o  b e  f r u i t l e s s .  A t  n i g h t f a l l  t h e  s h i p  
p u l l e d  a w a y  f r o m  t h e  b a r  a n d  a n c h o r e d  i n  B a k e r ' s  B a y  a t  C a p e  
D i s a p p o i n t m e n t .
5  
T h e  n e x t  m o r n i n g  a  s e c o n d  b o a t  c a p s i z e d  
w h i l e  a l s o  a t t e m p t i n g  t o  c r o s s  t h e  b a r .  O n e  H a w a i i a n  d i e d  
w h i l e  t h e  o t h e r  f o u r  r e a c h e d  t h e  s a f e t y  o f  d r y  l a n d .  
A f t e r  t h e y  c r o s s e d  t h e  b a r  t h e  p a r t y  b e g a n  t o  o r g a n i z e  
i t s e l f .  T h e  a u t h o r i t y  d i d  n o t  c l e a r l y  r e s t  w i t h  a n y  o n e  
5
H o y t  F r a n c h e r e  ( e d . ) ,  A d v e n t u r e  a t  A s t o r i a ,  1 8 1 0 - 1 8 1 4 .  
( N o r m a n :  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a  P r e s s , - - Y 9 6 7 ) ,  4 4 .  
1 3  
m e m b e r .  T h e  c l e r k s  s h a r e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  s h i p ' s  
c a p t a i n .  W h e n  t h e  A s t o r i a n s  d i v i d e d  t h e i r  p a r t y  i n t o  t w o  
g r o u p s  t o  l o o k  f o r  t h e  l o s t  F o x  p a r t y ,  n o  s i n g l e  p e r s o n  
d e l e g a t e d  t h e  s e a r c h .  
P i l l e t  s c o u r e d  t h e  s o u t h e r n  c o a s t l i n e  w i t h  A l e x a n d e r  
R o s s  f o r  t h e  l o s t  p a r t y .  T h e y  e n . c o u n t e r e d  t h e  C l a t s o p  
I n d i a n s  a t  A d a m s  P o i n t  w i t h o u t  a n y  s i g n  o r  w o r d  f r o m  t h e  
I n d i a n  t r i b e s  a b o u t  t h e  l o s t  c r e w  m e m b e r s .  s o ,  t h e y  r e t u r n e d  
t o  t h e  s h i p  w i t h o u t  t h e m .
6  
A f t e r  l o c a t i n g  t h e i r  p o s t  a t  F o r t  A s t o r i a ,  G a b r i e l  
F r a n c h e r e  h e a d e d  a  s e c o n d  p a r t y  o f  t w e l v e  m e n  t o  o r g a n i z e  
t r a d e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  n a t i v e s  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  c o a s t  o f  
t h e  r i v e r .  F r a n c h e r e  r e t u r n e d  t o  t h e  f o r t  w i t h  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  a  g r o u p  o f  w h i t e m e n  c a m p i n g  a b o v e  t h e  D a l l e s .
7  
T h e  
A s t o r i a n s  f e a r e d  t h a t  t h e s e  m e n  w o r k e d  f o r  t h e  N o r t h  W e s t  
F u r  C o m p a n y ,  s o  a n o t h e r  p a r t y  u n d e r t o o k  t o  v e r i f y  t h e s e  
c l a i m s .  F r a n c h e r e  a n d  O x i d e  M o n t i g n y  l e d  s e p a r a t e  e x p l o r a -
t i o n s  i n t o  t h e  i n t e r i o r .  M o n t i g n y ' s  g r o u p  a s c e n d e d  t h e  
C o w l i t z  R i v e r  w h e r e  h e  e n c o u n t e r e d  s e v e r a l  c a n o e s  f i l l e d  
w i t h  I n d i a n s  w h o . c h a r g e d  t o w a r d s  t h e m  y e l l i n g  a n d  s c r e a m i n g .  
F o r t u n a t e l y ,  t h e  n a t i v e s  m e r e l y  p r o v e d  c u r i o u s  t o  e x a m i n e  t h e  
w h i t e m e n ,  w h o m  t h e y  h a d  n e v e r  s e e n  b e f o r e .
8  
M e a n w h i l e ,  
1
r b i d . ,  4 4 .  
7
r b i d . ,  4 5 .  
8 r b i d . ,  4 8 - 9 .  
1 4  
F r a n c h e r e ' s  s e a r c h  p a r t y  p r o c e e d e d  u p  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  
G o r g e  p a s s i n g  v a r i o u s  I n d i a n  v i l l a g e s ,  u n d e r  t h e  s h a d o w s  o f  
M t .  H o o d  a n d  M t ,  S t .  H e l e n s ,  w h e n  t h e  p a r t y  r e a c h e d  T h e  
D a l l e s  w h e r e  t h e r e  w e r e  n o  w h i t e m e n  t o  b e  f o u n d .
9  
S o ,  t h e y  
r e t u r n e d  t o  t h e  b a s e  c a m p  w i t h  m i x e d  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  
a d v e n t u r e .  A l t h o u g h  t h e i r  e x p e d i t i o n  i n d i c a t e d  t h e  r i v a l  
c o m p a n y  h a d  f a i l e d  t o  r e a c h  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y ,  i t  a l s o  
p r o v e d  d i s h e a r t e n i n g  a f t e r  l o s i n g  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  
s o m e  o f  t h e i r  c o u n t r y m e n .  
M e a n w h i l e ,  a f t e r  t h e  T o n q u i n  d e p a r t e d  t o  e x p l o r e  t h e  
n o r t h e r n  c o a s t l i n e ,  F r a n c h e r e  a s s e r t e d  a  m o r e  p o s i t i v e  r o l e  
a s  l e a d e r  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  H e  w o r k e d  o n  b u i l d i n g  a  c r u d e  
w a r e h o u s e  t o  s t o r e  d r y  g o o d s  a n d  f u r s  w a i t i n g  t o  b e  s h i p p e d  
t o  e a s t e r n  p o r t s .  S o o n ,  t h e  A s t o r i a n s  m e t  D a v i d  T h o m p s o n  
a n d  o t h e r s  f r o m . t h e  N o r t h  W e s t  F u r  C o m p a n y .  T h o m p s o n  t e s t i -
f i e d  t h a t  t h e  i n t e r i o r  w a s  u n s u i t a b l e  f o r  t r a p p i n g .  U n d a u n -
t e d ,  F r a n c h e r e  o r g a n i z e d  a  p a r t y  o f  n i n e ,  i n c l u d i n g  P i l l e t ,  
M o n t i g n y ,  a n d  f o u r  F r e n c h - C a n a d i a n  v o y a g e u r s ,  t o  e x p l o r e  
t h e  O k a n a g a n  r e g i o n  i n  n o r t h e r n  W a s h i n g t o n .
1 0  
O n  O c t o b e r  5 ,  
M c L e n n a n  a n d  P i l l e t  r e t u r n e d  f r o m  t h e  i n t e r i o r  w i t h  g o o d  
t r a p p i n g  r e p o r t s  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  F r a n c h e r e ' s  o l d  F r e n c h -
C a n a d i a n  f r i e n d ,  R e g i s  B r u g u i e r e ,  w h o  h a d  b e e n  t r a p p i n g  
9 r b i d . ,  s 1 .  
l O r b i d . ,  5 5  
1 5  
a l o n g  t h e  S a s k a c h e w a n  R i v e r .
1 1  
A s t o r ' s  o v e r l a n d  p a r t y  t r a v e l e d  u p  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  
i n  J u l y  1 8 1 0 ,  b u t  t h e y  h a d  n o t  r e a c h e d  F o r t  A s t o r i a  u n t i l  
F e b r u a r y  1 5 ,  1 8 1 2 ,  w i t h  t h i r t y  m e n ,  o n e  w o m a n  a n d  t w o  
c h i l d r e n .
1 2  
J o s e p h  G e r v a i s ,  L o u i s  L a  B o n t e ,  E t i e n n e  L u c i e r  
a n d  o t h e r  F r e n c h - C a n a d i a n s  t r a v e l . e d  t h r o u g h  t h e  w i l d e r n e s s  
t o  b e c o m e  p r o m i n e n t  c i t i z e n s  o f  O r e g o n .  T h e  r e u n i o n  o f  t h e  
t w o  p a r t i e s  p r o v i d e d  a n  e x c u s e  f o r  a  s m a l l  c e l e b r a t i o n  b y  
e a t i n g  f r e s h  f i s h ,  c o u r t e s y  o f  t h e  l o c a l  I n d i a n s .  A s  s p r i n g  
a p p r o a c h e d ,  t h e  p a r t y  p r e p a r e d  t o  r e o p e n  i t s  t r a d i n g  p o s t s  
a l o n g  O r e g o n ' s  r i v e r s .
1 3  
T h e  h a r s h  w i n t e r  m o n t h s  o f t e n  f o r c e d  t h e  A s t o r i a n s  t o  
r a t i o n  f o o d  u n t i l  s p r i n g .  T h e  w i n t e r  o f  1 8 1 2 - 1 8 1 3  w a s  n o  
e x c e p t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o l d ,  i c y ,  c o a s t a l  w i n d s ,  
l l J o h n  A .  H u s s e y ,  C h a m p o e g :  P l a c e  o f  T r a n s i t i o n  
( P o r t l a n d ,  O r e g o n :  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o C T e t y ,  1 9 6 7 ) ,  2 4 ,  4 3 . ·  
1 2 H o y t  F r a n c h e r e ,  T h e  O v e r l a n d  D i a r y  o f  W i l s o n  P r i d e  
H u n t  ( A s h l a n d ,  O r e g o n :  O r e g o n  B o o k  S o c i e t y - , - 1 9 7 3 ) .  
~~ w .  P .  H u n t  m a d e  l i t t l e  m e n t i o n  o f  t h e  e x p e d i t i o n ' s  
F r e n c h - C a n a d i a n s .  H e  p r o v i d e d  a n  a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  t h e  
m a j o r  e v e n t s  i n  a  m o r e  s a l i e n t  f a s h i o n .  T h e  o r i g i n a l  c o p y  
n o  l o n g e r  e x i s t s  b e c a u s e  i t  b e c a m e  l o s t  a f t e r  b e i n g  t r a n s -
l a t e d  f r o m  t h e  E n g l i s h  i n t o  F r e n c h .  T h e  1 8 2 0  F r e n c h  e d i t i o n  
r e m a i n s  a v a i l a b l e  t o d a y  a n d  i t  i s  t h e  s o u r c e  f o r  H o y t  
F r a n c h e r e ' s  t r a n s l a t i o n .  W .  P .  H u n t  m e n t i o n e d  o n e  F r e n c h m a n ,  
C a r r i e r e ,  b u t  n o  o t h e r s  h a d  b e e n  n o t e d .  { p .  5 5 )  
l 3 K e n n e t h  w .  P o r t e r ,  " R o l l  o f  O v e r l a n d  A s t o r i a n s ,  1 8 1 0 -
1 8 1 2  , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X X I V  ( J u n e ,  1 9 3 3 ) ,  
1 0 5 - 1 1 2 .  
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t h i s  J a n u a r y  b r o u g h t  n e w s  o f  t h e  w a r  b e t w e e n  B r i t a i n  a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e s e  e a s t e r n  h o s t i l i t i e s  i n s t i l l e d  
m i x e d  e m o t i o n s  a m o n g s t  t h e  F r e n c h ,  w h o s e  p o l i t i c a l  l o y a l t i e s  
t o  B r i t a i n  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e i r  e c o n o m i c  c o n c e r n s  t o w a r d s  
A s t o r ' s  A m e r i c a n  c o m p a n y .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  v o y a g e u r s  
f e l t  t h e y  s h o u l d  r e t u r n  h o m e ,  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e ,  
b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n ,  a n d  s i n c e  t h e i r  v i t a l  
s u p p l i e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  t h e  p o s t  f a i l e d  t o  a r r i v e .  H o w -
e v e r ,  G a b r i e l  F r a n c h e r e  d e l a y e d  t h e i r  d e p a r t u r e  a n o t h e r  y e a r  
b e c a u s e  t h e y  l a c k e d  s u f f i c i e n t  s u p p l i e s  a n d  h o r s e s  f o r  t h e  
o v e r l a n d  j o u r n e y .  F i n a l l y ,  o n  A p r i l  4 ,  1 8 1 4 ,  t h e  o v e r l a n d  
p a r t y  l e f t  t h e  f o r t .  B y  t h e  s i x t e e n t h ,  t h e  A s t o r i a n s  
~eached t h e  C o l u m b i a  P l a i n  t h u s  c l o s i n g  t h e i r  a d v e n t u r e s  
i n  O r e g o n .  T h e i r  d e c i s i o n  t o  l e a v e  r e s t e d  w i t h  a  s e n s e  o f  
n a t i o n a l  l o y a l t y  a n d  n o t  d u e  s o l e l y  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  
e x p e d i t i o n .  
T h e  W a r  o f  1 8 1 2  w a s  n o t  t h e  o n l y  c a u s e  f o r  t h e i r  r e t u r n  
e a s t .  F o r  e x a m p l e ,  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s  h i n d e r e d  t h e  
n e e d e d  s u p p l i e s  t o  e s t a b l i s h  a  f u r  e m p i r e .  N e w  t r a p s  w e r e  
n e e d e d  t o  r e p l a c e  t h e  o l d ,  d a m a g e d  i r o n s ,  a n d  v a r i o u s  f o o d -
s t u f f s  w e r e  s o u g h t  a f t e r  b y  m a n y  t r a p p e r s  t o  s u p p l e m e n t  
t h e i r  v e n i s o n  d i e t .  M a n y  F r e n c h m e n  b r o u g h t  t h e i r  k n o w l e d g e  
.  
o f  t r a p p i n g  f r o m  C a n a d a ' s  e a s t e r n  f o r e s t s  t o  O r e g o n ,  b u t  t h i s  
a l o n e  c o u l d  n o t  s o l v e  a l l  o f  t h e i r  p r o b l e m s .  S t i l l ,  t h e  f u r  
i n d u s t r y  r e q u i r e d  m a n a g e r s ,  a s  w e l l  a s  t r a p p e r s  i n  O r e g o n ' s  
f o r e s t s .  F i l l e t ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  f o r e s t s  a l l o w e d  h i m  t o  
1 7  
s e r v e  b e s t  a s  a  t r a p p e r  a n d  b o a t m a n ,  w h e r e a s  F r a n c h e r e  
p o s s e s s e d  a  f i n e  e d u c a t i o n  a n d  h i s  s e n s e  f o r  m a n a g e m e n t  
p e r m i t t e d  h i m  t o  b e c o m e  a n  u n o f f i c i a l  l e a d e r ,  o r  m a n a g e r ,  o f  
t h e  e x p e d i t i o n .  P e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  d e f i c i e n c y  o f  A s t o r ' s  
e x p e d i t i o n  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  l a c k  o f  a  s t r o n g  l e a d e r s h i p  
b i n d i n g  t h e m  t o g e t h e r .  T h e  a u t h o r i t y  c o u l d  h a v e  h e l d  t h e m  
t o g e t h e r  l o n g  e n o u g h  t o  f i r m l y  e s t a b l i s h  t h e  c o m p a n y ' s  e m p i r e .  
T h r o u g h o u t  t h e  e a r l y  d e c a d e s  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y ,  t h e  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  m a i n t a i n e d  a  p o w e r f u l  a n d  a b s o l u t e  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  t e r r i t o r y  a n d  t h e  F r e n c h m e n  t h a t  w o r k e d  
f o r  i t .  T h e  a p a t h y  o f  B r i t i s h  p o l i t i c i a n s  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  
v e n t u r e  i n  N o r t h  A m e r i c a  p e r m i t t e d  t h e m  t o  o p e r a t e  a s  a  
s e p a r a t e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  i n  t h e  r e g i o n .  D r .  J o h n  
M c L o u g h l i n ,  c h i e f - f a c t o r  f o r  t h e  c o m p a n y ,  d i c t a t e d  p o l i c y  
t h r o u g h o u t  O r e g o n  f o r  t w e n t y  y e a r s .  I n  a n  e f f o r t  t o  k e e p  
t h e  A m e r i c a n s  o u t  o f  O r e g o n ,  h e  i n s t i t u t e d  s e v e r a l  S n a k e  · R i v e r  
e x p e d i t i o n s  b e g i n n i n g  i n  1 8 2 4 ,  t o  c l e a r  t h e  a r e a  o f  b e a v e r  
i n  o r d e r  t o  d i s c o u r a g e  A m e r i c a n s  f r o m  m o v i n g  N o r t h  f o r  f u r s .  
T h e s e  e x p e d i t i o n s  o r i g i n a t e d  f r o m  F o r t  N e z  P e r c e  o n  t h e  
W a l l a  W a l l a  R i v e r ,  p e n e t r a t e d  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  a n d  r e a c h e d  
a s  f a r  s o u t h  a s  U t a h  a n d  N e v a d a .  U n t i l  1 8 4 0 ,  A m e r i c a n s  
r e m a i n e d  s o u t h  o f  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y  a n d  t h e  F r e n c h  
v o y a g e u r s  r u l e d  a s  e x p e r i e n c e d - m a s t e r s  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
f o r e s t s .  
E v e n  w i t h o u t  a  f o r e i g n  p r e s e n c e  i n  t h e  r e g i o n  m a n y  
F r e n c h - C a n a d i a n s  m a d e  a  t r a n s i t i o n ,  d u r i n g  t h e  1 8 3 0 ' s ,  f r o m  
1 8  
f µ r  t r a p p i n g  t o  f a r m i n g .  B y  1 8 3 6 ,  M c L o u g h l i n  e n c o u r a g e d  
r e t i r e d  e m p l o y e e s  t o  s e t t l e  i n  t h e  W i l l a m e t t e  v a l l e y .  T h e i r  
s e t t l e m e n t  h e l p e d  t o  s e c u r e  B r i t i s h  r i g h t s  t o  s o u t h e r n  O r e g o n  
a n d  t h e y  p r o v i d e d  t h e  c o m p a n y  w i t h  f o o d s t u f f s  f o r  i t s  e m p l o y e e s .  
S u c h  a  p o l i c y  r e d u c e d  t h e  e x p e n s e  o f  t r a n s p o r t i n g  i t e m s  f r o m  
t h e  e a s t ;  i t  a l s o  c o m m i t t e d  t h e  c o m p a n y  t o  t r a d e  f o r  t h e  
w h e a t  p r o d u c e d  b y  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s .
1 4  
s u c h  a n  o b l i g a t i o n  
p r o v e d  p r o f i t a b l e  f o r  b o t h  p a r t i e s ,  s o  b y  1 8 4 0  t h e  F r e n c h  
c o u l d  s t a n d  a l o n e  w i t h  l o c a l  m a r k e t s  a n d  h a v e  a n  o u t l e t  t o  
o t h e r  w o r l d  m a r k e t s .  
T h e  a n n a l s  o f  m a n y  F r e n c h  v o y a g e u r s  h a v e  s u r v i v e d  t o  
i l l u s t r a t e  h o w  t h e y  m a d e  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  t r a p p i n g  t o  
h u s b a n d r y .  F r a n c o i s  C h a m p a i g n e  j o i n e d  P e t e r  S k e n e  O g d e n ' s  
1 8 2 6  e x p e d i t i o n  a t  t h e  a g e  o f  t w e n t y ,  a s  w e l l  a s  J o h n  w o r k ' s  
c a m p a i g n s  i n t o  t h e  S n a k e  R i v e r  r e g i o n .  O g d e n  c a m e  t o  t h e  
P a c i f i c  N o r " t : h w e s t  f r o m  h i s  h o m e  p a r i s h  o f  L e n a u t e ,  Q u e b e c .  
I n  1 8 3 4 ,  h e  t r a v e l e d  w i t h  J e a n  B a p t i s t e  G a g n i e r  i n  t h e  U m p q u a  
R i v e r  e x p e d i t i o n  a t  t h e  r e q u e s t  o f  J o h n  M c L a u g h l i n .  H e  
h o p e d  t h a t  t h e  F r e n c h m e n  m i g h t  f u r t h e r  t h e  c o m p a n y ' s  
e x p l o r a t i o n  a n d  t r a p p i n g  t o  t h e  s o u t h .  B y  1 8 3 1 ,  h e  h a d  
p r o s p e r e d  b y  t h e  f u r  t r a d e  u n t i l  h e  d e c i d e d  t o  s e t t l e  ' d o w n  
a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r ,  i n  1 8 4 1 ,  w h e r e  h e  b e c a m e  a  
1 4
R o b e r t  J .  L o e w e n b e r g ,  E q u a l i t y  o n  t h e  O r e g o n  F r o n t i e r :  
J a s o n  L e e  a n d  t h e  M e t h o d i s t  M i s s i o n ,  1 8 3 4 = r 8 4 3 .  ( S e a t t l e :  
U n i v e r s i t y - - - o I  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 6 ) ,  1 7 4 .  
1 9  
l e a d i n g  c i t i z e n  a m o n g s t  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s .
1 5  
A n o t h e r  e x a m p l e ,  A n d r e  L o n g t a i n ,  w a s  b o r n  i n  t h e  S t .  
C o n s t a n t  P a r i s h ,  D i s t r i c t  o f  Montre~l, i n  1 7 8 1 ,  a l t h o u g h  
s o m e  c o m p a n y  a c c o u n t s  m a r k e d  S t .  P i e r r e  a s  h i s  h o m e .  A  
m e m b e r  o f  W o r k ' s  f i r s t  e x p e d i t i o n ,  h e  h a d  b e e n  i n  t h e  s e r v i c e  
o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  f o r  t e n  y e a r s .  H e  s e r v e d  w i t h  
O g d e n  i n  1 8 2 6  a n d  w i t h  t h e  B o n a v e n t u r e  b r i g a d e  i n  1 8 3 2 - 1 8 . 3 3 .  
H i s  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d  h e l p e d  t o  b u i l d  a  s t r o n g  
i n d i v i d u a l  a n d  w h e n  h e  d e c i d e d  t o  r e t i r e  i n  t h e  W i l l a m e t t e  
V a l l e y ,  h e  h a d  e a r n e d  t h e  r e s p e c t  o f  h i s  p e e r s  a s  a  w o r t h y  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e i r  c o m m u n i t y . 1 6  H e  b e g a n  w i t h  a  m o d e s t  
l a n d  h o l d i n g ,  b u t  s o o n  a d d e d  t o  h i s  t r a c t  o f  l a n d  b y  p u r c h a s i n g  
G e o r g e  w .  E b b e r t ' s  t r a c t  f o r  a  h u n d r e d  b u s h e l s  o f  w h e a t .  
B o t h  l o t s  w e r e  a t  C a m p m e n t  d u  S a b l e .
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T h e  a c t u a l  d a t e  o f  
h i s  a r r i v a l  c a n n o t  b e  k n o w n  f o r  c e r t a i n ,  b u t  h e  s e t t l e d  i n  
t h e  v a l l e y  a s  e a r l y  a s  1 8 3 3  o r  1 8 3 1 .  B e f o r e h a n d  h e  h a d  
j o u r n e y e d  t h r o u g h  t h e  w i l d e r n e s s  w i t h  h i s  w i f e  a n d  c h i l d r e n  
1 5 B u r t  B r o w n  B a r k e r ,  L e t t e r s  o f  D r .  J o h n  M c L o u g h l i n  
( P o r t l a n d ,  O r e g o n :  B i n s f o r d  a n d  M o r t - , - 1 9 ' 4 8 T ;  1 5 2 .  
J o h n  M c L o u g h l i n  t o  A l e x a n d e r  R o d e r i c  M c L e o d ,  · f r o m  F t .  
V a n c o u v e r ,  O c t o b e r  1 9 ,  1 8 3 0 .  
1 6 F r a n c i s  D .  H a i n e s ,  J r .  { e d . ) ,  T h e  S n a k e  C o u n t r y  
E x p e d i t i o n  o f  1 8 3 0 - 3 1 :  J o h n  w o r k ' s  F i e i a  J o u r n a l  { N o r m a n :  
U n i v e r s i t y  o r  O k l a h o m a  P r e s s ,  l 9 7 D ,  1 4 4 - 5 .  
1 7 H u s s e y ,  o p .  c i t . ,  7 9 .  
2 0  
i n  s e a r c h  o f  t h e  e l u s i v e  b e a v e r .
1 8  
H e  s e r v e d  c h i e f l y  a s  a  
m i d d l e m a n  i n  t h e  c a n o e s ,  a l t h o u g h  o n c e  h i r e d  a s  a  t r a p p e r  o n  
t h e  s n a k e  R i v e r  e x p e d i t i o n .  H e  m a r r i e d  N a n c y  O k a n o g a n ,  i n  
1 8 2 0 ,  w i t h  e v e r y  i n t e n t i o n  o f  r a i s i n g  a  f a m i l y ,  b u t  n o t  t h e  
s l i g h t e s t  i m p e t u s  t o  s e t t l e  d o w n .  I n  1 8 3 3 ,  L o n g t a i n ,  h i s  
w i f e  a n d  t h r e e  c h i l d r e n  t r a v e l e d  o n  t h e  S n a k e  R i v e r  t r i p  
t o g e t h e r .  T h e  d i f f i c u l t  t r i p  c a u s e d  t h e m  m u c h  s i c k n e s s  
d u r i n g  t h e  j o u r n e y ,  a n d  w h e n  h e  r e t u r n e d  h e  d e c i d e d  t o  
s e t t l e  d o w n  t o  t h e  p a s t o r a l  l i f e  o f  a  f a r m e r  i n  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y . 1 9  
M i c h e l  L a f r a m b o i s e ,  b o r n  a b o u t  1 7 9 1  i n  t h e  Q u e b e c  
p r o v i n c e  o f  V a r e n n e s ,  s a i l e d  t o  O r e g o n  a b o a r d  t h e  T o n q u i n .  
A  p r i n c i p a l  f i g u r e  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  t h r o u g h  m o s t  o f  
h i s  l i f e ,  h e  r e m a i n e d  a t  F t .  G e o r g e  a s  a n  i n t e r p r e t e r  f o r  t h e  
N o r t h  W e s t  a n d  H u d s o n ' s  B a y  c o m p a n i e s .  H e  o n c e  s e r v e d  a s  
p o s t m a s t e r  a n d  t h e n  l e d  t h e  1 8 3 2  U m p q u a  e x p e d i t i o n .
2 0  
H i s  
p o s i t i o n  a s  i t s  l e a d e r  m a r k e d  a n  e x c e p t i o n  w i t h i n  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y ,  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  h i s  e x t r a o r d i n a r y  c h a r a c t e r .  
H e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  i n  c h a r g e  o f  a n  e x p e d i t i o n  i n  1 8 2 9  
w h e n  M c L o u g h l i n  w r o t e  t o  h i m  a s k i n g  t h a t  h e  s u p p l y  t h e  m e n  
a l o n g  t h e  C o o s  R i v e r ,  o r  s e n d  t h e m  b a c k  i m m e d i a t e l y  
1 8
H a i n e s ,  
o p .  
C i t •  I  
1 4 6 .  
1 9 H u s s e y ,  
o p .  
c i t . ,  7 9 .  
2 0
B a r k e r  
I  
o p .  
C i t •  I  
3 1 2 .  
2 1  
w i t h  t h e i r  f u r s .  A  s t a n d i n g  o r d e r  t h a t  a l l  f u r s ,  o r  t h e  
a c c o u n t  o f  t h e m  m u s t  b e  r e t a i n e d  b y  t h e  f i f t e e n t h  o f  M a r c h ,  
m i r r o r e d  t h e  n e e d  t o  c o m p l e t e  f i s c a l  a c c o u n t s  t o  b e  s e n t  t o  
M o n t r e a l  i n  t h e  s p r i n g . 2 1  
L a f r a m b o i s e  r e p r e s e n t s  a  f i n e  e x a m p l e  o f  h o w  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y  c o n t r o l l e d  t h e  f u t u r e  o f  t h e  v o y a g e u r .  H e  s o u g h t  
h i s  r e l e a s e  f r o m  t h e  c o m p a n y ,  b u t  M c L a u g h l i n  t o l d  h i m  t h a t  
h e  l a c k e d  t h e  p o w e r  t o  i n c r e a s e  o r  t e r m i n a t e  c o n t r a c t u a l  
t e r m s .  S o ,  h e  n e g o t i a t e d  a  n e w  c o n t r a c t  w i t h  t h e  c o m p a n y  a t  
8 0  p o u n d s  p e r  a n n u m ,  a n  i n c r e a s e  o f  t h i r t y  p o u n d s .  S i n c e  h e  
h a d  t o  w a i t  a  y e a r  f o r  a  r e p l y  f r o m  G e o r g e  S i m p s o n ,  
M c L a u g h l i n  t a l k e d  h i m  i n t o  w o r k i n g  f o r  t h e  c o m p a n y  f o r  a n o t h e r  
s e a s o n  a t  t h e  o l d  r a t e .
2
2  H e  c o n t i n u e d  t o  w o r k  h a r d  f o r  t h e  
c o m p a n y  i n  v a r i o u s  p o s i t i o n s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  H o w e v e r ,  
h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  g r e w  b e c a u s e  h e  n e v e r  s e e m e d  t o  a d v a n c e  
i n  r a n k  a n d  r e c e i v e d  m i n i m a l  s a l a r y  i n c r e a s e s .  I n  1 8 4 4 ,  . h e  
n o t e d  "  . . .  t h a t  h e  w a s  n o  b e t t e r  o f f  t h a n  h e  w a s  w h e n  h e  j o i n e d  
t h e  C o m p a n y  t w e n t y  y e a r s  e a r l i e r  s a y i n g ,  h e  w a s  s t i l l  M i c h e l  
L a f r a m b o i s e  o n l y  o l d e r . • •
2 3  
S o ,  w h e n  h e  r e t u r n e d  f r o m  t h e  
s o u t h e r n  e x p e d i t i o n  o f  1 8 4 2 - 1 8 4 3 ,  h e  s e t t l e d  o n  h i s  f a r m  f o r  
2 1 B a r k e r ,  o p .  c i t . ,  7 0 .  M c L o u g h l i n  t o  M i c h e l  L a f r a m b o i s e ,  
D e c e m b e r  1 0 ,  1 8 2 9 .  s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  c a n  b e  f o u n d  i r i  J o h n  
M c L a u g h l i n  t o  A~ R .  M c L e o d ,  A u g u s t  1 8 ,  1 8 3 0 ,  p .  1 2 5 ,  a n d  J o h n  
M c L a u g h l i n  t o  T h o m a s  M c K a y ,  D e c e m b e r  2 9 ,  1 8 3 0 ,  p .  1 7 7 .  
2 2
r b i d . ,  M c L a u g h l i n  t o  G e o r g e  S i m p s o n ,  G o v e r n o r - i n - c h i e f ,  
R u p e r t  L a n d s ,  M a r c h  2 0 ,  1 8 3 1 .  
2 3 H u s s e y ,  o p .  c i t . ,  1 0 2 .  
2 2  
t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  l i f e .  
A n  i l l u s t r a t i v e  c o n t r a c t u a l  a g r e e m e n t  w a s  p r i n t e d  i n  t h e  
M a y ,  1 9 2 2 ,  e d i t i o n  o f  t h e  B e a v e r .  A l t h o u g h  d a t e d  1 9 6 7 ,  i t  
r e t a i n e d  s o m e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  e a r l i e r  
c o n t r a c t s .  F o r  e x a m p l e ,  a l l  e m p l o y e e s  o f  t h e  c o m p a n y  
r e q u i r e d  s u c h  a n  a g r e e m e n t  a n d  w i t h o u t  o n e  i t  w a s  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  c o n d u c t  b u s i n e s s .  s u c h  a g r e e m e n t s  a l s o  r e q u i r e d  
a  c o n f o r m i t y  t o  c o m p a n y  r u l e s  w h i c h  w e r e  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  
t h e  f i r m ' s  i n t e r e s t s .  T h e  c o m p a n y  o f t e n  a t t e m p t e d  t o  
r e g u l a t e  t r a p p i n g  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  a  c o n s t a n t  s t r e a m  o f  
p r o f i t s  r a t h e r  t h a n  d e p l e t i n g  a n  a r e a  o f  i t s  f u r  v a l u e .  T h e  
c o m p a n y  a l s o  c o n t r o l l e d  i t s  e m p l o y e e s  t h r o u g h  f i x e d  w a g e s ,  
a n d  a l t h o u g h  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  l a c k e d  c o m p e t i t i o n ,  t h e  
v o y a g e u r s  r a r e l y  r e c e i v e d  a  f a i r  e x c h a n g e  f o r  t h e i r  g o o d s .  
S t i l l ,  i n  a l l '  f a i r n e s s  t o  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  t h e y  w e r e  
a s  h o n e s t  a s  a n y  o t h e r  o u t f i t  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d .  
A s  m o r e  F r e n c h m e n  b e c a m e  d i s i l l u s i o n e d  w i t h  t h e i r  
e m p l o y e r ,  t h e y  s o u g h t  t o  r e t i r e  t h r o u g h o u t  t h e  W i l l a m e t t e  
V a l l e y  a s  f a r m e r s .  C h i e f  F a c t o r  M c L a u g h l i n  o f t e n  r e t a i n e d  
t h e i r  a l l e g i a n c e  b y  p u r c h a s i n g  t h e i r  g o o d s ,  a n  a c t  w h i c h  
a s s i s t e d  t h e  c o m p a n y ' s  s u p p l y  e f f o r t s  i n  t h e  r e g i o n .  ' J o h n  
M c L a u g h l i n ' s  s e t t l e m e n t  p o l i c y  b e c a m e  a n  i n t e g r a l  i s s u e  
b e t w i x t  a n d  b e t w e e n  t h e  c o m p a n y ' s  t r a d e  p r a c t i c e s  a n d  t h e  
w h e a t  p r o d u c e d  b y  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s .  T h e  f a r m e r s  s t a y e d  
i n  t h e  v a l l e y  a n d  r e m a i n e d  l o y a l  t o  t h e  c o m p a n y  a m i d  t h e  
i n f l u x  o f  t h e  A m e r i c a n s  d u r i n g  t h e  e a r l y  f o r t i e s .  A  m o s t  
2 3  
F I G U R E  1  
H i r i n g  C o n t r a c t  
T o  E m p l o y  V o y a g e u r s  A n d  R i v e r m e n  
F o r  
H u d s o n t s  B a y  C o m p a n y a  
W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ,  a c t i n g  b y  W i l l i a m  C o w a n ,  C h i e f  T r a d e r ,  
f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  v o y a g e  i n  t h e  b o a t s  o f  t h e  s a i d  
C o m p a n y  i n  t h e  c a p a c i t y  e x p r e s s e d  o p p o s i t e  o u r  r e s p e c t i v e  
n a m e s  d u r i n g  t h e  a u t u m n  o f  1 8 6 7  f r o m  F o r t  G a r r y  t o  Y o r k  
F a c t o r y  a n d  b a c k .  W e  h e r e b y  b i n d  o u r s e l v e s  t o  c o n f o r m  t o  
s u c h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a s  t h e  C o r o p a n y  h a v e  h i t h e r t o  
e n a c t e d  f o r  t h e  c o n d u c t  o f  t h e i r  b r i g a d e s  e i t h e r  d u r i n g  t h e  
v o y a g e  o r  a t  t h e  p o s t s  " e n  r o u t e , "  a l s o  o b l i g a t i n g  o u r s e l v e s  
t o  o b e y  a n y  o r d e r  o f  t h e  g u i d e  a p p o i n t e d  t o  t h e  c h a r g e  o f  t h e  
r o w  b o a t s .  W e  a l s o  a g r e e  t o  t a k e  w h a t e v e r  c a r g o  m a y  b y  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  t r a n s p o r t  a t  N o r w a y  H o u s e  a n d  Y o r k  F a c t o r y  
b e  d e e m e d  f a i r  l a d i n g  w i t h o u t  d e m u r  o r  r e f u s a l ,  a n d  t o  r e m a i n  
a t  Y o r k  F a c t d r y  u n t i l  t h e  o f f i c e r  i n  c h a r g e  t h e r e  m a y  d e e m  
f o r  t o  d i s m i s s  u s .  
A n d  I ,  W i l l i a m  C o w a n ,  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  
C o m p a n y ,  d o '  h e r e b y  p r o m i s e  t h a t  o n  t h e  t r u e  a n d  f a i t h f u l  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  a n d  o b l i g a t i o n s  e n t e r e d  i n t o  
b y  t h e m  i n  t h e  a b o v e  c o n t r a c t  t h e y ,  t h e  s a i d  u n d e r s i g n e d ,  
s h a l l  r e c e i v e  f o r  s u c h  s e r v i c e s  w a g e s  a s  f o l l o w s :  G u i d e ,  D l O ;  
s t e e r s m e n ,  e a c h ,  ~9; b o w s m e n ,  e a c h ,  D 8 ;  m i d d l e m e n ,  e a c h ,  D 7 .  
h i s  
h i s  
h i s  
J o s e p h  X  T a y e r  
L a m b e r t  X  W a m b a y  
C h e  K e e s i k  X  
m a r k  
m a r k  
m a r k  
h i s  
h i s  
h i s  
T h o m a s  X .  
K a k e e w a p e t  
A n t o i n e  X  R a t  
T h o s .  X  P r i n c e  
a N o  a u t h o r ,  "TJ;l.~ F u r  B r i g a d e . , l f  TI?-e'll~ayer, V o l .  2 ,  
N o .  8  ( . M a y ,  1 9 - 2 2 1 ,  2 2 .  
2 4  
i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e  o f  h i s  p o l i c y  w a s  t h e  c r e a t i o n  o f  
t r a d e  a m o n g s t  t h e  f a r m e r s ,  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  R u s s i a n  
A m e r i c a n  F u r  C o m p a n y .  T h e  R u s s i a n s  a g r e e d  t o  b u y  t h e i r  w h e a t  
i f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  c o u l d  s h i p  i t  t o  A r c h a n g e l .  
M c L a u g h l i n  p a i d  a  g e n e r o u s  $ 1 . 1 0  a  b u s h e l ,  b u t ,  h e  p a i d  o n l y  
h a l f  i n  c a s h .  T h e  f a r m e r s  r e c e i v e d  t h e  r e m a i n d e r  i n  d i s c o u n t s  
a t  t h e  c o m p a n y ' s  t r a d i n g  p o s t .
2 4  
T h i s  p o l i c y  m a d e  t h e  
f a r m e r s  a n d  t h e  c o m p a n y  e c o n o m i c a l l y  a n d  p o l i t i c a l l y  d e p e n -
d e n t  u p o n  e a c h  o t h e r .  
T h e i r  e c o n o m i c  p o w e r  g r e w  w i t h  t h e  e x p a n d i n g  w h e a t  
i n d u s t r y .  B y  1 8 4 0 ,  t h e  F r e n c h  f a r m e r s  s o u g h t  a  g r e a t e r  e q u i t y  
f r o m  t h e  c o m p a n y  f o r  t h e i r  w h e a t .  T h e  f a r m e r s  w a n t e d  
M c L o u g h l i n  t o  b u i l d  a  w a r e h o u s e ,  b u t  h e  r e f u s e d .  T h e  w h e a t  
w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  c o m p a n y ,  s o  h e  d e c i d e d  t o  c o m p r o m i s e  
b y  b u i l d i n g  a ' m i l l  i n s t e a d .  T h i s  w a y  t h e  f a r m e r s  w o u l d  n o t  
h a v e  t o  t r a n s p o r t  t h e i r  w h e a t  t o  F t .  V a n c o u v e r ,  a n d  t h e  
c o m p a n y  w o u l d  i m p r o v e  t h e  p r o d u c t  f o r  e x p o r t .
2 5  
T h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  c a r r i e d  
f r o m  a  n o m a d i c  e x i s t e n c e  o f  t r a p p i n g  t o  t h e  e a r l y  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  a n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m y .  I f  t h e y  h a d  c h o s e n  t o  d e l a y  
o r  i g n o r e  t h e i r  o p p o r t u n i t y  t o  s e t t l e  i n  t h e  v a l l e y ,  t h e n  
t h e i r  f u t u r e  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  p a s s e d  i n t o  g r e a t e r  o b s c u r i t y .  
2 4 L o e w e n b e r g ,  o p .  c i t . ,  1 7 5 .  
S e e  a l s o ,  J o n n  S : - G ' a l b r a i t h ,  T h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  
a s  a n  I m p e r i a l  F a c t o r ,  1 8 2 1 - 1 8 6 9  { B e r k e l e y :  C a l i f o r n i a ,  1 9 5 7 ,  
I T 5 - .  
2 5 I b i d . ,  2 2 1 .  
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2 6  
A s  t r a p p e r s ,  t h e y  o p e n e d  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y  b y  e n c u l t u r a t i n g  
t h e  I n d i a n  t o  a c c e p t i n g  t h e  e v e n t u a l  f l o o d  o f  w h i t e  s e t t l e r s .  
A l s o ,  t h e i r  c o n s t r u c t i o n  o f  F t .  V a n c o u v e r  o n  t h e  C o l u m b i a  
m a d e  i t  a  p o r t  s u i t a b l e  f o r  s h i p s  t o  e n t e r  t h e  r i v e r  t o  l o a d  
a n d  u n l o a d  g o o d s .  A s  t h e  f i r s t  f a r m e r s  a r r i v e d  i n  t h e  v a l l e y ,  
t h e y  h e l p e d  t o  s e c u r e  t h e i r  l i f e l i n e  t o  t h e  f u t u r e .  I f  t h e  
t e r r i t o r y  r e m a i n e d  B r i t i s h ,  t h e i r  c a s h  c r o p s  c o u l d  e a s i l y  b e  
s o l d  t o  f e e d  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  o r  s o l d  
t o  f e e d  t h e  w o r l d  m a r k e t .  I f  t h e  A m e r i c a n s  h a d  s e c u r e d  t h e  
v a l l e y - - w h i c h  t h e y  a c h i e v e d  b y  t h e  1 8 4 3  i m m i g r a t i o n s - - t h e  
A m e r i c a n s  w o u l d  b e  a  n e w  m a r k e t  f o r  t h e  F r e n c h m e n ' s  w h e a t .  
T h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  t o o k  a  s e v e r e  b l o w  f r o m  t h e  
c o n t i n u a l  i n f l u x  o f  A m e r i c a n s  i n  t h e  v a l l e y .  A l t h o u g h  t h e y  
w e r e  o u t n u m b e r e d ,  t h e i r  p o s i t i o n  o f  i m p o r t a n c e  h a d  n o t  b e e n  
l o s t .  T h e i r  e a r l y  s e t t l e m e n t s  g a v e  t h e m  a  h e a d  s t a r t  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e i r  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  e n s u r e d  t h e i r  p a r t i c i -
p a t i o n  i n  t h e  g o v e r n m e n t  t o  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  t h e i r  
w a y  o f  l i f e .  T h e i r  e c o n o m i c  p o w e r  a l s o  r e q u i r e d  t h a t  t h e  n e w  
v a l l e y  s e t t l e r s  s o l i c i t  t h e i r  s u p p o r t  i n  f o r m i n g  a  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t .  
C H A P T E R  T W O  
D i p l o m a t i c  a n d  P o l i t i c a l  P o s t u r e s  
o f  t h e  F r e n c h  ·  
T h e  c o l o n i a l  y e a r s  m e a n t  i n t e r n a t i o n a l  i n t r i g u e  f o r  t h e  
P r e n c h  g o v e r n m e n t  i n  t h e  N o r t h w e s t .  H o w e v e r ,  b e f o r e  e x a m i n -
i n g  t h e  l o c a l  p o l i t i c a l  p o w e r  o f  t h e  F r e n c h  s e t t l e r s ,  l e t  u s  
s e e  h o w  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  d e t e r m i n e d  i t s  d i p l o m a t i c  r o l e  
a n d  t h e  f u t u r e  p o l i t i c a l  c o u r s e  i n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  
O r e g o n  c o u n t r y .  I n  t h e  b e g i n n i n g  t h e  F r e n c h  d i p l o m a t i c  
p o s t u r e  h e l p e d  t o  s e t t l e  E u r o p e a n  b i c k e r i n g s  f o r  o w n e r s h i p  
o f  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y .  F r e n c h  s e t t l e r s  a n d  t r a p p e r s  
s e c u r e d  t h e  Wil~amette V a l l e y  a h e a d  o f  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  
w h i c h  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  f u t u r e  p o l i t i c a l  p o w e r  i n  t h e  f o r m a -
t i o n  o f  th~ p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t .  D u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  
t h e i r  r o l e  w a s  o n e  o f  " p r e s e n c e "  w h i c h  a l l o w e d  t h e m  t o  h o l d  
t h e  l a n d  f o r  t h e  E u r o p e a n  r u l i n g  h o u s e h o l d  a n d  e s p e c i a l l y  f o r  
t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t .  T h e  p o l i t i c a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
F r e n c h  w o u l d  h a v e  o f  t e n  b r o u g h t  t h e  p e o p l e  o f  t h e  v a l l e y  t o  
t h e  b r i n k  o f  w a r  t h r o u g h  i n t e r n a t i o n a l  a n d  l o c a l  c o n f l i c t s .  
T h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  c h i e f l y  r e m a i n e d  a n  i n t e r n a t i o n a l  
q u e s t i o n  u n t i l  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  1 8 4 6  b o u n d a r y  q u e s t i o n .  
I n  t h e  f i r s t  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t ,  t h e  N o o t k a  S o u n d  
C o n t r o v e r s y  b r o u g h t  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  B r i t a i n  a n d  S p a i n .  
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T h e  A n g l o - S p a n i s h  N o o t k a  S o u n d  C o n t r o v e r s y  o f  1 7 8 9  e n a b l e d  
F r a n c e  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  d i p l o m a t i c  r o l e  i n  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e  N o r t h w e s t .  A s  a n  a l l y ,  F r a n c e  s i d e d  w i t h  S p a i n ' s  
C h a r l e s  I I I ,  w h o  s a w  m a n y  a d v a n t a g e s  i n  j o i n i n g  w i t h  t h e  
F r e n c h  o n  i n t e r n a t i o n a l  a f f a i r s .  T h e i r  f a m i l y  t i e s ,  k n o w n  
a s  t h e  B o u r b o n  C o m p a c t ,  h e a d e d  mu~ual i n t e r e s t s  i n  c o l o n i a l  
s e t t l e m e n t s ,  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  e c o n o m i c  a f f a i r s .  
S p a i n ' s  a c t i v e  r o l e s  i n  1 7 6 1  a n d  1 7 8 3  t o  s h a r e  F r e n c h  l o s s e s  
t o  B r i t a i n  o b l i g a t e d  F r a n c e ' s  c o n t i n u e d  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  
c o n t r o v e r s y ,  t h u s  p r o v i d i n g  S p a i n  w i t h  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  
n e e d e d  t o  c u r t a i l  B r i t i s h  b e l l i g e r e n c y .  F r a n c e  c o u l d  n o t  
a f f o r d  t h e  a b r o g a t i o n  o f  S p a n i s h  t r a d e  a g r e e m e n t s  n o r  l o s e  
h e r  g o o d  s t a n d i n g s  w i t h  S p a i n .
1  
I n  t h e  m i d s t  o f  t h e  F r e n c h  r e v o l u t i o n ,  S p a i n  c o n v e y e d  a  
n o t e  t o  F r a n c e  o n  J a n u a r y  2 0 ,  1 7 9 0 ,  i n t r o d u c i n g  t h e  N o o t k a  
S o u n d  C o n t r o v e r s y .  C o n c u r r e n t l y ,  t h e  S p a n i s h  f o r e i g n  m i n i s t e r  
.  
i s s u e d  y e t  - a n o t h e r  m e s s a g e  w h i c h  i n s t i g a t e d  a  f o r m a l  c o m p l a i n t  
a b o u t  t h e  i n c i d e n t .  S p a i n ' s  f a i l u r e  t o  o f f i c i a l l y  n o t i f y  
F r a n c e  o f  a n y  a c t i o n s  a g a i n s t  B r i t a i n  a l l o w e d  t h e  F r e n c h  
f o r e i g n  m i n i s t e r  t o  f o r m u l a t e  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s  u n d e r  t h e  
p r e t e n s e  o f  n a t i o n a l  d e f e n s e .  T h e s e  t w o  n a t i o n s  t r a d e d  h y p o -
t h e t i c a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  l a n d i n g  o f  5 0 , 0 0 0  m e n  i n  
E n g l a n d  a n d  th~ i n v a s i o n  o f  H o l l a n d .
2  
1
w i l l i a m  R a y  M a n n i n g ,  N o o t k a  S o u n d  C o n t r o v e r s y  ( N e w  
Y o r k :  A r g o n a u t  P r e s s ,  L t d . ,  1 9 6 6 ) ,  4 2 5 ,  4 2 7 .  
2
I b i d .  I  3 8 7 - 3 8 9 .  
s e e  a l s o  W a r r e n  C o o k ' s  F l o o d t i d e  o f  E m p i r e .  
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C o n t i n u e d  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n s  l e d  t o  c o n f r o n t a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  F r e n c h  N a t i o n a l  A s s e m b l y  a n d  t h e  M o n a r c h y .  
W h i l e  F r a n c e ' s  p o s i t i o n  b e c a m e  m o r e  i m p o r t a n t  i n  S p a i n ' s  
n e g o t i a t i o n s ,  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r s  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
s u s p i c i o u s  o f  t h e  m i n i s t r y ' s  a m b i g u o u s  i n t e n t i o n s  r e g a r d i n g  
S p a i n .  T h e  C o n s t i t u t i o n a l  P a r t y  a c c u s e d  t h e  F r e n c h  m i n i s t e r  
o f  s t r i v i n g  t o  f o r t i f y  t h e  m o n a r c h y .  T h e i r  f e a r s  p r o v o k e d  
t h e  i m m e d i a t e  r e c a l l i n g  o f  F r a n c e ' s  m i n i s t e r  i n  M a d r i d ,  t o  
p r e v e n t  a n y  f u r t h e r  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  S p a i n .  D e s p i t e  
t h i s  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  
c o n t i n u e d  w i t h  p l a n s  f o r  t h e  a r m a m e n t  o f  f o u r t e e n  s h i p s - o f -
t h e - l i n e .  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  a s s e m b l y  d e t e c t e d  t h e  
k i n g ' s  m o t i v e s .  S p a i n  n e e d e d  a n  i m m e d i a t e  d e c i s i o n  r e g a r d i n g  
t h e  p o s i t i o n  o f  ~he F r e n c h  g o v e r n m e n t ,  b u t  s e v e r a l  w e e k s  
e l a p s e d  b e f o r e  a  r e s o l u t i o n  s p e c i f i e d  t h a t  o n l y  t h e  N a t i o n a l  
A s s e m b l y  ma~ntained t h e  r i g h t  t o  d e c r e e  w a r  o r  p e a c e  b u t . t h a t  
t h e  k i n g  s h o u l d  s u b s e q u e n t l y  a p p r o v e  i t s  a c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  a s s e m b l y  d e c i d e d  t h a t  s i n c e  t h e  e x p e n s e  f o r  t h e  s h i p s - o f -
t h e - l i n e  w a s  v i t a l  t o  s e c u r e  t h e  n a t i o n a l  c o m m e r c e ,  t h e y  
3  
s h o u l d  h e n c e f o r t h  b e  c o m p l e t e d .  
o n  J u n e  4 ,  1 7 9 0 ,  t h e  S p a n i s h  m i n i s t r y  s e n t  l e t t e r s  t o  
t h e  E u r o p e a n  h e a d s - o f - s t a t e  p r o t e s t i n g  B r i t i s h  u n r e a s o n a b l e -
n e s s  a n d  o n  t h e  s i x t e e n t h  f o r m a l l y  s o u g h t  F r e n c h  a s s i s t a n c e .  
T h e  l a n g u i d  N a t i o n a l  A s s e m b l y ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  a c t  u p o n  t h e  
3
r b i d . ,  3 9 1 .  
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i s s u e  d u r i n g  t h e  n e x t  s i x  w e e k s .  W h i l e  S p a i n  a w a i t e d  a n  
e x p e d i e n t  r e p l y ,  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  S p a i n  a n d  B r i t a i n  m o v e d  
t o w a r d s  a  p e a c e f u l  s e t t l e m e n t ,  b e c a u s e  n e i t h e r  c o u n t r y  c o u l d  
a f f o r d  t o  g o  t o  w a r .
4  
A l t h o u g h  F r a n c e  n e v e r  s e n t  a  s h i p  s u p p o r t i n g  S p a n i s h  
i n t e r e s t s  a t  N o o t k a  S o u n d ,  h e r  f e a r  o f  s u c h  a c t i o n  p l a y e d  
a n  i m p o r t a n t  r o l e  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  f u t u r e  o f  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t .  T h e  e l i m i n a t i o n  o f  S p a n i s h  a u t h o r i t y  g a v e  B r i t a i n  
t h e  r i g h t  t o  e x p l o i t  a n d  s e t t l e  t h e  r e g i o n .  H o w e v e r ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  s o o n  c h a l l e n g e  B r i t i s h  s u p r e m a c y  f o l l o w i n g  
t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  w i t h  t h e  L e w i s  a n d  C l a r k  e x p e d i t i o n  
o f  1 8 0 4 - 6 .  
T h e  f o l l o w i n g  y e a r s  r e m a i n e d  q u i e t  f o r  t h e  O r e g o n  
T e r r i t o r y .  A  fe~ u n k n o w n  F r e n c h - C a n a d i a n s  p r o b a b l y  r e a c h e d  
t h e  r e g i o n  o n l y  t o  b r i n g  h o m e  d r i n k i n g  t a l e s  o f  t h e i r  
a d v e n t u r e s  a n d  I n d i a n s  i n  t h e  t e r r i t o r y .  B y  t h e  t u r n  o f  k h e  
c e n t u r y  o n l y  o n e  n a t i o n  w o u l d  t a k e  t h e  t i m e  a n d  e x p e n s e  o f  
s e n d i n g  a  r e c o r d e d  e x p e d i t i o n  i n t o  t h e  r e g i o n .  T h e  U n i t e d  
S t a t e s  s e n t  L e w i s  a n d  C l a r k  u p  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  t o  h e l p  
d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  r e c e n t l y  a c q u i r e d  L o u i s i a n a  
T e r r i t o r y .  
~ 
A l t h o u g h  t h a t  e x p e d i t i o n  w a s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  
i t  s e e m e d  t o  h a v e  b e e n  a  v e r y  q u i e t  e v e n t  i n  t h e  t h e n  e x t a n t  
a n n a l s  o f  e x p l o r a t i o n .  T h e  r e p o r t s  o f  t h e s e  m e n  w e r e  i m p o r t a n t ,  
4 r b i d . ,  3 9 3 - 4 .  
b u t  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  m e m b e r s  w e r e  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  
a n d  r a r e l y  a p p e a r e d  i n  t h e  j o u r n a l s .  S t i l l ,  t h e i r  r o l e  i n  
t h e  a d v e n t u r e  s e r v e d  w e l l  s i n c e  t h e y  u s u a l l y  c a r r i e d  m u c h  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  t o  t h e s e  w e s t e r n  l a n d s .  
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T h e  p o l i t i c a l  g r o w t h  o f  t h e  F r e n c h  i n  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  p r o v e d  u n e v e n t f u l  f o r  t h e  n e x t  f o r t y  y e a r s ,  e x c e p t  
i n  t h e  i m a g i n a t i v e  m i n d s  o f  t h e  p o l i t i c i a n s  a t  h o m e  a n d  f o r  
s o m e  o f  t h e  v o y a g e u r s  a s  t h e y  g a t h e r e d  a r o u n d  a  c a m p f i r e  
r e c a l l i n g  t h e i r  m e m o r i e s  o f  h o m e .  
D u r i n g  t h e  n e x t  f o u r  d e c a d e s  t h e  r e g i o n  w o u l d  b e c o m e  
s p r i n k l e d  w i t h  u n k n o w n  e x p l o r e r s  a n d  a d v e n t u r e r s ,  w h o  
c o m m e n c e d  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  l a n d .  T h e y  w e r e  l a r g e l y  
s e m i - h e r m i t i c a l ,  n o m a d i c ,  F r e n c h  p e o p l e  t h a t  f i r s t  e n c o u n t e r e d  
I n d i a n s ,  f l o r a  a n d  f a u n a  o f  t h e  r e g i o n .  T h e  n e w  w i l d e r n e s s  
c h a l l e n g e  w a s ·  s i m i l a r  t o  e a s t e r n  C a n a d a  a n d  t h e  n o r t h e r n  
U n i t e d  S t a t e s  ( c .  1 8 2 0 ) .  S o ,  t h e y  e a s i l y  a p p l i e d  t h e i r  
t r a p p i n g  t e c h n i q u e s  t o  c a p t u r e  t h e  i n d u s t r i o u s  b e a v e r .  
A l t h o u g h  p e r m a n e n t  c i v i l i a n  s e t t l e m e n t s  w o u l d  n o t  a p p e a r  
b e f o r e  t h e  l a t e  1 8 3 0 ' s ,  t h e  v o y a g e u r s  b e g a n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  p o l i t i c a l  a t t i t u d e .  A t  C h a m p o e g ,  a  f e w  m i l e s  f r o m  S t .  
P a u l ,  i n  O r e g o n ' s  f i r s t  F r e n c h  m i s s i o n a r y  s e t t l e m e n t ,  · t h e  
F r e n c h m e n  f i g u r e d  p r o m i n e n t l y  i n  O r e g o n ' s  p o l i t i c s .  T h e i r  
u n i q u e  p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  b r o u g h t  a  t r a d i t i o n  w h i c h  h e l p e d  
t o  f o r m  a n  i n d e p e n d e n t ,  r e g i o n a l ,  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .  T h e i r  
o u t l o o k  c o m b i n e d  f o u r  m a j o r  i n f l u e n c e s .  T h e  f i r s t  w a s  t h e  
c o l o n i a l  a t m o s p h e r e  w i t h  w h i c h  t h e y  h a d  g r o w n  u p  i n  Q u e b e c ,  
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a  c o n s t i t u t i o n a l  m o n a r c h y  t h a t  w i l l i n g l y  a l l o w e d  t h e m  t o  
w a n d e r  i n  p e a c e .  Y e t ,  t h e  g o v e r n m e n t  a l s o  f e l t  a n  o b l i g a t i o n  
t o  m a i n t a i n  c u l t u r a l  t i e s  w i t h  t h e s e  a d v e n t u r e r s  t h r o u g h  o u t -
p o s t s  a n d  a n  o c c a s i o n a l  s h i p  t h a t  v i s i t e d  t h e  P a c i f i c  C o a s t .  
T h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  l a r g e l y  w o r k e d  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
s o v e r e i g n t y  i n  g o v e r n i n g  t h e  r e g i o n .  T h e i r  a b e r r a n t  i s o l a t i o n  
f r o m  E n g l a n d  f o s t e r e d  a  s e n s e  o f  l o y a l t y  m i x e d  w i t h  a  s t r o n g  
p r a c t i c a l  i n d e p e n d e n c e  t h r o u g h  t h e  u n f e t t e r e d  s t r u c t u r e  o f  
t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  T h e s e  F r e n c h - s p e a k i n g  v o y a g e u r s  
d e p e n d e d  u p o n  t h e  c o m p a n y  f o r  t h e i r  s u p p l i e s ,  t r a n s p o r t e d  
t h r o u g h  a  n e t w o r k  o f  o u t p o s t s  s u c h  a s  F o r t  V a n c o u v e r  a n d  
F o r t  W a l l a  W a l l a .  S i n c e  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  l o c a t e d  a c r o s s  
a  c o n t i n e n t ,  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  h a d  b e e n  p r i v i l e g e d  t o  
g o v e r n  t h e  t e r r i t o r i e s  w h e r e v e r  t h e y  l a i d  t h e i r  t r a p s .  
T h e  t h i r d  p o l i t i c a l  f o r c e  e m e r g e d  f r o m  t h e  w i l d e r n e s s  
i t s e l f  a n d  r e m a i n e d  w i t h  t h o s e  w h o  s e t t l e d  i n  t h e  region~ 
T h e  e a r l y  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  n o r t h w e s t  r e s e m b l e d  
t h o s e  i n  N e w  F r a n c e .  T h e  e n o r m i t y  o f  t h e  f o r e s t s  g a v e  t h e  
v o y a g e u r s  a  s e n s e  o f  f r e e d o m  w h i c h  w a s  u n i q u e .  I t  f o s t e r e d  
a  s t r o n g  a n d  i m p o r t a n t  i m p a c t  u p o n  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e s e  
m e n  w h i c h  r e v o l u t i o n i z e d  t h e i r  b e l i e f s .  T h e  w i l d e r n e s s  a n d  
t h e  d i s t a n c e  f r o m  Q u e b e c  p r o d u c e d  a  s e n s e  o f  i n d e p e n d e n c e  
a n d  s e l f - r e l i a n c e  w h i c h  e n c o u r a g e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t  f i r s t  f o r  t h e i r  n e e d s  a n d  l a s t l y  f o r  
t h e  b e n e f i t s  o f  a  d i s t a n t  p a r l i a m e n t .  
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T h e  f i n a l  i n f l u e n c e  w o u l d  b e  t h a t  o f  t h e  A m e r i c a n s  w h o  
m e r e l y  t r i c k l e d  t h r o u g h  a n  i m a g i n a t i v e  d i k e  b u i l t  b e t w e e n  
t h e  t w o  t e r r i t o r i e s .  T h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  h a d  h o p e d  t h a t  
t h e  d e p l e t i o n  o f  t h e  b e a v e r  i n  t h e  s o u t h  w o u l d  h a v e  d i s c o u r -
a g e d  t h e  A m e r i c a n s  f r o m  v e n t u r i n g  t o o  f a r  n o r t h .  T h i s  p o l i c y  
w o r k e d ,  m o r e  o r  l e s s ,  u n t i l  1 8 4 3 ,  w h e n  t h e  A m e r i c a n  f l o w  o f  
s e t t l e r s  b r o k e  t h r o u g h  a n d  t h e  f l o o d w a t e r s  r u s h e d  i n t o  t h e  
f e r t i l e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  T h e y  q u i c k l y  o u t n u m b e r e d  t h e  
F r e n c h  a n d  e v e n t u a l l y  r e m o v e d  t h e m  f r o m  t h e i r  p o s i t i o n  o f  
p o l i t i c a l  s u p r e m a c y  i n  t h e  v a l l e y .  T h e  A m e r i c a n s  b r o u g h t  a n  
a g g r e s s i v e  p o l i t i c s  w h i c h  s o u g h t  t o  l i b e r a t e  t h e  F r e n c h  t h u s  
f o r c i n g  t h e m  t o  a d o p t  a  n e w  p o l i t i c a l  s y s t e m .  T h e  u n i q u e  
c h a n g e  w a s  t h a t  e a r l i e r  t h e  F r e n c h  h a d  a l l o w e d  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y  t o  d e t e r m i n e  p o l i t i c a l  p o l i c y  a n d  n o w  t h e  l o c a l  
i n h a b i t a n t s  w o u l d  g o v e r n  t h e m s e l v e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  i m m i g r a n t  p r e s s u r e s ,  n u m e r o u s  s o c i a l .  
g r o u p s  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s o u g h t  t o  r e t a i n  O r e g o n · a s  
a  U n i t e d  S t a t e s  t e r r i t o r y .  A m e r i c a n  h o m e  i n t e r e s t s  i n  t h e  
r e g i o n  a r e  b e s t  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  O r e g o n  P r o v i s i o n a l  
E m i g r a t i o n  S o c i e t y  i n  M a s s a c h u s e t t e s  t h a t  h e l p e d . t o  b r i n g  
s e t t l e r s  i n t o  t h e  t e r r i t o r y .  I n  1 8 4 2 ,  a  g r o u p  o f  c i t i z e n s  
g a t h e r e d  i n  A l t o n ,  I l l i n o i s ,  d e c l a r i n g ,  " W e  w i l l  n e v e r  g i v e  
o u r  c o n s e n t  t o _  s u r r e n d e r  a n y  p a r t  o f  t h e  t e r r i t o r y  l y i n g  
b e t w e e n  t h e  R u s s i a n  a n d  M e x i c a n  b o u n d a r i e s  t o  a  N a t i o n ,  f o r  
a n y  c o n s i d e r a t i o n  w h a t e v e r  . . . .  "
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T h i s  h o m e  f r o n t  
5 J o h n  A .  H u s s e y ,  C h a m p o e g :  P l a c e  o f  T r a n s i t i o n  ( P o r t l a n d ,  
O r e g o n :  O r e g o n  H i s t o r i c a l  s o c i e t y ,  1 9 6 7 ) ,  1 2 4 .  
e n t h u s i a s m  f r o m  t h e  A m e r i c a n s  w o u l d  b e  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  
v a l l e y  b y  i t s  t r a p p e r s  a n d  s e t t l e r s  b y  t h e  e a r l y  1 8 4 0 ' s .  
B o t h  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  a n d  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  
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u t i l i z e d  t h e i r  a u t h o r i t a t i v e  i n f l u e n c e s  o v e r  t h e i r  c i t i z e n s  
t o  h e l p  e s t a b l i s h  t h e i r  d o m i n a n c e  i n  t h e  r e g i o n .  T h e  c o m p a n y  
a l s o  u s e d  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  t h r o u g h  t h e  
p e r s o n a g e  o f  F r .  F .  N .  B l a n c h e t  t o  i n f l u e n c e  t h e  F r e n c h -
c a n a d i a n s  t o w a r d s  t h e  m o r e  d e s i r a b l e  B r i t i s h  c o n c e r n s  i n  t h e  
r e g i o n .  B u t ,  i f  t h e  t e r r i t o r y  w a s  t o  r e m a i n  i n  t h e  h a n d s  o f  
t h e  A m e r i c a n s ,  t h e n  a  c i v i l  g o v e r n m e n t  g u i d e d  b y  A m e r i c a n  
p r i n c i p a l s  n e e d e d  t o  b e  e s t a b l i s h e d .  B y  e a r l y  1 8 4 3 ,  t h e  
A m e r i c a n s  a n d  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  i n  t h e  v a l l e y  h a d  d i v i d e d  
t h e m s e l v e s  e v e n l y  w i t h  a b o u t  2 0 0  p e r s o n s  o n  e i t h e r  s i d e .  
H o w e v e r ,  a f t e r  t h e  i m m i g r a t i o n s  o f  1 8 4 3 ,  t h e  A m e r i c a n  p o p u -
l a c e  g r e w  t o  3 0 0 0 ,  b y  1 8 4 5 .  
T h e  e a r l i e s t  F r e n c h  s e t t l e r s  a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  
t o o k  c o g n i z a n c e  o f  t h e  t y p e  o f  g o v e r n m e n t  t h a t  t h e y  d e s i r e d  
i n  t h e  r e g i o n .  M c L o u g h l i n ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  g o v e r n  t h e  v a l l e y  c a u s e d  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  t o  f r e t  
o v e r  t h e  f u t u r e  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t s .  D u f l o t  d e  . M o f r a s  
c o n j e c t u r e d ,  " t h a t  f r e e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  W i l l a m e t t e  w i l l  
e s c a p e  i t  [ H B C ]  s o m e  d a y .
1 1 6  
P u r s e r  S l a c u m  e n l i v e n e d  ' t h e i r  
i n t e r e s t  w i t h  t h e  a s s u r a n c e  t h a t ,  " P r e - e m p t i o n  r i g h t  w o u l d  
d o u b t l e s s  b e  s e c u r e d  t h e m  w h e n  o u r  g o v e r n m e n t  s h o u l d  t a k e  
6 r b i d . ,  1 3 5 .  
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p o s s e s s i o n  o f  t h e  c o u n t r y .
1 1 7  
A l t h o u g h  t h i s  e a r l y  e x p r e s s i o n  
o f  s e l f - g o v e r n m e n t  s e r v e d  a s  a  c a t a l y s t  amo~gst F r e n c h m e n ,  
t h e y  n e v e r  t r u s t e d  t h a t  t h e i r  l a n d s  w o u l d  b e  s a f e  u n d e r  t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
D u r i n g  t h e  1 8 3 0 ' s ,  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ' s  i n t e r e s t s  
b e l o w  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  l e s s e n e d  a l o n g  w i t h  t h e  s e t t l e r ' s  
d e c l i n i n g  d e p e n d e n c e  u p o n  t h e  c o m p a n y  f o r  s u p p l i e s .  W i t h  t h e  
p r o s p e c t  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  s e p a r a t i n g  f r o m  B r i t a i n  t h e y  
h e l d  a  m e e t i n g  o n  M a r c h  1 6 ,  1 8 3 8 ,  a t  t h e  M e t h o d i s t  M i s s i o n .  
H e r e  P h i l l i p  L .  E d w a r d s  d r e w  u p  a  d o c u m e n t  p e t i t i o n i n g  f o r  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  v a l l e y .  T h i r t y -
s i x  p e r s o n s  i n c l u d i n g  n i n e  F r e n c h - C a n a d i a n s  s i g n e d  t h e  
d o c u m e n t .  T h e  i n f l u e n t i a l  J o s e p h  G e r v a i s ,  E t i e n n e  L u c i e r ,  
a n d  J e a n  B a p t i s t e  M c K a y  a l s o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  g a t h e r i n g .
8  
H o w e v e r ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s  s h o w e d  l i t t l e  i n t e r e s t  
i n  t h e  p e t i t i o n  a n d  o n l y  c o n s e n t e d  t o  s h i p  s u p p l i e s  t o  t h e  
s e t t l e r s .  
T h e  v a l l e y  r e s i d e n t s  p o s t p o n e d  s u b s e q u e n t  e f f o r t s  o f  
l o c a l  g o v e r n m e n t  u n t i l  t h e  F e b r u a r y  1 8 ,  1 8 4 1 ,  m e e t i n g  a t  t h e  
M e t h o d i s t  M i s s i o n  H o u s e .  F a t h e r  F .  N .  B l a n c h e t  h e a d e d  t h e  
c o m m i t t e e  w h i c h  f r a m e d  a  c o n s t i t u t i o n  a n d  a  c o d e  o f  l a w s .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  o l d  engag~s l e d  b y  L u c i e r  e n c o u r a g e d  
7
r b i d . ,  1 3 2 .  
8
r b i d . ,  1 3 4 .  T .  J .  F a r n h a m  n o t e d  t h a t  6 7  s i g n e d  t h e  
p e t i t i o n ,  " T h e  o n l y  p e r s o n  w h o  r e f u s e d  t o  s i g n  e v i d e n t l y ,  
w a s  t h e  r e c e n t l y  a r r i v e d  C a t h o l i c  p r i e s t - - a n  a c t i o n  p r o p h e t i c  
o f  c h a n g e s  t o  c o m e  i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  [ F r e n c h ]  C a n a d i a n s . "  
~ 
' " - - -
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t h e  M e t h o d i s t s  t o  r e t u r n  t o  e n l i s t  o t h e r  F r e n c h - C a n a d i a n s .  
S i n c e  t h e y  c o n s t i t u t e d  a  m a j o r i t y ,  t h e i r  s u p p o r t  w a s  
i m p e r a t i v e  t o  l e g a l i z e  t h e  p e t i t i o n .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
m e e t i n g  c a m e  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c i v i l  g o v e r n m e n t  t o  
a d m i n i s t e r  j u s t i c e  a m o n g s t  i t s  c i t i z e n s .  T h e  c o m m i t t e e  
m e m b e r s  r e c o n v e n e d  t h e  f o l l o w i n g  J u n e  a t  t h e  C a t h o l i c  M i s s i o n  
n e a r  S t .  P a u l .  F a t h e r  B l a n c h e t  d i d  n o t  c a l l  t h e  m e e t i n g  t o  
o r d e r  s i n c e  h e  n o w  o p p o s e d  i t  u n d e r  p r o b a b l e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  w a s  n o  r e p o r t  
s u b m i t t e d  t o  t h e  o t h e r  m e m b e r s .  H e  r e q u e s t e d  t o  l e a v e  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  c o m m i t t e e  w i t h  a  s t r o n g  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  
o t h e r  F r e n c h - C a n a d i a n s  s h o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a  l o c a l  g o v e r n m e n t .
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T h e  A m e r i c a n s  c o u l d  n o t  g a t h e r  
s u f f i c i e n t  s u p p o r t  a m o n g s t  t h e m s e l v e s  b e c a u s e  o f  t h e  F r e n c h  
i m p a s s e .  F r .  · B l a n c h e t  "  • . •  s p o k e  t o  m e  [ L i e u t e n a n t  W i l k e s ]  
m u c h  a b o u t  t h e  s y s t e m  o f  l a w s  t h e  m i n o r i t y  o f  t h e  s e t t l e r . s  
w e r e  d e s i r o u s  o f  e s t a b l i s h i n g ,  b u t  w h i c h  h e  h a d  o b j e c t e d  t o ,  
a n d  a d v i s e d  h i s  p e o p l e  t o  r e f u s e  t o  c o o p e r a t e  i n ,  f o r  h i s  
w a s  o f  o p i n i o n  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s e t t l e r s  i n  t h e  W i l l a m e t t e  
V a l l e y  w o u l d  n o t  w a r r a n t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n s t i t u t i o n ,  
a n d  a s  f a r  a s  h i s  p e o p l e  w e r e  c o n c e r n e d  t h e r e  w a s  c e r t a i n l y  
n o t  a  n e c e s s i t y  f o r  o n e ,  n o r  h a d  h e  a n y  k n o w l e d g e  o f  c r i m e  
h a v i n g  b e e n  y e t  c o m m i t t e d . "  T h e  o f f i c e r s  w h i c h  w e r e  e l e c t e d  
t h e  p r e v i o u s  M a r c h  h e l d  t o g e t h e r  l o o s e l y  f o r  t w o  y e a r s  w h e n  
9 r b i d . ,  1 3 7 ,  1 3 9 .  
a n o t h e r  m e e t i n g ,  M a y  2 ,  1 8 4 2 ,  o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  t h e m  
u n t i l  n e w  l a w s  c o u l d  b e  d r a w n .
1 0  
T h e  i m m i g r a t i o n  o f  A m e r i c a n  s e t t l e r s  f r o m  1 8 4 2 - 1 8 4 3  
o u t n u m b e r e d  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  T h e  
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w i n t e r  s a w  s e v e r a l  a t t e m p t s  a t  c i v i l  o r g a n i z a t i o n  b u t  t h e  
F r e n c h  o p p o s i t i o n  p r e v e n t e d  thes~ g a t h e r i n g s  f r o m  s u c c e e d i n g .  
Q n  F e b r u a r y  2 ,  1 8 4 3 ,  b o t h  p a r t i e s  m e t  i n  t h e  f i r s t  s o l i d .  m o v e  
t o w a r d s  a  p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t .  L a t e r ,  s i x  m e n  g a t h e r e d  
a t  t h e  h o m e  o f  J o s e p h  G e r v a i s  i n  S t .  P a u l .  T h i s  m e e t i n g  
b e c a m e  k n o w n  a s  t h e  f i r s t  W o l f  M e e t i n g ,  b e c a u s e  i t  s u p p o r t e d  
a  w a r  a g a i n s t  p r e d a t o r s  t h a t  e n d a n g e r e d  t h e  d o m e s t i c  a n i m a l s .  
O n  M a r c h  6 ,  1 8 4 3 ,  t h e  s e c o n d  W o l f  M e e t i n g  b r o u g h t  b o t h  p a r t i e s  
o u t  i n  f o r c e .  A l t h o u g h  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  a g r e e d  t o  c o n -
s i d e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c i v i l  g o v e r n m e n t ,  n o t h i n g  c o n c r e t e  
d e v e l o p e d  u n t i l  M a r c h  1 7 ,  d u r i n g  a  m e e t i n g  i n  w h i c h  o n l y  a  
h a n d f u l  o f  F r e n c h m e n  p a r t i c i p a t e d .  I n  a  f u t i l e  e f f o r t  " t : o  
s e c u r e  t h e  l a n d s  b e l o w  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  f o r  E n g l a n d ,  
M c L a u g h l i n  a n d  F r .  B l a n c h e t  d i s c o u r a g e d  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  f o r m i n g  a  l o c a l  g o v e r n m e n t .  M e a n w h i l e ,  G o v e r n o r  S i r  
G e o r g e  S i m p s o n  t o l d  t h e  L o n d o n  d i r e c t o r s  t h a t  t h e  F r e n c h m e n  
c o u l d  n o t  b e  r e l i e d  u p o n  t o  p r e v e n t  t h e  A m e r i c a n s  f r q m  
e s t a b l i s h i n g  t h e i r  c i v i l  a u t h o r i t y  i n  t h e  v a l l e y . 1
1  
l O r b i d . ,  1 3 8 ,  1 4 0 .  
l  l r  b i d  .  ,  1 4  4  - 1 4  7  ,  1 5  2  .  
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F I G U R E  3  
N A M E S  O F  F R E N C H M E N  W H O  V O T E D  I N  F A V O R  O F  T H E  O R G A N I Z A T I O N  
O F  T H E  P R O V I S I O N A L  G O V E R N M E N T  A T  C H A M P O E G ,  M A Y  2 ,  1 8 4 3  
c  
L u c i e r ,  E t i e n n e  M a t t h i e u ,  F r a n c o i s  X .  
F R E N C H - C A N A D I A N  S E T T L E R S  W H O  V O T E D  A G A I N S T  T H E  O R G A N I Z A T I O N  
O F  T H E  P R O V I S I O N A L  G O V E R N M E N T  A T  C H A M P O E G ,  M A Y  2 ,  1 8 4 3  
A u b i c h o n ,  A l e x i s  
A u b i c h o n ,  J e a n  B .  
A u s a n t ,  L o u i s  
A r q u o i t ,  A r n a b l e  
B a r g e a u ,  C y f o i s  
B e l e q u e ,  P i e r r e  
B i s c o r n a i s ,  P a s c a l  
B o i v e r s ,  L o u i s  
B o n n e n f a n t ,  A n t o i n e  
B r i s c b o i s ,  A l e x i s  
B r i s c b o i s ,  O l i v e r  
B r u n e l l e ,  J o s e p h  
C h a l i f o u x , .  A n d r e  
C h a m b e r l a i n ,  A d o l p h  
C o r n o y e r ,  J o s e p h  
D e l a r a ,  J o s e p h  
D e p o t ,  P i e r r e  
D e s p a r t ,  J o s e p h  
D o n p i e r r e ,  D a v i d  
D u b o i s ,  A n d r e  
D u c h a r m e ,  J e a n  B .  
F e l i c e ,  A . n t o i n e  
F o r c i e r ,  L o u i s ·  
G a g n o n ,  L u c  
G a u t h i e r ,  P i e r r e  
G e r v a i s ,  J o s e p h  
G i n g r a s ,  J e a n  
G r e g o i r e ,  E t i e n n e  
L a c h a p e l l e ,  A n d r e  
L a B o n t e ,  L o u i s  
L a d e r o u t ,  X a v i e r  
L a f e r t y ,  M i c h e l  
L a f r a m b o i s e ,  M i c h e l  
L a l c o u r e ,  J e a n  B .  
L a m b e r t ,  A u g u s t i n  
L a P r a t e ,  A l e x i s  
L o n g t a i n ,  A n d r e  
J _ , o r ,  M o y s e  
M a t t e ,  J o s e p h  
M a l o i n ,  F a b i e n  
M o n g r a i n ,  D a v i d  
P a p i n ,  P i e r r e  
P a r i s e a u ,  P i e r r e  
R e m o n ,  A u g u s t i n  
R o i ,  T h o m a s  
R o n d e a u ,  C h a r l e s  
S a n d e r s ,  A n d r e  
S e n e c a l l e ,  G i d e o n  
S e r v a n t ,  J a c q u e s  
V a n  D a l l e ,  L o u i s  B .  
c F r e d e r i c k  V .  H o l m a n ,  " A  B r i e f  H i s t o r y  o f  t h e  O r e g o n  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  a n d  W h a t  C a u s e d  I t s  F o r m a t i o n , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X I I I  ( J u n e ,  1 9 1 2 ) ,  1 1 4 - 1 1 5 .  
3 9  
O n  M a y  2 ,  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  A m e r i c a n s  a n d  F r e n c h m e n  
a s s e m b l e d  a t  C h a m p o e g  t o  f o r m  a  g o v e r n m e n t  n e c e s s a r y  t o  
p r o v i d e  l a w  a n d  o r d e r  f o r  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  c h o i c e  f o r  t h e i r  
l e a d e r  w a s  h a n d e d  t o  S u p r e m e  J u d g e  I r a  L .  B a b c o c k  w h o  s a t i s -
f i e d  b o t h  s i d e s .  E f f o r t s  t o  p a s s  a  r e p o r t  w h i c h  a l l o w e d  f o r  
t h e  e l e c t i o n  o f  a  s u p r e m e  j u d g e ,  c l e r k  o f  t h e  c o u r t ,  a  
s h e r i f f ,  t h r e e  m a g i s t r a t e s ,  t h r e e  c o n s t a b l e s ,  a  t r e a s u r e r ,  
a  m a j o r ,  a n d  t h r e e  c a p t a i n s  f a i l e d  b e c a u s e  t h e  F r e n c h m e n  
r e f u s e d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  a n d  g o v e r n m e n t .  
I n  o r d e r  t o  s o l v e  t h e  i m p a s s e ,  W i l l i a m  H .  G r a y  d i r e c t e d  
t h a t  t h e  p e o p l e  d i v i d e  t h e m s e l v e s  b e t w e e n  t h o s e  i n  f a v o r  a n d  
t h o s e  o p p o s e d  t o  t h e  d o c u m e n t .  T h e  c o u n t  s t o o d  a t  5 0  t o  5 2  
i n  f a v o r  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  w h i c h  f i v e  F r e n c h - C a n a d i a n s  
c r o s s e d  s i d e s .  A t  t h e  l a s t  m o m e n t ,  E t i e n n e  L u c i e r  a n d  
F .  X .  M a t t h i e u  v o t e d  f o r  i n d e p e n d e n c e ,  n o  l o n g e r  s u p p o r t i n g  
P i e r r e  Bell~que, F r a n c o i s  B e r n i e r ,  X a v i e r  L a d e r o u t e ,  D a v i d  
D o n p i e r r e ,  G e r v a i s  a n d  o t h e r s .
1 2  
1 2
r b i d . ,  1 5 4 - 1 5 6 .  F .  X .  M a t t h i e u  s u p p o r t e d  G r a y ' s  c o n -
c l u s i o n s - I n  h i s  " R e m i n i s c e n c e s  o f  1 9 0 0 . "  T h e r e  i s  n o  r e c o r d  
o f  a  p r i e s t  b e i n g . p r e s e n t  b u t ,  t h e i r  a c t i o n s  w e r e ' i n  u n i s o n  
a n d  m o s t  l i k e l y  u n d e r  t h e i r  d i r e c t i o n .  I n  1 8 4 2 ,  t h e y  h a d  
"  . . .  w r i t t e n  a  d e c l a r a t i o n  o f  t h e i r  r e a s o n s  f o r  r e m a i n i n g  
s e p a r a t e  . . .  s i n c e  f e w  • • .  o f  t h e m  w e r e  f l u e n t  w r i t e r s ,  i t  i s  
h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  t h e  d o c u m e n t  w a s  p r e p a r e d  b y  o n e  o f  t h e  
p r i e s t s . "  T h e  1 8 4 3  d o c u m e n t  i s  n o t  a v a i l a b l e .  
F .  X .  M a t t h i e u  f i r s t  a r r i v e d  i n  t h e  v a l l e y  i n  1 8 4 1 ,  a  
f u g i t i v e  f r o m  C a n a d a .  H e  p a r t i c i p a t e d  i n  a n  u n s u c c e s s f u l  
r e v o l u t i o n  f o r  i n d e p e n d e n c e  a n d  e s c a p e d  t o  t h e  U . S .  w i t h  t h e  
u s e  o f  a  f a l s e  p a s s p o r t .  J .  N .  B a r r y  p r o p o s e s  t h a t  t h e  
C a n a d i a n s  r e f u s a l  t o  u n i t e  m a y  b e  d u e  t o  t h e  f e a r  o f  b e i n g  
s e n t  b a c k  t o  C a n a d a  f o r  s i m i l a r  p u n i s h m e n t .  S e e  J .  N .  B a r r y  
" C h a m p o e g  M e e t i n g  o f  M a r c h  4 ,  1 8 4 4 , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  X X X V I I I ,  4 2 5 - 4 3 2 .  
4 0  
T h e  d i s s e n t e r s  s l o w l y  l e f t  t h e  r o o m  w i t h o u t  a n y  o u t w a r d  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  r e s u l t s .  T h e  e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  
p r o c e e d e d  a s  t h e  n e x t  o r d e r  o f  b u s i n e s s .  T h u s ,  D o n p i e r r e  
a n d  L u c i e r  b e c a m e  c o n u n i t t e e m e n  w h i l e  L a d e r o u t e  a n d  B e l l i q u e  
w e r e  e l e c t e d  a s  c o n s t a b l e s .
1 3  
T h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  m a n a g e d  t o  e x c l u d e  t h e m s e l v e s ,  a n d  
t h i s  p r e v e n t e d  t h e  o t h e r  i n h a b i t a n t s  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a  p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t  u n t i l  F e b r u a r y  
1 8 ,  1 8 4 1 .  S o  l o n g  a s  t h e y  h e l d  a  c l e a r  m a j o r i t y  i n  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y  t h e y  c a r r i e d  t h e  d e c i s i o n  n o t  t o  e s t a b l i s h  
a  l o c a l  g o v e r n m e n t .  F i n a l l y ,  t h e y  w e r e  d e f e a t e d  b y  t h e  
g r o w i n g  n u m b e r s  o f  A m e r i c a n s  w a n t i n g  t o  e s t a b l i s h  a  l o c a l  
g o v e r n m e n t .  T h u s ,  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  f o r m i n g  a n  o r g a n i z e d  
g o v e r n m e n t  e n c o u r a g e d  a  g r e a t e r  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  t h e  
F r e n c h  c o m m u n i t y .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e  o f f i c e r s  w e r e  
c h o s e n  i n  t~e p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t ,  G e o r g e  L e B r e t o n  r e t a i n e d  
1 4  
a  p o s t  a s  c o u r t  c l e r k  a n d  r e c o r d e r .  
T h i s  m i x e d  a s s e m b l a g e  o f  A m e r i c a n s  a n d  F r e n c h - C a n a d i a n s  
d r e w  f r o m  a  c o l l e c t i o n  o f  r u l e s  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  t h r o u g h o u t  
t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  T h e  p r e a m b l e  a c c e p t e d  b y  t h e  j u d i c i a r y  
c o m m i t t e e  ( M a y  1 6 - 1 9  a n d  J u n e  2 7 - 2 8 ,  1 8 4 3 )  w i t h  t h e  p h r a s e ,  
" u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  e x t e n d s  
1 3 J .  N e i l s o n  B a r r y ,  " F i r s t  L o c a l  G o v e r n m e n t , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X L I ,  ~une, 1 9 4 0 )  , 1 9 4 - 2 0 2 .  
1 4
J a m e s  M .  T h o m p k i n s ,  " P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t  I n  O r e g o n :  
T h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t ,  1 8 4 3 - 1 8 4 9 . "  ( M a s t e r ' s  T h e s i s ,  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 7 6 ) ,  4 .  
t l , 1 e i r  j u r i s d i c t i o n  o v e r  u s , "  w h i c h  h a d  b e e n  a d d e d  b y  
G e o r g e  L e B r e t o n  a t  t h e  i n s i s t e n c e  o f  t h e  f u l l  c o r n m i t t e e .
1 5  
S i n c e  t h e  c o m m i t t e e  h e l d  a  m a j o r i t y  o f  A m e r i c a n s ,  s u c h  a  
s t a t e m e n t  m i g h t  i n d i c a t e  a  p r e f e r e n c e  t o w a r d s  t h e  A m e r i c a n  
d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  s y s t e m .  A t  t h i s  m o m e n t  t h e  F r e n c h -
C a n a d i a n s  b a r e l y  h e l d  t h e i r  m a j o r i t y  i n  t h e  v a l l e y .  B a s e d  
o n  t h e  r e l u c t a n c e  o f  L e B r e t o n ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  F r e n c h ,  i~ 
c a n  b e  u n d e r s t o o d  w h y  t h e y .  s t o o d  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  n e w  
A m e r i c a n  s e t t l e r s .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e  F r e n c h  w e r e  g o v e r n e d  
4 1  
b y  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  s i n c e  t h e  c o m p a n y  h a d  b e e n  g i v e n  
a u t h o r i t y  t o  g o v e r n  a s  w e l l  a s  b e i n g  t h e  p r i n c i p a l  e n t r e p e n e u r s  
f o r  t h e  t e r r i t o r y .  A s  t h e  p r o t e c t o r a t e  f o r  t h e  r e g i o n  t h e  
f i r m  h a d  t a k e n  c a r e  t o  p r e s e r v e  t h e  l a n d  f o r  t h e  b e a v e r  
w h i c h  h a d  l i t e r a l l y  b e c o m e  a  n e w  w a y  o f  l i f e  f o r  t h e  v o y a g e u r s .  
T h e y  c e r t a i n l y  b e l i e v e d  t h a t  a n o t h e r  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  w a s  
n o t  n e e d e d  a t  t h i s  t i m e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  r u l e d  b y  a  b o d y  . o f  
A m e r i c a n s  w h o  h a d  o n l y  s e t t l e d  t h e  r e g i o n  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  
t w o  y e a r s .  F i n a l l y ,  c o n t i n u e d  p r o t e c t i o n  u n d e r  t h e  H o n o u r a b l e  
C o m p a n y  w o u l d  a i d  i n  s e c u r i n g  t h e  l a n d s  w h e r e  t h e y  h a d  s t a k e d  
o u t  t h e i r  c l a i m s  a n d  c u l t i v a t e d  t h e  l a n d  f o r  t h e  l a s t  t e n  
y e a r s .  
D r .  M c L o u g h l i n  r e a l i z e d  t h e  d a n g e r s  o f  a l l o w i n g  t h e  
A m e r i c a n s  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  t h e  v a l l e y .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  c h i e f  f a c t o r  f o r b a d e  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  
l S r b i d .  ,  8 .  
4 2  
f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  f o r m i n g  o f  a  l o c a l  g o v e r n m e n t .  
H ; i . . s  a c t i o n s  w o r k e d  i n  s t o p p i n g  t h e m  . .  f o r  t h e  p r e s e n t .  
M e a n w h i l e  a s  h e  a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  O r e g o n  b e l o w  t h e  C o l u m b i a  
R i v e r  f o r  B r i t a i n  a n d  t h e  c o m p a n y ,  t h e  F r e n c h  w e r e  u n a b l e  t o  
s e t t l e  t h e  v a l l e y  a s  f a s t  a s  t h e i r  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s . 1 6  
T h e  i n f l u x  o f  A m e r i c a n  s e t t l e r s  f o r c e d  t h e  c o m p a n y  t o  
m a k e  s o m e  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  r i s i n g  l o c a l  a u t h o r i t y ,  w h o  
a g r e e d  t o  a c c e p t  t h e  t a x e s  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t  a n d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h a t  g o v e r n m e n t .  I t  b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  
t h e  A m e r i c a n s  h a d  c l e a r l y  s e c u r e d  t h i s  v a l l e y  f o r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  s o  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  r a p i d l y  c o m p l i e d  b y  
f i l i n g  t h e i r  l a n d  c l a i m s  w h i c h  s o m e  v o y a g e u r s  h a d  l i v e d  a n d  
w o r k e d  o n  f o r  m o r e  t h a n  f i f t e e n  y e a r s .  A l t h o u g h  t h e  F r e n c h  
s t i l l  h e l d  toget~er a s  a  c o m m u n i t y  t h e y  h a d  c l e a r l y  b e c o m e  
t h e  n e w e s t  m i n o r i t y  i n  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  i n  j u s t  a  f e w  
s h o r t  y e a r s .  
I n  1 8 4 5 ,  t h e  q u e s t i o n  o v e r  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y  g r e w  
i n  p r o m i n e n c e ,  a n d  m a n y  o f  t h e  s e t t l e r s  s p e c u l a t e d  a b o u t  
a n y  s u c h  a c t i o n  w h i c h  m i g h t  b e  t a k e n  b y  e i t h e r  t h e  B r i t i s h  
P a r l i a m e n t  o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s .  I n  e i t h e r  c a s e ,  
t h e  p o p u l a c e ' s  a l a r m  g r e w  o v e r  t h e  p r e s e n c e  o f  B r i t i s h  a n d  
A m e r i c a n  s h i p s - o f - w a r  a n c h o r e d  t h e r e .  D e m e r s  f o u n d  h i m s e l f  
i n  a  d i f f i c u l t  p o s i t i o n  d u r i n g  B l a n c h e t ' s  a b s e n c e ,  s i n c e  m a n y  
o f  h i s  f o l l o w e r s  w e r e  F r e n c h - C a n a d i a n s  a n d  f e w  w e r e  A m e r i c a n .  
1 6 I b i d . ,  3 4 .  
4 3  
T h e  A m e r i c a n s  h a d  b e c o m e  a  l a r g e  c o m m u n i t y  a n d  w e r e  c a p a b l e  
o f  c a u s i n g  t r o u b l e  f o r  t h e  m i s s i o n  i n  t h e  e v e n t  o f  w a r .  
S o ,  D e m e r s  s o u g h t  t o  r e m a i n  n e u t r a l  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h i s  
d i s p u t e  c o u l d  b e  s o l v e d  w i t h o u t  c o n f l i c t . 1 7  
F r .  D e s m e t  t r a v e l e d  i n  t h e  r e g i o n  a n d  h e  e x p r e s s e d  h i s  
g r o w i n g  c o n c e r n  o v e r  t h e  r e c e n t  e v e n t s  b e t w e e n  B r i t a i n  a n d  
A m e r i c a .  
T h e y  w e r e .  i n v e s t e d  w i t h  o r d e r s  f r o m  t h e i r  g o v e r n m e n t  
t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  C a p e  D i s a p p o i n t m e n t ,  t o  h o i s t  
t h e  E n g l i s h  s t a n d a r d ,  a n d  t o  e r e c t  a  f o r t r e s s  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  s e c u r i n g  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  r i v e r  
i n  c a s e  o f  w a r .  I n  t h e  " O r e g o n  Q u e s t i o n , "  " J o h n  
B u l l , "  w i t h o u t  m u c h  t a l k  a t t a i n s  h i s  e n d  a n d  s e c u r e s  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ;  w h e r e a s  
" U n c l e  S a m "  l o s e s  h i m s e l f  i n  w o r d s ,  i n v e i g h s  a n d  
s t o r m s !  M a n y  y e a r s  h a v e  p a s s e d  i n  d e b a t e s  a n d  
u s e l e s s  c o n t e n t i o n  w i t h o u t  o n e  s i n g l e  p r a c t i c a l  
e f f o r t  t o  s e c u r e  h i s  r e a l  o r  p r e t e n d e d  r i g h t s . 1 8  
T h e  i m p a c t  o f  t h e  F r e n c h  u p o n  t h e  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  B r i t a i n  s e r v e d  a s  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
f o r c e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e i r  r e s u l t s .  F r a n c e  w a s  o n c e  a g a i n  
a n  a l l y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s i n c e  t h e r e  s t i l l  e x i s t e d  a  
. r i f t  w i t h  B r i t a i n .  A  r e s t l e s s  S i r  R o b e r t  P e e l e  f e a r e d  t h e  
F r e n c h  m i l i t a r y ,  p a r t i c u l a r l y  h e r  n e w  s t e a m  w a r s h i p s  w h i c h  
c h a l l e n g e d  B r i t i s h  s u p r e m a c y  o n  t h e  h i g h  s e a s .  T h e  F r e n c h  
w e r e  a w a r e  o f  p o w e r  a n d  h e r  p o l i t i c i a n s  s p o k e  o p e n l y  o f  t h e i r  
h a t r e d  f o r  B r i t a i n .  I f  t h e r e  w a s  t o  b e . a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e n  t h e  F r e n c h  p r e s s u r e  f o r  w a r  w o u l d  
1 7 H u s s e y ,  o p .  c i t . ,  1 7 5 - 6 .  
1 8 E d w i n  v .  O ' H a r a ,  P i o n e e r  C a t h o l i c ·  H i s t o r y  o f  O r e g o n .  
( P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y :  S t .  A n t h o n y  G u i l d  P r e s s ,  1 9 1 " 9 ) ,  8 1 - 2 .  
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m o u n t  p l a c i n g  B r i t a i n  w i t h  a  p r o b l e m  o f  c o n d u c t i n g  t w o  w a r s .
1 9  
s o ,  B r i t a i n  a g r e e d  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  a  b o u n d a r y  g i v i n g  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y .  
I n  t h e  e a r l y  f o r t i e s ,  B r i t a i n  s o u g h t  t o  f a v o r  t h e  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  b y  s e e k i n g  i t s  a d v i c e  a n d  i n f o r m a t i o n  
i n  t h e  e v e n t  o f  w a r .  I t  w a s  i m p o r t a n t  t o  i m p r o v e  t h e i r  
m i l i t a r y  p o s t u r e  i n  t h e  r e g i o n ,  s o ,  i n  F e b r u a r y ,  1 8 4 5 ,  P e t e r  
S k e n e  O g d e n  p u r c h a s e d  C a p e  D i s a p p o i n t m e n t  f r o m  t h e  A m e r i c a n s ,  
s i m p l y  k n o w n  a s  W h e e l e r  a n d  M c D a n i e l ,  f o r  a  t o t a l  c o s t  o f  
1 2 0 0  d o l l a r s .  H o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  F r a n c e  w a s  
d e t e r i o r a t i n g  a n d  a  d e c i s i o n  o v e r  t h e  b o u n d a r y  h a d  b e c o m e  
i m p e r a t i v e .  
R i c h a r d  C r o k e r  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  a d v i c e  t o  G e o r g e  
G o r d o n  A b e r d e e n ,  t h e  B r i t i s h  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  F o r e i g n  
A f f a i r s ,  o n  M a y  1 3 ,  1 8 4 6 :  
I f  y o u  g e t  4 9  a n d  t h e  C o l u m b i a ,  y o u  w i l l  h a v e  d o n e  
a  m i r a c l e ,  b u t  I  h a v e  n o  h o p e  f o r  m i r a c l e s  n o w - a - d a y s ,  
a n d  I  s h a l l  g l a d l y  a s s e n t  t o  4 9  a n d  h a l f  t h e  
S t r a i t s  o f  F u c a ;  b u t  f o r  G o d ' s  s a k e ,  e n d  i t ;  f o r  
i f  a n y t h i n g  w e r e  t o  h a p p e n  t o  L o u i s  P h i l i p p e ,  w e  
s h o u l d  h a v e  a n  A m e r i c a n  w a r  i m m e d i a t e l y ,  a n d  a  F r e n c h  
o n e  j u s t  a f t e r ,  a  r e b e l l i o n  i n  I r e l a n d ,  r e a l  
s t a r v a t i o n  i~ t h e  m a n u f a c u u r i n g  d i s t r i c t s ,  a r i d  a  
t w e n t y - p e r - c e n t  c o m p l i c a t i o n  i s  t h e  s h a p e  o f  I n c o m e  
T a x - - n o t  p l e a s a n t  i n  p r o s p e c t ,  a n d  s t i l l  l e s s  s o  i f  
a n y  p o r t i o n  o f  t h e  B l a c k  C l o u d  s h o u l d  B u r s t . 2 0  
I n  a n  e f f o r t  t o  e l i m i n a t e  s o m e  o f  h e r  p r o b l e m s  a n d  a f t e r  
1 9
J o h n  s .  G a l b r a i t h ,  " F r a n c e  a s  a  F a c t o r  i n  t h e  O r e g o n  
N e g o t i a t i o n s , "  ( P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  X L I V ,  A p r i l ,  
1 9 5 3 ) '  6 9 - 7 3 .  
2 0
R o b e r t  c .  C l a r k ,  H i s t o r y  o f  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  O r e g o n  
( C h i c a g o :  1 9 2 7 ,  2  v o l s . )  I ,  8 5 9 : - c o n t i n u e d  o n  p a g e  4 5 .  
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h a v i n g  c o m e  t o  s o m e  s o l u t i o n  o n  t h e  f i s h i n g  r i g h t s  i n  t h e  
e a s t ,  B r i t a i n  a g r e e d  t o  t h e  s e t t l e m e n t  o f  a  b o u n d a r y  g i v i n g  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y .  
W i t h  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  q u e s t i o n  w e  
c a n  r e t u r n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  p r o v i s i o n a l  g o v e r n m e n t .  
E a r l y  i n  t h e  p a p e r  w e  l o o k e d  a t  t h e  q u e s t i o n  o f  F r e n c h -
C a n a d i a n  c o n t r o l  o f  t h e  m e e t i n g .  W i t h  t h e  t r e m e n d o u s  
i n c r e a s e  o f  A m e r i c a n  i m m i g r a n t s  i n t o  t h e  v a l l e y ,  t h e  B r i t i s h  
s t o o d  l i t t l e  p r a c t i c a l  c h a n c e  o f  h o l d i n g  t h e  W i l l a m e t t e  
V a l l e y  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n  
c o m m u n i t y  n e e d e d  t o  a c c e p t  t h e  r e c e n t  A m e r i c a n  s o c i a l  a n d  
p o l i t i c a l  d o m i n a n c e  a n d  t r y  t o  w o r k  o u t  a  n e w  s o l u t i o n  w h i c h  
w o u l d  p r o t e c t  t h e i r  r i g h t s  a n d  p r o p e r t y .  I f  w e  t a k e  a  c a r e -
f u l  l o o k  a t  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  m e e t i n g  a n d  t h e  s e t t l e -
m e n t s  o f  t h e  l a n d  l a w s  w e  c a n  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  
t r a n s i t i o n  w h i c h  t h e  F r e n c h  f a c e d  a t  t h i s  t i m e .  
T h e  M a y  2 ,  1 8 4 3 , m e e t i n g  r e p r e s e n t e d  a n  i m p o r t a n t  e v e n t .  
W i t h  o n l y  a  h a n d f u l  o f  F r e n c h - C a n a d i a n s ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  
t o o k  t h e  f i r s t  s t e p s  t o w a r d s  s e l f - g o v e r n m e n t .  T h e i r  d e c i s i o n  
r e i n f o r c e d  A m e r i c a n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  v a l l e y .  F o l l o w i n g  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c i v i l  a u t h o r i t y ,  t h e  r e s i d e n t s  r e a l i z e d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  t h e i r  l a n d s  s u r v e y e d  u n d e r  t h e  n e w  
l a w .  T h i s  r e a f f i r m a t i o n  w o u l d  g u a r a n t e e  t h e i r  r i g h t s  t o  t h e  
A l s o ,  W h e e l e r  a n d  M c D a n i e l  f a i l  t o  l e a v e  h i s t o r y  t h e i r  
C h r i s t i a n  n a m e s .  S e e ,  G l o r i a  G r i f f e n  C l i n e ,  P e t e r  S k e n e  
O g d e n  a n d  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  ( N o r m a n :  U n i v e r s i t y  o f  
O k l a h o m a  P r e s s ,  1 9 7 4 ) ,  1 6 3 .  
l a n d s  w h i c h  t h e y  h a d  m a n a g e d  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e s .  
T o  i l l u s t r a t e  t h e  p r o b l e m s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  e s t a b l i s h i n g  
t h e i r  l a n d  c l a i m s ,  l e t  u s  s e e  h o w  M i c h e l  L a F r a m b o i s e  a n d  
A n d r e  L o n g t a i n  m e t  t h e  c r i s i s .  
A n d r e  L o n g t a i n  s e t t l e d  i n  t h e  v a l l e y  w i t h  f o r t y - f i v e  
a c r e s  e n c l o s e d ,  t w e n t y - f o u r  w h i c h  w e r e  p l a n t e d .  B y  1 8 4 1 ,  
h e  c u l t i v a t e d  t h i r t y  o f  f i f t y - f i v e  a c r e s .  H e  o w n e d  t e n  
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h o r s e s ,  t w o  b u i l d i n g s  a n d  p r o d u c e d  a  c r o p  o f  2 5 0  b u s h e l s  o f  
w h e a t  w h i c h  w a s  l o w  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  f a r m s  i n  t h e  
v a l l e y .  T o  r e - e s t a b l i s h  h i s  c l a i m  u n d e r  t h e  l a w s  o f  t h e  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  o f  1 8 4 1 ,  h e  c h a r g e d  J e s s e  A p p l e g a t e  
t o  s u r v e y  h i s  l a n d  c l a i m s  o n  F e b r u a r y  1 ,  1 8 4 4 ,  w h i c h  t o t a l e d  
6 4 0  a c r e s .  I n  1 8 5 2 ,  h e  s w o r e  a n  o a t h  t h a t  h e  h a d  l i v e d  o n  
t h e  l a n d  s i n c e  1~34, a l t h o u g h  W i l l i a m  S l a c u m  a n d  D u f l o t  d e  
M o f r a s  b e l i e v e d  t h a t  h e  s t a r t e d  h i s  f a r m  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
2 1  
L o n g t a i n  an~ R o b e r t  N e w e l l  o w n e d  a d j a c e n t  l o t s  o n  t h e  
l o c a t i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  C h a m p o e g  t o w n s i t e .  S i n c e  t h e  
r e s i d e n t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  s u r r e n d e r  t h o s e  l a n d s  n e e d e d  f o r  
t h e  n e w  t o w n ,  a n  a c c u r a t e  s u r v e y  b e c a m e  i m p e r a t i v e .  A f t e r  
t h e  s u r v e y  h a d  d e t e r m i n e d  t h e i r  e x a c t  l o c a t i o n s ,  i t  w a s  
c l e a r  t h a t  N e w e l l  w o u l d  b e  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  l e a d e r  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t o w n s i t e .  P r o b l e m s  r o s e  w h e n  t h e  f i l e d  
d o c u m e n t s  f o r  L o n g t a i n ' s  p l o t  b e c a m e  l o s t  i n  1 8 5 3 .  H e  
n o t i f i e d  t h e  S u r v e y o r  G e n e r a l  o n  A u g u s t  2 4 ,  1 8 5 2 ,  c l a i m i n g  
2 1  .  8 0  
H u s s e y ,  o p .  c i t . ,  .  
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t h e  b o u n d a r i e s  m a r k e d  b y  J e s s e  A p p l e g a t e  i n  1 8 4 4 .  T h r e e  d a y s  
l a t e r  N e w e l l  p r e s e n t e d  h i s  d o n a t i o n  l a n d ·  c l a i m  w h i c h  c o n t a i n e d  
a  £ u 1 1  s e c t i o n .  T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  s e v e r e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  t w o  c l a i m s ,  t h u s  r e q u i r i n g  a  c o m p l e t e l y  n e w  s u r v e y .  
S a m u e l  D .  S n o w d e n  m a d e  t h e  s u r v e y  o n  M a y  1 0 ,  1 8 5 3 ,  b e g i n n i n g  
w i t h  N e w e l l ' s  n o r t h e a s t  c o r n e r .  T h e  d i s c r e p a n c y  f a v o r e d  
N e w e l l  w h i c h  r e d u c e d  L o n g t a i n ' s  c l a i m  t o  5 6 3 . 3 8  a c r e s .  B y  
1 9 0 0 ,  t h e  L o n g t a i n  c l a i m  h a d  b e e n  b r o k e n  u p  a n d  s o l d  t h r o u g h -
o u t  t h e  y e a r s ,  b u t  n o n e  o f  t h e  e x c h a n g e s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i n a l  s e t t l e m e n t  o f  h i s  l a n d  c l a i m ,  h e  
f a c e d  a n  e v e n  g r e a t e r  d i s a s t e r  w h e n  t h e  f l o o d  o f  1 8 6 1  s w e p t  
h~s h o u s e  a w a y .  A s  h e  a t t e m p t e d  t o  r e - e s t a b l i s h  h i s  c l a i m  
h e  c h o s e  t o  r e b u i l d  h i s  h o u s e  o n  h i g h e r  g r o u n d .
2
2  
M i c h e l  L a F r o m b o i s e  d e c i d e d  t o  s e t t l e  d o w n  o n  h i s  f a r m  
w h e n  h e  r e t u r n e d  f r o m  t h e  S o u t h e r n  E x p e d i t i o n  o f  1 8 4 2 - 1 8 4 3 ,  
a l t h o u g h  h e  h i r e d  o u t  a s  a  g u i d e  o n  o c c a s i o n s .  H e  w o r k e d  
f o r  L t .  C h a r l e s  W i l k e s ,  u . s . N .  a n d  G o v e r n o r  G e o r g e  S i m p s o n  
o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  w h e n  t h e y  pa~sed t h r o u g h  t h e  
v a l l e y .  H e  f i l e d  h i s  d o n a t i o n  l a n d  c l a i m  i n  1 8 5 2  s w e a r i n g  
t h a t  h e  l i v e d  a t  t h e  s i t e  t w e l v e  y e a r s  a g o .  T h e r e  r e m a i n e d  
a  c o n t i n u o u s  d e b a t e  o v e r  t h e  e x a c t  l o c a t i o n  o f  h i s  l a n d s .  
W h e n  h e  m a r r i e d  E m e l i e  P i c a r d  o n  J u l y  9 ,  1 8 3 9 ,  h e  b e l i e v e d  
t h a t  h i s  h o m e  w a s  n o r t h  o f  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r .  H o w e v e r ,  
L o n g t a i n  d i s p u t e d  h i s  c l a i m  a n d  p l a c e d  h i m  s o u t h  o f  t h e  r i v e r .  
2
2 r h i d . ,  2 1 0 - 2 1 1 ,  2 2 1 - 2 2 2 ,  2 3 3 .  
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T h e  d i s p u t e  w a s  n e v e r  c o m p l e t e l y  r e s o l v e d .  
T h e  f l o o d  o f  1 8 6 1  w i p e d  o u t  a l l  o f  C h a m p o e g  a n d  h a l f  
o f  i t s  r i v a l  B u t t e v i l l e .  N o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  r e s i d e n t s  
w a n t e d  t o  r e b u i l d  t h e  t o w n ,  a l t h o u g h  s o m e  a t t e m p t e d  t o  p l a c e  
t h e i r  h o u s e s  o n  h i g h e r  g r o u n d .  T h e  N e w e l l s v i l l e  h a m l e t  
s p r a n g  u p  i n  1 8 7 8  w i t h  o n l y  f o u r  r e s i d e n t  f a m i l i e s .  J o h n  B .  
P i e t t e  r e m a i n e d  c l o s e s t  r e s i d e n t  F r e n c h m a n  a t  t h e  C h a m p o e g  
s i t e .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  f i g u r e  b e f o r e  t h e  f l o o d ,  A d o l p h  
J e t t e  f r o m  P r e p o n t i g n y  P a r i s h ,  Q u e b e c ,  b e c a m e  a  p r o m i n e n t  
f i g u r e  i n  t h e  v a l l e y  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y .
2 3  
B y  1 8 7 8  G e o r g e  L a R o q u e  s o l d  h i s  c l a i m  t o  D o n a l d  M a n s o n ,  J r . ,  
a n d  L o n g t a i n ' s  w a s  b r o k e n  u p .  
F r o m  t h i s  p o i n t  t h e  F r e n c h  c o m m u n i t y  e x i s t e d  o n l y  i n  
t h e  h e a r t s  o f  v a r i o u s  F r e n c h  f a m i l i e s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e .  B y  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  t h e r e  w e r e  j u s t  a  f e w  
o u t s t a n d i n g  f i g u r e s  w h o ,  f o r  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s ,  p a s s e d  
a w a y  w i t h  t h e  d e a t h s  o f  F .  X .  M a t t h i e u  i n  1 9 1 4 ,  a n d  A r c h b i s h o p  
F r a n c i s  N o r b e r t  B l a n c h e t  i n  1 8 8 5 .  
A f t e r  t h e  b r e a k - u p  o f  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  c o m m u n i t i e s ,  
F a t h e r  F .  N .  B l a n c h e t  h a d  s p e n t  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  y e a r s  
i n  t h e  s e r v i c e  o f  a l l  C a t h o l i c s  a n d  n o t  j u s t  a  F r e n c h  ·  
c o m m u n i t y .  I n  1 8 5 9  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  v a l l e y  w i t h  t h i r t y - o n e  
p r i e s t s  a n d  n u n s .  I n  1 8 6 6 ,  h e  t r a v e l e d  t o  B a l t i m o r e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S e c o n d  P l e n a r y  c o u n c i l .  O n e  y e a r  f o l l o w i n g  
2 3 r b i d . ,  I  2 3 4 .  
h i s  g o l d e n  j u b i l e e  i n  1 8 6 9 ,  h e  s e t  o u t  f o r  R o m e  t o  a s s i s t  
i n  t h e  V a t i c a n  C o u n c i l .  
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T h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s e t t l i n g  
t h e  O r e g o n  t e r r i t o r y  f r o m  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  u n t i l  1 8 6 0 .  I t  
w a s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e y  w e r e  t h e  f i r s t  o n  t h e  s c e n e  i n  
a n y  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s .  A l t h o u g h  t h e  S p a n i s h  p r e c e d e d  
t h e m ,  t h e y  w e r e  t h e  o n e s  t h a t  e n t e r e d  t h e  f o r e s t  w i t h  t h e  
h o p e s  o f  m a k i n g  a  l i v i n g  b y  t r a p p i n g  t h e  b e a v e r .  T h e y  c e r t -
a i n l y  w o u l d  h a v e  c a r r i e d  t h e i r  p r o m i n e n c e  i n t o  t h e  f u t u r e  i f  
t h e y  h a d  b e e n  a b l e  t o  s e t t l e  l a r g e r  n u m b e r s  a n d  t o  p e r s u a d e  
s o m e  o f  t h e  F r e n c h  w o m e n  t o  t r a v e l  f r o m  M o n t r e a l  t o  t h e  
N o r t h w e s t .  T h e  f u t u r e  o f  t h e i r  c o m m u n i t y  w a s  d o o m e d  w i t h  
t h e  l a r g e  A m e r i c a n  m i g r a t i o n s  a n d  t h e y  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h i s  
t h e m s e l v e s .  Sub~equently t h e y  d e p a r t e d  w i t h  t h e  g o l d  r u s h  
a n d  o t h e r  d i s t a n t  p e r s u a s i o n s  s i n c e  t h e y  n o  l o n g e r  r u l e d  i n  
t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  
C H A P T E R  T H R E E  
F r e n c h - S p e a k i n g  R e l i g i o u s  
(  1 8 3 0 - 1 8 6 1 )  
T h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  a s  r e p r e s e n t e d  b y  F a t h e r s  B l a n c h e t  
a n d  D e m e r s ,  p l a y e d  a  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  f o r m a -
t i o n  o f  O r e g o n ' s  c h a r a c t e r .  T h e  C h u r c h  m i s s i o n a r i e s  c o m m e n -
c e d  t h e i r  w o r k  w h e r e  t h e  P r o t e s t a n t  m i s s i o n s  h a d  f a i l e d  i n  
t h e  v a l l e y ,  b y  h o l d i n g  t h e  F r e n c h  c o m m u n i t y  t o g e t h e r  t h r o u g h  
t h e i r  C a t h o l i c  f a i t h .  T h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  s u p p o r t e d  
t h e  g r o w i n g  n e e d  f o r  a  C a t h o l i c  p r i e s t ,  h o p i n g  t o  k e e p  t h e  
F r e n c h  c o m m u n i t y  i n  l i n e  w i t h  c o m p a n y  a u t h o r i t y .  Y e a r s  o f  
c o m p a n y  l o y a l t y  a n d  t r a d e  a g r e e m e n t s  f o r  t h e i r  w h e a t  b o u n d  
t h e  t w o  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h  m u t u a l  i n t e r e s t s .  
I n  1 8 3 0 ,  t h e  e a r l y  s e t t l e m e n t s  a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  
R i v e r  r e a l i z e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  p r i e s t ,  a  n e e d  w h i c h  
r e f l e c t e d  t h e  r e l i g i o s i t y  o f  t h e i r  c u l t u r e .  S i n c e  t h e y  
c e a s e d  t o  w a n d e r  t h r o u g h  t h e  w o o d s  s e a r c h i n g  f o r  t h e  e v e r  
e l u s i v e  b e a v e r ,  t h e y  f i n a l l y  s e t t l e d  a t  h o m e  w h e r e  a  p r i e s t  
c o u l d  b e  s e n t  t o  b u i l d  a  m i s s i o n .  
T h e  A m e r i c a n  M e t h o d i s t s  s e t t l e d  i n  t h e  W i l l a m e t t e  
V a l l e y  a h e a d  o f  t h e  C a t h o l i c  m i s s i o n s .  T h e y  f a c e d  a  F r e n c h  
c o m m u n i t y  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  f a i t h s  a n d  t r a d i t i o n s  o f  
c a t h o l i c i s m .  S i n c e  t h e  F r e n c h  e x c e e d e d  t h e  A m e r i c a n s  i n  
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n u m b e r s  t h e y  s t o o d  a  l i m i t e d  c h a n c e  o f  b r e a k i n g  t h e  c o n t r o l  
o f  e i t h e r  t h e  c o m p a n y  o r  t h e  C h u r c h  o v e r  i t s  r e t i r e d  e m p l o y e e s .  
J a s o n  L e e ,  a  M e t h o d i s t  m i n i s t e r ,  s e t t l e d  i n  t h e  v a l l e y  h o p i n g  
t o  c o n v e r t  b o t h  t h e  I n d i a n s  a n d  t h e  F r e n c h m e n .  T o  s u c c e e d  
h e  p r o p o s e d  t o  s e p a r a t e  t h e  F r e n c h  f r o m  t h e  H u d s o n ' s  B a y  
C o m p a n y ,  o t h e r w i s e  b o t h  t h e  p o l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  c o n t r o l  
o f  t h e  v a l l e y  c o u l d  b e  l o s t  t o  t h e  B r i t i s h .  
W h e n  F a t h e r  J e a n - P i e r r e  D e s m e t ,  a  F r e n c h - B e l g i a n ,  e n t e r e d  
t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  w i t h  h i s  p a r t y  i n  1 8 4 4 ,  t h e  M e t h o d i s t s  
b e g a n  m o v i n g  o u t  a f t e r  t e n  f r u i t l e s s  y e a r s  a m o n g s t  t h e  l o c a l  
i n h a b i t a n t s .  D e s m e t  l o o k e d  f o r  a  p l a c e  t o  s e t t l e  w h i c h  c o u l d  
s e r v e  a s  a  b a s e  f o r  s u p p l y i n g  o t h e r  J e s u i t  m i s s i o n s  i n  O r e g o n ,  
a s  s u g g e s t e d  b y  F r .  F .  N .  B l a n c h e t .
1  
D u r i n g  t h e  1 8 3 0 ' s  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s ,  o t h e r  t h a n  t h e  
I n d i a n s ,  r e p r e s e n t e d  t h e  l a r g e s t  e t h n i c  g r o u p  i n  t h e  O r e g o n  
T e r r i t o r y .  . w i n n i n g  t h e i r  r e l i g i o u s  s u p p o r t  m e a n t  c o n t r o L  
o r  a t  l e a s t  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
s t r e n g t h  i n  t h e  v a l l e y .  T h e  M e t h o d i s t s  s o u g h t  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  F r e n c h  c o m m u n i t y  t h r o u g h  t h e  T e m p e r a n c e  S o c i e t y  w h i c h  
i n t e n d e d  t o  p r e v e n t  a l c o h o l  f r o m  r e a c h i n g  t h e  n a t i v e s .  
F r e n c h  s u p p o r t  b e c a m e  i m p e r a t i v e  t o  t h e  M e t h o d i s t s ,  s i n c e  
t h e  c o m p a n y  h a d  p r o p o s e d  b u i l d i n g  a  d i s t i l l e r y .  M a n y  F r e n c h  
s u p p o r t e r s  d o n a t e d  m o n e y  t o  t h e  s o c i e t y ,  w h i l e  o t h e r s  s i g n e d  
b u t  r e f u s e d  t o  b e c o m e  s u p p o r t i n g  m e m b e r s .  
1
G i l b e r t  J .  G a r r a g h a n ,  S . J . ,  T h e  J e s u i t s  o f  t h e  M i d d l e  
U n i t e d  S t a t e s  ( N e w  Y o r k :  A m e r i c a  P r e s s ,  1 9 3 8 )  , - V - o r : - r r ,  2 9 7 .  
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S e p a r a t e  i n t e r e s t s  o f  t h e  F r e n c h - C a t h o l i c  a n d  A m e r i c a n  
m i s s i o n a r i e s  f o s t e r e d  t h e  c r e a t i o n  o f  t w o  d i s t i n c t  c o m m u n i t i e s .  
J a s o n  L e e ' s  i n c l u s i o n  o f  t h e  F r e n c h  b e c a m e  e s p e c i a l l y  n e c e s s a r y  
b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  i g n o r e  t h e  s o l i d l y  e s t a b l i s h e d  F r e n c h  
i n  t h e  v a l l e y .  H e  w i t n e s s e d  l i m i t e d  s u c c e s s .  A f t e r  F r .  
B l a n c h e t  a r r i v e d  a t  F o r t  V a n c o u v e r  f r o m  M o n t r e a l ,  h e  e a s i l y  
r e s t o r e d  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s .  
c a t h o l i c i s m  h a d  b e c o m e  a n  i n t e g r a l  a s p e c t  o f  t h e  F r e n c h  
c h a r a c t e r  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s .  T h e  p r e s e n c e  o f  a  p r i e s t  
a c t e d  a s  a  m a g n e t  d r a w i n g  t h e m  t o  t h e i r  f a i t h .  A l t h o u g h  w e a k  
i n  f a i t h  f r o m  m a n y  y e a r s  o f  i s o l a t i o n ,  t h e y  g r e e t e d  h i m  w i t h  
t h e  e n t h u s i a s m  o f  a n  o l d  f r i e n d .  H i s  f e a r  o f  t h e  M e t h o d i s t s '  
i n f l u e n c e  c a u s e d  h i m  t o  s e t t l e  i n  t h e  v a l l e y  d u r i n g  O c t o b e r  
1 8 3 9 .  U n i t i n g  t h e  s e t t l e r s ,  h e  d r a s t i c a l l y  s t i f l e d  t h e  
p o t e n t i a l  s t r e n g t h  o f  t h e  M e t h o d i s t s ,  e i t h e r  p o l i t i c a l  o r  
r e l i g i o u s .  
E v e n  t h e  e a r l y  v o y a g e u r s  r e m a i n e d  l o y a l  t o  t h e  C h u r c h  
i n  t h e i r  h e a r t s .  T h e i r  f i r s t  e f f o r t s  t o  o b t a i n  a  C a t h o l i c  
p r i e s t  w e r e  d e n i e d  b y  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  D e s p i t e  
t h e i r  i n t e r e s t  i n  o b t a i n i n g  a  p r i e s t  t h e y  w e r e  n e v e r  o v e r l y  
r e l i g i o u s  i n  t h e  a c t u a l  p r a c t i c i n g  o f  t h e i r  f a i t h .  I n  m o s t  
c a s e s  t h e y  r a r e l y  w e n t  t o  c o n f e s s i o n  o r  a t t e n d e d  m a s s  e v e n  
w h e n  t h e  s a c r a m e n t s  w e r e  a v a i l a b l e .  S o m e  w a i t e d  u n t i l  t h e  
l a s t  m o m e n t  b e f o r e  d e a t h  t o  r e c e i v e  t h e m .  T h e i r  l o v e - h a t e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  f a i t h  a p p e a r e d  i n s i g n i f i c a n t  t o  
t h e m s e l v e s  s i n c e  t h e y  s t i l l  b e l i e v e d  a r d e n t l y .  R e a s o n s  f o r  
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t h e i r  m i x e d  l o y a l t i e s  t o  t h e  C h u r c h  r e s t  i n  t h e i r  c u l t u r e .  
B e i n g  F r e n c h  a n d  C a t h o l i c  r e m a i n e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e i r  
F r e n c h  m y s t i q u e .  
T h e  s p i r i t u a l  n e e d s  o f  t h e  F r e n c h  p r o m p t e d  t h e m  t o  
r e q u e s t  t h e  f u r  c o m p a n y  t o  s e n d  a  F r e n c h - C a t h o l i c  p r i e s t  
f r o m  Q u e b e c  t o  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  F o r  y e a r s  t h e  f i r m  
w o u l d  n o t  l i s t e n  t o  t h e i r  p l e a ,  u n t i l  t h e  g r o w i n g  s t r e n g t h  
o f  t h e  A m e r i c a n  M e t h o d i s t s  t h r e a t e n e d  t o  c o n t r o l  t h e  F r e n c h  
c o m m u n i t i e s  i n  t h e  v a l l e y ,  a  s i t u a t i o n  w h i c h  a l s o  m e a n t  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n t r o l  o f  t h e  r e g i o n .  Fin~lly, t h e  
C h u r c h  r e c e i v e d  p e r m i s s i o n  o n  F e b r u a r y  2 ,  1 8 3 7 ,  t o  e s t a b l i s h  
a  m i s s i o n  i n  t h e  C o l u m b i a  D e p a r t m e n t .  F a t h e r  B l a n c h e t  
e n t h u s i a s t i c a l l y  a n s w e r e d  t h e  m i s s i o n a r i e s  f r o m  t h e  B i s h o p  o f  
Q u e b e c .  H i s  d e p a r t u r e  h i n g e d  u p o n  e x t r a  r o o m  a f t e r  l o a d i n g  
t h e  b a t t e a u . ·  H o w e v e r ,  t h e  v o y a g e u r s  t o o k  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  
f i n d i n g  r o o m  f o r  h i m .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  y o u n g  p r i e s t  h a d  t o  
w a i t  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  b e f o r e  l e a v i n g  M o n t r e a l .  
A n g e r e d ,  t h e  b i s h o p  o f  M o n t r e a l  w r o t e  t o  G o v e r n o r  S i m p s o n  
c o m p l a i n i n g  a b o u t  t h e  d e l a y  i n  f i n d i n g  p a s s a g e  w e s t .  O n  
M a r c h  3 ,  1 8 3 8 ,  t h e  r e p l y  t o  t h e  b i s h o p ' s  r e q u e s t  a r r i v e d ,  
t h u s  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  f o r  F r .  F .  N .  B l a n c h e t  t o  l e a v e  t h e  
f o l l o w i n g  s p r i n g .  H e  l e f t  L a c h i n e  o n  t h e  t h i r d  o f  M a y .
2  
2
L e t i t i a  M a r i a  L y o n s ,  F r a n c i s  N o r b e t  B l a n c h e t  a n d  t h e  
F o u n d i n g  o f  t h e  O r e g o n  M i s s i o n s  ·  { l f f 3 · 8 - 1 8 : 4 · 8 · )  { W a s h i n g t o n ,  
D . C . :  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a  P r e s s ,  1 9 4 0 ) ,  5 - 7 .  
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T h e  b r i g a d e  j o u r n e y e d  u p  t h e  O t t a w a  R i v e r  o n  t h e  f i r s t  
l e g  o f  a  3 , 0 0 0  m i l e  e x p e d i t i o n  t h r o u g h  c e n t r a l  C a n a d a  t o  
t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ' s  C o l u m b i a  D e p a r t m e n t .  A t  t h e  R e d  
R i v e r  s e t t l e m e n t ,  B l a n c h e t  f i r s t  m e t  C h i e f  F a c t o r  J o h n  
M c L a u g h l i n  a s  h e  h e a d e d  t o  L o n d o n  v i a  M o n t r e a l .  T h e  p a r t y  
r e m a i n e d  a t  t h e  f o r t  u n t i l  J u n e  6 ,  1 8 3 8 ,  w h e n  F a t h e r  M o d e s t e  
D e m e r s ,  a n o t h e r  F r e n c h  p r i e s t ,  j o i n e d  h i m  a s  h i s  c o m p a n i o n  
t o  t h e  O r e g o n  T e r r i t o r y .  F i n a l l y ,  o n  J u l y  9 ,  t h e y  r e s u m e d  
t h e i r  j o u r n e y  r e a c h i n g  t h e  N o r w a y  H o u s e  b y  t h e  s e v e n t e e n t h ,  
a l s o  t h e  l o c a t i o n  o f  a n  a n n u a l  r e n d e z v o u s .  T h e  p a r t y  t r a v e l e d  
i n  a  s o u t h e r l y  d i r e c t i o n  d e s c e n d i n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  o n  
O c t o b e r  t h i r t e e n t h .  T h e y  r e a c h e d  t h e  D a l l e s  d e s  M o r t s  j u s t  
f o r t y - t h r e e  m i l e s  a b o v e  t h e  t o w n  o f  R e v e l s t r o k e .  T h e y  s t o p p e d  
t o  s p l i t  t h e  p a r t y  i n  o r d e r  t o  p a s s  o v e r  t h e  r a p i d s .  T h e  
fi~st p a r t y  m a d e  t h e  p a s s a g e  s a f e l y ,  b u t  t h e  s e c o n d  g r o u p  
l o s t  t w e l v e  o f  t h e  t w e n t y - s i x  m e n .  T h e  r e m n a n t  o f  t h e  l Q s t  
g r o u p  r e a c h e d  t h e  H o u s e  o f  t h e  L a k e s  o n  t h e  t w e n t y - f o u r t h .  
N e w s  a r r i v e d  b y  I n d i a n  m e s s e n g e r  a t  F o r t  C o l v i l l e  w h i l e  t h e y  
r e t u r n e d  t o  l o o k  f o r  t h e  l o s t  m e m b e r s .  O n l y  t h e  b o d i e s  o f  
t h r e e  c h i l d r e n  e m e r g e d .  T h e  p a r t y  s p e n t  e i g h t  d a y s  a t  t h e  
h o u s e  w h i c h  b e c a m e  t h e i r  f i r s t  a p o s t o l a t e  i n  t h e  O r e g o n  
c o u n t r y .
3  
B y  N o v e m b e r  2 4 ,  t h e  b r i g a d e  a p p e a r e d  a s  t i n y  s p e c k s  a s  
t h e y  a p p r o a c h e d  F o r t  V a n c o u v e r .  
3
r b i d . ,  8 - 1 4 .  
T h e n ,  e a c h  m a n  i n  h i s  f i n e s t ,  h a t s  d e c o r a t e d  w i t h  
f e a t h e r s  o r  b u n c h e s  o f  b r i g h t  r i b b o n ,  g a y  c o l o r e d  
s h i r t s ,  b r i l l i a n t  s a s h e s  f r o m  w h i c h  d a n g l e d  b e a d e d  
I n d i a n  p o u c h e s ,  t h e  b r i g a d e  s w e p t  d o w n  t h e  r i v e r .  
A s  t h e  b o a t  d r e w  n e a r e r  a n d  n e a r e r ,  t h e  c h o r u s  o f  
s o n g  f r o m  t h e  v o y a g e u r s  s w e l l e d  l o u d e r  a n d  l o u d e r ,  
b r o k e n  n o w ,  b y  t h e  s h o u t s  o f  w e l c o m e  f r o m  t h e  s h o r e .  
W h e n  t h e  c a n o e s  h a d  b e e n  b r o u g h t  o p p o s i t e  t h e  f o r t ,  
s t i l l  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  r i v e r ,  t h e y  w h e e l e d  i n  
p e r f e c t  l i n e  a n d  c a m e ,  s i d e  b y  s i d e ,  i n  t o w a r d  t h e  
b a n k .  O n c e  t h e r e ,  o r d e r  w a s  g o n e ,  f o r  a s  t h e  
o a r s m e n  s t e p p e d  t o  t h e  s h o r e ,  t h e y  w e r e  s w a l l o w e d  
u p  i n  t h e  c r o w d  t h a t  w a s  w a i t i n g .
4  
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T h e  f u t u r e  s e t t l e r s  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  J o s e p h  G e r v a i s ,  
S t e p h e n  L u c i e r  a n d  P i e r r e  B e l e q u e  g r e e t e d  t h e  b r i g a d e  a l o n g  
w i t h  D o u g l a s  w h o  s u b s t i t u t e d  a s  c h i e f  f a c t o r  i n  t h e  a b s e n c e  
o f  M c L a u g h l i n .  F a t h e r  B l a n c h e t  g a t h e r e d  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  
a r o u n d  t o  c e l e b r a t e  t h e  f i r s t  m a s s  i n  O r e g o n .  
T h u s  b e g a n  t h e  i m p o r t a n t  w o r k  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  f i r s t  
C a t h o l i c  m i s s i o n  a l o n g  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  N e a r l y  e v e r y  
F r e n c h m a n  p r o f e s s e d  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  a n d  F a t h e r  B l a n c h e t  
s a w  h i m s e l f  a s  c o m i n g  t o  t h e i r  r e s c u e .  H e  e x p r e s s e d  a l a r m  
t o  f i n d  t h a t  d u e  t o  t h e  l o n g  a b s e n c e s  o f  a  p r i e s t  s o m e  o f  
t h e m  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  t o  o n e  o f  t h e  o t h e r  r e l i g i o n s . s  
B l a n c h e t ' s  m i n i s t r y  f o r m a l l y  b e g a n  o n  t h e  t w e n t y - s e v e n t h  
o f  N o v e m b e r  a t  F t .  V a n c o u v e r .  T h e  n e x t  d a y  h e  e s t a b l i s h e d  
c l a s s e s  o f  i n s t r u c t i o n  w h i c h  w o u l d  p r e p a r e  t h e  w o m e n  · a n d  
c h i l d r e n  f o r  b a p t i s m .  D e m e r s  s p e n t  t h e  n e x t  c o u p l e  o f  y e a r s  
w o r k i n g  w i t h  t h e  I n d i a n s .  
4 r b i d .  t  1 9  •  
S r b i d . ,  2 0 .  
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A  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  t h e  t w o  m i s s i o n a r i e s  w a s  l o c a t i n g  
a  s u i t a b l e  p l a c e  f o r  t h e i r  m i s s i o n .  O n  D e c e m b e r  2 0 ,  1 8 3 8 ,  
t h e  v i c a r  c h o s e  6 4 0  a c r e s  o f  c l e a r  p r a i r i e  l a n d  n e a r  t h e  
f o r t .  T h i s  l o c a t i o n  d i d  n o t  b e s t  a s s i s t  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  
l i v i n g  a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r .  H o w e v e r ,  h i s  i n s t r u c t i o n s  
r e q u i r e d  t h a t  t h e  m i s s i o n  b e  l o c a t e d  a t  t h e  f o r t ,  b e c a u s e  h e  
r e p r e s e n t e d  b o t h  t h e  c o m p a n y  a n d  t h e  C h u r c h .  T h e  s e n s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c o m p a n y  d e m a n d e d  h i s  c o o p e r a t i o n  
o t h e r w i s e  h e  m i g h t  b e  f o r c e d  t o  r e t u r n  t o  Q u e b e c .  A l t h o u g h  
t h e  A m e r i c a n s  s t o o d  i n  g r e a t e r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  C h u r c h ,  t h e y  
w o u l d  b e  t h e  o n e s  t o  a l l o w  F a t h e r  B l a n c h e t  g r e a t e r  f r e e d o m  
o f  i t s  o p e r a t i o n .  F o l l o w i n g  t h e  T r e a t y  o f  1 8 4 6 ,  t h e  c o m p a n y  
b e g a n  r e t r e a t i n g  b e h i n d  t h e  f o r t y - n i n t h  p a r a l l e l  a n d  w i t h  i t  
a  p o l i t i c a l  fore~ w h i c h  o f t e n  d i r e c t e d  t h e  m i s s i o n s  o f  t h e  
v a l l e y .  E v e n ' t h o u g h  B l a n c h e t  c o u l d  n o t  e s t a b l i s h  h i s  m i s s i o n  
o n  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r ,  h i s  i n s t r u c t i o n s  h a d  n o t  p r e v e n t e d  
h i m  f r o m  v i s i t i n g  t h e  f a m i l i e s  w h o  l i v e d  t h e r e .  
M s s r s .  S t e p h e n  L u c i e r  a n d  P e t e r  B e l e q u e  p a d d l e d  d o w n  
t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r  t o  w e l c o m e  F r .  B l a n c h e t  a t  F o r t  V a n c o u v e r .  
U p o n  t h e i r  a r r i v a l ,  B l a n c h e t  a g r e e d  t o  j o u r n e y  u p  t h e  r i v e r  
t o  t h e i r  F r e n c h  s e t t l e m e n t .  T h e  p a r t y  p a d d l e d  f o r  t w o  d a y s  
u n t i l  t h e y  r e a c h e d  C a m p m e n t  d u  S a b l e  a n d  f o u r  m i l e s  f a r t h e r  
t h e y  c a m e  t o  t h e  c h u r c h  w h i c h  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  h a d  
c o n s t r u c t e d  w h e n  t h e y  h e a r d  o f  B i s h o p  P r o v e n c h e r ' s  a s s u r a n c e  
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t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  w o u l d  b e  s e n t  t o  t h e m .
6  
O n  t h e  s i x t h :  t h e  F e a s t  o f  t h e  E p i p h a n y  o f  o u r  L o r d ,  
t h e i r  l i t t l e  c h u r c h  c e l e b r a t e d  i t s  f i r s t  m a s s  o n  t h i s  g r e a t  
o c c a s i o n .  E v e r y  c o r n e r  w a s  f i l l e d  w i t h  t h e  F r e n c h m e n  a n d  
t q e i r  w i v e s  a n d  c h i l d r e n .  D u r i n g  t h e  m a s s ,  B l a n c h e t  r e a d  a  
p a s t o r a l  l e t t e r  f r o m  B i s h o p  S i g n a y .  
T o  o u r  v e r y  d e a r  c h i l d r e n - G r e e t i n g s  a n d  B e n e d i c t i o n  
o f  o u r  s a v i o r .  
S i n c e  t h e  B i s h o p  o f  J u l i o p o l i s  t o l d  o f  t h e  d e s i r e  
y o u  m a n i f e s t e d  t o  h i m  t o  h a v e  a m o n g  y o u  p r i e s t s ,  w h o  
w o u l d  i n t e r e s t  t h e m s e l v e s  i n  y o u r  s p i r i t u a l  c o n c e r n s ,  
w e  h a v e  n o t  c e a s e d  t o  p r a y  t h a t  t h e  L o r d  w o u l d  g i v e  
u p  t h e  m e a n s  o f  p r o c u r i n g  f o r  y o u  a n  a d v a n t a g e  s o  
p r e c i o u s .  Y o u r  d e s i r e s  a n d  o u r s  h a v e  b e e n  r e w a r d e d .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  o f  H u d s o n ' s  
B a y  h a v e  h a d  t h e  l i b e r a l i t y  t o  o f f e r  a  p a s s a g e  i n  
o n e  o f  t h e i r  c a n o e s  t o  t w o  p r i e s t s  w h o m  w e  p r o p o s e  
t o  s e n d  t o  y o u ,  a n d  w e  a c c e p t e d  t h e i r  o f f e r  w i t h  
g r a t i t u d e .  
T h a n k  G o d ,  o u r  v e r y  d e a r  c h i l d r e n ,  f o r  t h e  
a c q u i s i t i o n  y o u  h a v e  m a d e  i n  t h e s e  g e n e r o u s  m i s s i o n -
a r i e s ,  w h o  h a v e  s e p a r a t e d  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e i r  
f r i e n d s ,  ' t h e i r  f a m i l i e s  f r o m  a l l  h o p e s  a n d  c o n s o l a -
t i o n s  w h i c h  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  
o u r  s o u l s  a n d  t h o s e  o f  y o u r  b r o t h e r s  w h o  a r e  s t i l l  
u n h a p p y  e n v e l o p e d  i n  t h e  s h a d o w s  o f  p a g a n i s m .  
S w e e t e n  t h e i r  m i n i s t r y  a m o n g  y o u  b y  o u r  d o c i l i t y ,  
o b e d i e n c e  a n d  z e a l  t o  p r o f i t  b y  t h e i r  i n s t r u c t i o n  
a n d  g o o d  e x a m p l e .  L o o k  u p o n  t h e m  a s  y o u r  s p i r i t u a l  
f a t h e r s ,  c h a r g e d  w i t h  s p e a k i n g  t o  y o u  o f  G o d  a n d  
o f  s p e a k i n g  t o  G o d  f o r  y o u .  T h e y  w i l l  c o u n t  t h e i r  
w e a r i n e s s ,  t h e i r  l a b o r s  a s  n o t h i n g ,  i f  t h e y  f i n d  i n  
t h e  f l o c k  c o n f i d e d  t o  t h e m  t h i s  d e s i r e  o f  k n o w i n g  
t h e  t r u e  r e l i g i o n ,  o f  p r a c t i c i n g  i t  a n d  o f  h o n o r i n g  
i t ,  w h i c h  w i t h o u t  d o u b t  h a s  b e e n  t h e  m o t i v e  o f  y d u r  
r e i t e r a t e d  d e m a n d s  f o r  a  p r i e s t  t o  l i v e  a m o n g  y o u .  
T h i s ,  o u r  v e r y  d e a r  c h i l d r e n ,  i s  w h a t  w e  h o p e  t o  
6 r b i d . ,  2 6 .  T h e  c h u r c h  w a s  c o n s t r u c t e d  o f  l o g s ,  3 0  x  7 0  
f e e t  a n a - T t  b e g a n  c o n s t r u c t i o n  i n  1 8 3 6 ,  a n d  i t  i s  b e l i e v e d  
t o  b e  t h e  f i r s t  c h u r c h  b u i l t  i n  O r e g o n .  
h a v e  t h e  c o n s o l a t i o n  o f  l e a r n i n g  f r o m  t h e  f i r s t  
n e w s  w e  s h a l l  r e c e i v e  f r o m  t h e m  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l  
a t  t h e i r  d e s t i n a t i o n . 7  
A l t h o u g h  o r d e r e d  t o  e s t a b i i s h  h i s  m i s s i o n  a t  F t .  
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V a n c o u v e r ,  B l a n c h e t  c o n t i n u e d  h i s  m i s s i o n  i n  t h e  v a l l e y  u n t i l  
F e b r u a r y  4 ,  w h e n  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  f o r t .  H i s  g r e a t  c o n c e r n  
f o r  t h e  F r e n c h m e n  l i v i n g  i n  t h e  ~alley w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  
h i s  t a k i n g  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  v i s i t i n g  e a c h  o n e  o f  t h e  
f a m i l i e s  b e f o r e  l e a v i n g .  D u r i n g  h i s  s t a y ,  h e  s e c u r e d  
p o s s e s s i o n  o f  6 4 0  a c r e s  f o r  a  f u t u r e  m o r e  p e r m a n e n t  m i s s i o n .  
A f t e r  a r r i v i n g  a t  t h e  f o r t  h e  p r e p a r e d  h i s  p r o g r e s s  r e p o r t  
w h i c h  w a s  t a k e n  t o  M o n t r e a l  w i t h  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  " s p r i n g  
e x p r e s s .
1 1 8  
E v e r y  s p r i n g  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  o r g a n i z e d  a  s m a l l  
b a t e a u  f l o t i l l a  t o  j o u r n e y  t o  p o i n t s  e a s t  c o n c l u d i n g  a t  
M o n t r e a l .  T h e i r  p u r p o s e  w a s  t o  c a s h  i n  t h e  b e a v e r  p e l t s  a n d  
t o  p u r c h a s e  n e e d e d  s u p p l i e s  o r  s u n d r i e s  f o r  t h e  c o m i n g  
w i n t e r .  M o s t  o f  B l a n c h e t ' s  r e p o r t s  t o  t h e  M o n t r e a l  d i o c e s e  
m a d e  t h i s  j o u r n e y .  L a n d e r h o l m ' s  t r a n s l a t i o n  o f  t h e i r  r e p o r t s  
i l l u s t r a t e d  t h e  n a t u r e  a n d  c o n t e n t  i n  N o t i c e s  a n d  V o y a g e s  
o f  t h e  F a m e d  Q u e b e c  M i s s i o n  t o  t h e  P a c i f i c  N o · r t h w e s t .  T h e  
- - - - - - -
r e p o r t s  i l l u s t r a t e d  t h e  p r o g r e s s  m a d e  a t  t h e  m i s s i o n  a s  w e l l  
a s  t h e  g e o g r a p h i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e g i o n .  
W h e n  B l a n c h e t  l o o k e d  a t  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  v a l l e y  h e  
r e c o g n i z e d  i t s  p o t e n t i a l  g o o d  f o r  t h e  r e l i g i o u s  d e v e l o p m e n t  
7  
I b i d . ,  2 8 - 2 9 .  
8
r b i d .  I  2 9 - 3 8 .  
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o f  t h e  r e g i o n ,  b o t h  f o r  t h e  n a t i v e s  a n d  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  
f o r  w h o m  t h e  C a t h o l i c  r e l i g i o n  w a s  p r o m i s i n g l y  n e w .  M a n y  o f  
t h e  F r e n c h m e n  h a d  n o t  b e e n  t o  c h u r c h  f o r  t e n  o r  t w e n t y  y e a r s  
a n d  d i d  n o t  p r a c t i c e  t h e i r  f a i t h  i n  t h e  f o r e s t s .  I t  w a s  a n  
i m p r o b a b l e  t a s k  t o  r e - e s t a b l i s h  t h e  f a i t h  w h i c h  s e e m e d  s o  
s t r a n g e  t o  t h e m .  
T h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ' s  t i g h t  c o n t r o l  o v e r  t h e  
a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  t e r r i t o r i e s  r e s t r a i n e d  e v e n  t h e  n u m b e r s  
o f  m i s s i o n a r i e s  e n t e r i n g  t h e  r e g i o n .  I t s  a u t h o r i t y  s e v e r e l y  
h i n d e r e d  t h e  r e l i g i o u s  n e e d s  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  c o m p a n y  a p p e a r e d  t o  h a v e  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  
t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n s  w h i c h  s t a y e d  p r i m a r i l y  a t  t h e  A m e r i c a n  
e s t a b l i s h m e n t s  o f  F t .  G e o r g e  a n d  a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  
B i s h o p  S i g n a y  an~ F a t h e r  B l a n c h e t  c o n t i n u e d  t o  a p p e a l  f o r  
t h e  n e e d s  o f  t h e  F r e n c h  c o m m u n i t y  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  
B l a n c h e t  f e a r e d  t h e  l o s s  o f  t h e s e  m e n  t o  t h e  M e t h o d i s t s  o r  
P r e s b y t e r i a n s .  A f t e r  G o v e r n o r  S i m p s o n  h a d  a g r e e d  t o  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  t w o  p r i e s t s  i n t o  t h e  r e g i o n ,  h e  r e f u s e d  t o  
c o n s i d e r  t h e  m a t t e r  o f  s e n d i n g  m o r e  m i s s i o n a r i e s  a c r o s s  t h e  
c o n t i n e n t .
9  
F o r m a l  a p p e a l s  w e r e  m a d e  i n  1 8 3 9  f o r  a s s i s t a n c e  
i n  t h e  v a l l e y  w i t h o u t  s u c c e s s .  G o v e r n o r  S i m p s o n  f e a r e d  t h a t  
t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  m a y  b e  f u r t h e r i n g  t h e  r e l i g i o u s  
i n t e r e s t  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ,  b u t  t h i s  p o l i c y  h a d  a c t u a l l y  
h u r t  t h e  f u t u r e  o f  m a n y  c o m p a n y  e m p l o y e e s .  T h e i r  r e l i g i o n  
9  
I b i d .  I  4 9 .  
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w a s  b e i n g  r e f u s e d  t o  t h e m  a n d  t h e r e  h a d  a l w a y s  b e e n  a  s t r o n g  
i m p l i c a t i o n  o f  E n g l i s h  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  F r e n c h .  T h i s  
a t t i t u d e  c o u l d  b e  f o u n d  i n  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ' s  p o l i c y  
t h a t  h a d  p r e v e n t e d  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  F r e n c h m e n  w i t h i n  i t s  
s t r u c t u r e .  
H o w e v e r ,  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  B i s h o p  S i g n a y  
a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  s o m e  f o r m a l  a c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
g o v e r n o r  t o  s u p p l y  t h e  n e e d e d  p r i e s t s .  S i m p s o n  r e p l i e d :  
T h e  g o v e r n o r  a n d  c o m m i t t e e  a r e  n o t  a t  a l l  s a t i s f i e d  
t h a t  t h e  m e a s u r e s  w h i c h  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  a d o p t e d  
u n d e r  y o u r  L o r d s h i p ' s  d i r e c t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
a d v a n c i n g  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  
t h e  m o u n t a i n s ,  h a v e  b e e n  a t t e n d e d  w i t h  t h e  b e n e f i t s  
s o  e a r n e s t l y  d e s i r e d  . . . •  U n t i l  t h e y  r e c e i v e d  m y  
r e p o r t  o n  t h e  s t a t e  o f  t h e  m i s s i o n s  a f t e r  m y  
a r r i v a l  i n  t h e  C o l u m b i a  n e x t  y e a r .  I  a m  i n s t r u c t e d  
t o  s a y  t h a t  t h e  G o v e r n o r  a n d  C o m m i t t e e  a r e  u n w i l l i n g  
t o  c o m p l y  w i t h  y o u r  L o r d s h i p ' s  r e q u e s t  i n  r e f e r e n c e  
t o  a  p a s s a g e  f o r  a  m i s s i o n a r y  t h i t h e r  b y  t h e  s p r i n g  
c a n o e s . 1 0  ·  
T h e  c o m m i t t e e  w a s  u n s a t i s f i e d  w i t h  t h e  m e a s u r e s  t a k e n  
b y  t h e  b i s h o p  b e c a u s e  h i s  c o n c e r n  f o r  t h e  f a i t h  o f  t h e  
v o y a g e u r s  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  t r a p p i n g  p r o f i t s  o f  t h e  
c o m p a n y .  D u r i n g  t h e  c o m p a n y ' s  e a r l y  y e a r s  i n  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t ,  t h e  v o y a g e u r s ' s  s u c c e s s  d e p e n d e d  u p o n  a  g o o d  
s u p p l y  o f  b e a v e r s  i n  t h e  r e g i o n .  P r i e s t s  w o u l d  h e l p  t o  b r i n g  
s t a b i l i t y  b y  g i
T h e  e n v i r o n m e n t a  .  i m p a c t  p r o d u c e d  t w o  d i s a s t r o u s  r e s u l t s  f o r  
t h e  H o n o u r a b l e  C c n p a n y .  F i r s t ,  t h e  p r i e s t  w o u l d  m a r k  t h e  
1 0
r b i d . ,  5 1 .  S i m p s o n  t o  S i g n a y ,  D e c e m b e r  2 0 ,  1 8 4 0 ;  t h e  
d o c u m e n t  c a n  b e  f c u n d  i n  t h e  Q u e b e c  A r c h i v e s .  
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bt~ginning o f  a  n e w  e r a  o f  s e t t l e m e n t  w h i c h  w o u l d  b r i n g  m o r e  
p e o p l e  a n d  e v e n t u a l l y  t o w n s .  T h i s  g r o w t h  w o u l d  d r i v e  t h e  
b e a v e r  a w a y  f r o m  h i s  n a t u r a l  h a b i t a t s .  S e c o n d l y ,  t h e s e  
g r o w i n g  s e t t l e m e n t s  w o u l d  d r a w  t h o s e  F r e n c h - C a n a d i a n s  w h o  
w e r e  g r o w i n g  t i r e d  o f  r u n n i n g  t r a p s  a n d  w a n t e d  t o  s e t t l e  
d o w n ,  t o  c u l t i v a t e  t h e  l a n d ,  a n d  t o  b e g i n  a  n e w  f u t u r e .  
T h e s e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t s ,  t h e  d i m i n i s h i n g  n u m b e r  o f  b e a v e r s  
a n d  t h e  i n c r e a s i n g  s e t t l e r s ,  t h r e a t e n e d  t h e  H o n o u r a b l e  
C o m p a n y ' s  t e r r i t o r i a l  c o n t r o l  a n d  p r o f i t s .  
H o w e v e r ,  w i t h  t h e  i n f l u x  o f  A m e r i c a n  s e t t l e r s  i n  t h e  
r e g i o n ,  G o v e r n o r  S i m p s o n  c h a n g e s  h i s  p r i o r i t i e s .  H e  r e a l i z e d  
t h a t  t h e  c o m p a n y  m u s t  s e c u r e  t h e  t e r r i t o r y .  T h e r e f o r e ,  t h e  
v o y a g e u r s  w e r e  n e e d e d  t o  r e m a i n  t h e r e  b o t h  f o r  h u n t i n g  a n d  
f a r m i n g  t o  e s t a b l i s h  a  d e f e n s i v e  l i n e  b e t w e e n  t h e  c o m p a n y ' s  
e n t e r p r i s e  a n d  t h e  A m e r i c a n s .  
A f t e r  t h e  g o v e r n o r  r e f u s e d  t o  a n s w e r  t h e  n e e d s  o f  t h e  
p r i e s t s  i n  1 8 4 0 ,  B l a n c h e t  w a s  f o r c e d  t o  l o o k  e l s e w h e r e  f o r  
t h e m .  F r o m  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  c a m e  F r .  D e s m e t ,  a  F r e n c h -
B e l g i a n  J e s u i t  u n d e r  h i s  o w n  p o w e r .  H i s  F r e n c h  b a c k g r o u n d  
a n d  F r e n c h  a s s o c i a t e s  w h o  t r a v e l e d  w i t h  h i m  b e c a m e  a  
m a r v e l o u s  a s s e t  f o r  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s .  A l t h o u g h  t h e  
g o v e r n o r  a p p e a r e d  t o  b e  r e c o n s i d e r i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  
C a t h o l i c  F r e n c h - C a n a d i a n s ,  t h e r e  w a s  n o  a c t i o n  b e i n g  t a k e n  
a t  t h i s  t i m e .  B l a n c h e t  d i d  n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  r e a s o n s  
b e h i n d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  g o v e r n o r  t o  r e f u s e  h i s  r e q u e s t ,  
s o  h e  d e c i d e d  t o  l o o k  f o r  a r g u m e n t s  t h a t  w o u l d  d e f e n d  t h e i r  
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p o s i t i o n .  S i n c e  t h e  g o v e r n o r ' s  i t i n e r a r y  i n c l u d e d  F o r t  
V a n c o u v e r ,  B l a n c h e t  w o u l d  p r e s e n t  t h i s  m e m o r a n d u m  t o  h i m .  
F i r s t ,  h e  n o t e d  t h a t :  " T h e  s e r v a n t s  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  w o r k e r s  a r e  a n d  h a v e  a l w a y s  b e e n  
C a n a d i a n  a n d  C a t h o l i c .  T h e y  h a v e  d o n e  a n d  c o n t i n u e  t o  d o  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t  a n d  f a t i g u i n g  w o r k  w i t h  a  c a p a c i t y  w i t h o u t  
e q u a l  p e r h a p s ,  e v e n  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e i r  e m p l o y e e s  . " n  1
1  
H e  f e l t  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a d  a  m o r a l  o b l i g a t i o n  t o  i t s  
e m p l o y e e s  a n d  t o  t h e  l o c a l  n a t i v e s .  A l s o ,  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  
o f  t h e  A m e r i c a n  P r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  s h o u l d  b e  o f  p a r a m o u n t  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  s i n c e  t h e i r  p o l i t i c a l  
s t r e n g t h  o v e r  t h e  v a l l e y  w o u l d  s e r i o u s l y  j e o p a r d i z e  t h e  O r e g o n  
T e r r i t o r y  a s  a  B r i t i s h  p o s s e s s i o n .  B l a n c h e t  w e n t  a h e a d  a n d  
p r e s e n t e d  h i s  ap~logetic w i t h o u t  a c t u a l l y  k n o w i n g  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h e  c o m p a n y ' s  r e f u s a l  t o  s e n d  a n y  m o r e  p r i e s t s  i n t o  t h e  
r e g i o n .  Re~ardless o f  t h e  b a n ,  B l a n c h e t ' s  a p p e a l  l e d  t o . t h e  
s e n d i n g  o f  a d d i t i o n a l  p r i e s t s  f o r  t h e  m i s s i o n .
1 2  
N i c h o l a s  P o i n t ,  S . J . ,  a  F r e n c h  J e s u i t ,  s a i l e d  t o  t h e  
A m e r i c a s  i n  1 8 3 5  t o  a n s w e r  h i s  c a l l  t o  t h e  w e s t e r n  C a n a d i a n  
m i s s i o n s .  N o  a c c o u n t s  o f  h i s  j o u r n e y  r e m a i n  f o r  t h e  r e s e a r c h e r .  
H o w e v e r ,  a f t e r  j o i n i n g  F a t h e r  D e s m e t  d u r i n g  t h e  1 8 4 0 ' s ,  h e  
m e t i c u l o u s l y  m a r k e d  h i s  a d v e n t u r e s  i n  j o u r n a l s  a n d  i n  
p a i n t i n g s  d e p i c t i n g  t h e  p l a c e s  a n d  e v e n t s  i n  h i s  t r a v e l s .  
l l r b i d . ,  5 4 .  
1 2 r b i d . ,  5 7 .  
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T h e s e  r e c o r d s  o f t e n  t e l l  o f  I n d i a n  l i f e  a n d  w i l d e r n e s s  l o r e  
a s  h e  w i t n e s s e d  t h e m ,  a n d  h i s  t r a v e l s  t h r o u g h  M o n t a n a  a n d  
I d a h o  b r o u g h t  h i m  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  C o e u r  d ' A l e n e ,  
F l a t h e a d ,  N e z  P e r c e  a n d  C a l u m e t  T r i b e s .  T h e y  a l s o  p r o v i d e d  
t h e  o n l y  a v a i l a b l e  d r a w i n g s  o f  m a n y  f o r t s  t h a t  n o  l o n g e r  
e x i s t .  
P o i n t  h e l d  a n  i m p o r t a n t  p l a c e  i n  O r e g o n  h i s t o r y  a s  a  
F r e n c h  p a i n t e r  o f  t h e  w e s t .  H i s  p a i n t i n g s  l e f t  u s  t h e  g r e a t  
h e r i t a g e  o f  t h e  N e z  P e r c e  a n d  C a l u m e t  I n d i a n  t r i b e s  w h o s e  
n a t i o n s  m a r k e d  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  p r e s e n t - d a y  O r e g o n .  
T h e  m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  h i s  w o r k s  w e r e  t h e  b r i g h t  
c o l o r s  w h i c h  h e  p a i n t e d .  T h e s e  c o l o r  r e p r e s e n t a t i o n s  s h o w e d  
t h e  z e s t  a n d  g a i e t y  o f  t h e  I n d i a n s  a n d  t h e  r o l e  w h i c h  c o l o r  
p l a y e d  i n  I n d i a n  l i f e .  F o r  e x a m p l e ,  h e  l o v e d  t o  p a i n t  t h e  
I n d i a n s  w h e n  t h e y  w e r e  o n  t h e  h u n t  o r  c e l e b r a t i n g  a  s p e c i a l  
o c c a s i o n ,  w h e n  t h e y  w o u l d  w e a r  t h e i r  b r i g h t  c o l o r s  a n d  
f e a t h e r s .  I f  a n y t h i n g  h i s  p a i n t s  w e r e  n o t  c o m p l e t e  b e c a u s e  
t h e y  l a c k e d  a u t h e n t i c i t y  i n  p r e s e n t i n g  t h e  s t a r k n e s s  o f  
I n d i a n  d a i l y  l i f e .
1 3  
O n e  o f  t h e  t r e m e n d o u s  s u r p r i s e s  w h i c h  h e  l e f t  b e h i n d  
w e r e  t h e  p a i n t i n g s  h e  h a d  t h e  I n d i a n s  d o  w h e n  h e  p r e s e n t e d  
1 3 J o s e p h  P~ D o n n e l l y ,  W i l d e r n e s s  K i n g d o m :  I n d i a n  L i f e  i n  
t h e  R o c k y  M o u n t a i n s :  1 8 4 0 - 1 8 4  7 ,  J o u : r n · a 1 s  a n d  P a i n t i n g s - - o r - -
N i ' C h o l a s  P o i n t ,  S . J .  ( N e w  Y o r k :  H o l t  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  
1 9 6 7 )  .  S o m e  p r i n t s  o f  h i s  p a i n t i n g s  a n d  j o u r n a l s  m a y  b e  
f o u n d  a l s o  i n ,  N i c h o l a s  P o i n t ,  " B r i g h t  V i g n e t t e s  o f  a  l o s t  
W o r l d , "  L i f e .  V o l .  6 3 ,  N o .  2 2 ,  D e c e m b e r  1 ,  1 9 6 7 ,  5 2 - 5 9 .  
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c a n v a s s  a n d  p a i n t s  t o  t h e m .  T h e i r  w o r k s  a l l o w  u s  t o  
v i s u a l i z e  h o w  t h e y  p i c t u r e d  t h e  w h i t e m a n  t h r o u g h  t h e  v a r i o u s  
e m p h a s e s  i n  t h e i r  d r a w i n g s .  O n e  o f  t h e s e ,  b y  a  y o u n g  I n d i a n ,  
d e p i c t e d  h i s  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  b a r g e  i n  w h i c h  N i c h o l a s  
P o i n t  h a d  a r r i v e d .  H e  s h o w e d  t h e  e x t e r i o r  o f  t h e  v e s s e l  
w i t h  m a n  a n d  m u l e  p u l l i n g  t h e  c r a f t  u p s t r e a m .  H e  a l s o  d r e w  
t h e  i n t e r i o r  c o n t e n t s  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  a l l o w e d  
t o  v i s i t  t h e  b o a t  a t  o n e  t i m e .  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  d r a w i n g  
i l l u s t r a t e d  t h e  I n d i a n ' s  c o n c e p t i o n  o f  a  f o r t  w i t h  i t s  f l a g s  
a n d  l a r g e  w o o d e n  d o o r s .  T h e  f o r t  w a s  c o n c e i v e d  w i t h  v e r t i c a l  
a n d  h o r i z o n t a l  l i n e s ,  a s  o p p o s e d  t o  p r e s e n t i n g  t h e  m a t e r i a l  
s h a p e s  o r  t e x t u r e s  u s e d  t o  b u i l d  t h e  f o r t .  A b o v e  t h e  f o r t  
h e  d r e w  i t s  c o n t e n t s  o f  w a g o n s ,  h o r s e s ,  a n d  m e n  t h a t  c a r r i e d  
a x e s  a n d  h o e s .  T h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  w h i t e m a n ' s  l i f e  w h i c h  
f a s c i n a t e d  t h e  I n d i a n s  m o s t  w e r e  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  c u l t u r a l  
o b j e c t s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  b u i l d i n g s  t h a t  h o u s e d  t h e  s e t t L e r s ,  
o r  g a r d e n i n g  t o o l s ,  a n d  t h e  c l o t h i n g .  T h e y  n e v e r  i l l u s t r a t e d  
a  c l o s e  c o m p a t i b i l i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  p e o p l e s  b e c a u s e  t h e r e  
w a s  n o  s h a r e d  l i f e  b e t w e e n  t h e m ,  s o  t h e y  u s u a l l y  a p p e a r e d  
s e p a r a t e l y  o n  t h e  c a n v a s .  T h e s e  s e g r e g a t e d  r e l a t i o n s h i p s  
l e d  s o m e  t o  q u e s t i o n  t h e  e x t e n t  o f  m i s s i o n a r y  c o n v e r s i o n s  
b a s e d  o n  f a i t h .  T o  a  l i m i t e d  d e g r e e ,  I n d i a n s  p r i n c i p a l l y  i n  
t h e  M o n t a n a  r e g i o n  h a d  a c c e p t e d  C h r i s t i a n i t y  b e c a u s e  o f  t h e i r  
e a r l y  e x p o s u r e  t o  t h e  c o n v e r t e d  I r o q u o i s  w h o  e n t e r e d  t h e  
t e r r i t o r y .  B u t ,  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n  t r i b e s  l a c k e d  a  m u t u a l  
e x p r e s s i o n  o f  G o d  w h i c h  c o u l d  b e  s h a r e d  a m o n g s t  t h e  t r i b e s .  
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I n d i a n  T . r i b e s  a n d  M i s s i o n s  i n  t h e  P a c ; i : . f i c - N e r t h w e s t  
'  
F i n d i n g  t h i s  e x p r e s s i o n  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  g o a l  f o r  t h e  
m i s s i o n a r i e s .  
F i n a l l y ,  P o i n t  a s  a  m i s s i o n a r y  u t i l i z e d  h i s  p a i n t i n g s  
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a s  a  m e t h o d  o f  c a t e c h e s i s ,  t o  i l l u s t r a t e  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  
t o  t h e  I n d i a n s .  H i s  p a i n t i n g s  b r o u g h t  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  
t o  h i s  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  b y  v i s u a l i z i n g  c o n c e p t s  t h a t  w e r e  
v e r b a l l y  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n .  E v e n  w i t h  t h e s e  d r a w i n g s ,  
s o m e  o f  t h e  C h u r c h ' s  m y s t e r i e s  s u c h  a s  t h e  T r i n i t y ,  m u s t  h a v e  
c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  c o n f u s i o n  a m o n g s t  t h e  I n d i a n s .  
T h e  F r e n c h m a n ' s  r e l i g i o s i t y  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t h e  l i v e s  o f  t h o s e  w h o  c a m e  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  T h i s  
f a c t  i s  t r u e  e v e n  t h o u g h  t h e y  r a r e l y  h a d ,  o r  t o o k ,  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p r a c t i c e  t h e i r  f a i t h ,  b e c a u s e  t h e  C h u r c h  
s t o o d  a s  a  l i v i n g  c e l l  o f  t h e  F r e n c h  c u l t u r e .  P o i n t  a i d e d  
g r e a t l y  i n  t h e  s u c c e s s  o f  D e s m e t ' s  m i s s i o n  a m o n g s t  t h e  
F l a t h e a d s  a n d  s e t t l e r s  a s  t h e y  t r a v e l e d  t h r o u g h  t h e  s t a t e  
o f  O r e g o n .  T h e i r  e x p e d i t i o n ' s  s u c c e s s  w o u l d  h a v e  b e e n  l i m i t e d  
w i t h o u t  t h e  u s e  o f  h i s  p a i n t s  t o  t e a c h  t h e  I n d i a n s  t h e  
C h r i s t i a n  f a i t h ,  a n d  t o  r e k i n d l e  t h e  C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s  o f  
t h e  i s o l a t e d  t r a p p e r s  a n d  s e t t l e r s .  W h i l e  t r a v e l i n g  t h r o u g h  
t h e  a r e a ,  P o i n t  u n e x p e c t i n g l y  e n c o u n t e r e d  h i s  s i s t e r  o n  t h e  
g r e a t  r i v e r ,  t h e  C o l u m b i a .  S h e  s e r v e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
C o n g r e g a t i o n  o f  N o t r e  D a m e .  
T h e  a r r i v a l  o f  a n o t h e r  g r o u p  o f  F r e n c h  m i s s i o n a r i e s  
m a r k e d  t h e  p a s s i n g  i n t o  a n o t h e r  e r a  o f  c u l t u r a l  g r o w t h .  o n c e  
a g a i n  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  O r e g o n  w o u l d  r e q u i r e  m o r e  
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q u a l i f i e d  a n d  e d u c a t e d  p e o p l e  t o  h e l p  t o  b u i l d  t h e  n e w  
c i t i e s  a n d  t o w n s  o f  t h e  s t a t e .  A n d  t h e  F r e n c h  w o u l d  c o n t i n u e  
t h e  l e a d  i n  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r e l i g i o u s  i n s t i -
t u t i o n s ,  b y  p r o v i d i n g  n e e d e d  p e r s o n n e l  f o r  t h e i r  f u t u r e  
s c h o o l s ,  h o s p i t a l s  a n d  p a r i s h e s .  A l t h o u g h  t h e  p e o p l e ' s  n e e d s  
d e m a n d e d  t h a t  m o r e  r e l i g i o u s  b e  s e n t  t o  O r e g o n ,  t h e  B i s h o p  
o f  M o n t r e a l  d i d  n o t  w a n t  t o  s e n d  a n y  p r i e s t  u n l e s s  h e  f e · l t  
t h a t  t h e y  w e r e  p r o p e r l y  s u i t e d  f o r  t h e  j o b .  O n e  o f  t h e  
e a r l i e s t  a p p l i c a n t s  w a s  B l a n c h e t ' s  b r o t h e r ,  A u g u s t i n e .  W h e n  
h e  f i r s t  a p p l i e d  f o r  t h e  p o s t ,  h e  w a s  r e f u s e d .  B u t ,  F a t h e r s  
A n t h o n y  L a n g l o i s  a n d  J o h n  B a t i s t e  Z a c h a r y  B o l d u c  a r r i v e d  i n  
h i s  s t e a d .  T h e y  s a i l e d  f r o m  B o s t o n  o n  S e p t e m b e r ,  1 8 4 1 .  T h e i r  
a r r i v a l  h e l p e d  t o  f r e e  t h e  b i s h o p  f o r  t h e  r e s t  o f  h i s .  d u t i e s .
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T h e  r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s  c o n t i n u e d  t h e i r  g r o w t h ,  a n d  
o n  N o v e m b e r  4 ,  1 8 4 4 ,  F r .  F .  N .  B l a n c h e t  b e c a m e  t h e  f i r s t  
v i c a r  o f  t h e  C o l u m b i a  M i s s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  n e w s  o f  h i s  
a p p o i n t m e n t  r e a c h e d  t h e  t e r r i t o r y  a  y e a r  l a t e r .  H e  h u m b l y  
i n s i s t e d  o n  h i s  u n s u i t a b i l i t y  f o r  t h e  p o s i t i o n  a n d  o f t e n  w r o t e  
t o  B i s h o p  S i g n a y  o r  B i s h o p  T u r g r a m  e x p r e s s i n g  h i s  c o n c e r n .  
L a t e r ,  h e  w r o t e  t o  h i s  b r o t h e r ,  A u g u s t i n e .  H e  r e m a r k e d  t h a t  
h e  w a s  t o o  o l d  f o r  t h e  p o s t ,  u n a w a r e  t h a t  h e  w o u l d  c o n t r i b u t e  
a n o t h e r  f o r t y  y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  O r e g o n  p a r i s h o n e r s .  
-
I  a m  a l r e a d y  o l d  a n d  " h o r  d ' a g e " ;  m y  p o w e r s  d i m i n i s h ;  
I  a m  s l o w  a t  b u s i n e s s  a n d  i t  i s  o n l y  b y  c l o s e  a p p l i -
c a t i o n  t h a t  I  a r r i v e  a t  a : k n o w l e d g e  o f  a n y t h i n g ;  I  h a v e  
1 4 I b i d . ,  5 9 .  
a  t r e a c h e r o u s  m e m o r y ;  m y  v i g o r  i s  d o n e ;  I  d o  n o t  
k n o w  E n g l i s h ;  I  h a v e  n e v e r  h a d  t i m e  t o  s t u d y  d u e  
t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  m i n i s t r y  w h e r e  I  h a v e  a l w a y s  
b e e n  b u s y .  W h y  t h e n  g o  a g a i n s t  n a t u r e ,  w i s h  t o  
d r a w  l i g h t  f r o m  w h e r e  t h e r e  i s  o n l y  d a r k n e s s ?  W h a t  
c a n  I  s a y  a n d  d o  f u r t h e r ?  E v e n  h e r e  t h e y  s e e  t h a t  
I  a m  n o t  i n  m y  p l a c e ;  t h e y  a d v i s e  m e  t o  a b a n d o n  i t  
s i n c e  I  a m  n o t  c a p a b l e  o f  g u i d i n g  a n d  g o v e r n i n g ;  i t  
i s  m y  w i s h  t o  g i v e  m y  p l a c e  t o  a n o t h e r ;  I  a s k  o n l y  
a  c o r n e r  o n  t h e  C o l u m b i a .  I  a m  b l a m e d  a t  a l l  t i m e s ;  
a t  a l l  t i m e s  I  a m  t a k e n  t o  t a s k ;  I  a m  a t  f a u l t ,  
l a c k i n g .  S o ,  f o r  t h e  g r e a t e r  g l o r y  o f  G o d  a n d  i n  
t h e  i n t e r e s t  o f  m y  f e l l o w  c r e a t u r e s ,  w o u l d  i t  n o t  
b e  b e t t e r  t h a n  I  e v e n  a  b l a m e a b l e  l e a d e r .  M y  L o r d ,  
i n t e r c e d e  f o r  m e .  I  h a v e  t h o u g h t  t h a t  m y  b r o t h e r  
m i g h t  r e p l a c e  m e  i f  t h a t  s h o u l d  b e  f o u n d  a g r e e a b l e .  
H e  h a s  m o r e  e n e r g y ,  m o r e  t a l e n t ,  g r e a t e r  c a p a c i t y  
t h a n  I .  S t o r m  h e a v e n  t h a t  I  b e  l i s t e n e d  t o . 1 5  
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H i s  c o n c e r n s  w e r e  g e n u i n e .  A n d  h e  b e l i e v e d  t h a t  b e c a u s e  o f  
t h e  i n f l u x  o f  A m e r i c a n s  i n t o  t h e  r e g i o n  i n  1 8 4 3  a n d  s u b s e q u e n t  
y e a r s ,  t h e  r e l i g i o u s  n e e d s  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  w e r e  n o  
l o n g e r  a s  o u t s t a n d i n g .  B u t ,  i n  t h e  e n d  h e  a c c e p t e d  t h e  
w i s h e s  o f  t h e  c h u r c h  a n d  b e g a n  t o  p r e p a r e  f o r  h i s  r e t u r n  t o  
M o n t r e a l  f r o m  F t .  V a n c o u v e r  f o r  t h e  c o n s e c r a t i o n .  
B y  t h e  c l o s e  o f  t h e  s u m m e r  o f  1 8 4 4 ,  F r .  D e s m e t  h a d  
r e t u r n e d  t o  t h e  O r e g o n  r e g i o n  f r o m  S t .  L o u i s .  F r .  B l a n c h e t  
s u g g e s t e d  t h a t  h e  n o t  u t i l i z e  t h e  e x t a n t  M e t h o d i s t  m i s s i o n  
w h i c h  h a d  b e e n  o f f e r e d  t o  h i m .  A l t h o u g h  t h e  p u r c h a s e  w o u l d  
h a v e  b e e n  l e s s  e x p e n s i v e  t h a n  t o  r e n o v a t e  a  l o c a t i o n  w h i c h  
a l r e a d y  h a d  s o m e  b u i l d i n g s  f o r  c l a s s e s  a n d  s t o r a g e ,  t h e  s i t e  
a t  S t .  P a u l  w a s - c h o s e n  i n  t w e l v e  d a y s  o f  h i s  a r r i v a l .  
" M o n s e i g n e u r  B l a n c h e t , "  h e  w r o t e  t o  F a t h e r  G e n e r a l  R o o t h a a n  
1 5 L y o n s ,  o p .  c i t . ,  1 5 0 .  
A u g u s t  2 9 ,  1 8 4 4 ,  " h a s  g i v e n  m e  a  f i n e  p i e c e  o f  l a n d ,  a n  
E n g l i s h  s q u a r e  m i l e  i n  e x t e n t  .  .  •  a t  a  h a l f  l e a g u e  f r o m  
h J . . s  m o t h e r - h o u s e . " 1 6  
o n  O c t o b e r  9 ,  1 8 4 4 ,  h e  w r o t e  t o  h i s  b r o t h e r ,  F r a n c i s ,  
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a b o u t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  p r o p e r t y .  A p p a r e n t l y  t h e  M e t h o d i s t s  
h a d  o f f e r e d  t h e i r  a c a d e m y  s i n c e  t h e y  i n t e n d e d  t o  a b a n d o n  
t h e i r  m i s s i o n  s i t e .  H o w e v e r ,  t h e  p r o p e r t y  l a c k e d  t r e e s ,  s o  
B l a n c h e t  e n c o u r a g e d  t h e m  t o  j o u r n e y  a  c o u p l e  o f  m i l e s  t o  
s t .  Pa~l a n d  t o  l o c a t e  a  m i s s i o n  t h e r e .  H e  h a d  p u r c h a s e d  t h e  
l a n d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  h i s  a r r i v a l  i n  t h e  v a l l e y  a n d  
c u r r e n t l y  w a i t e d  f o r  s o m e o n e  t o  s e t t l e  a  F r e n c h - C a n a d i a n  
m i s s i o n  t h e r e .  D e s m e t  f o u n d  t h e  l a n d  p e r f e c t l y  s u i t e d  w i t h  
l u m b e r  a n d  w i t h  m a g n i f i c e n t  v i e w s  o f  M t s .  H o o d ,  J e f f e r s o n  
a n d  S t .  H e l e n s .  S o ,  D e s m e t  a c c e p t e d  t h i s  l o c a t i o n  o f  t h e  
S t .  F r a n c i s  X a v i e r  M i s s i o n  o v e r l o o k i n g  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r .  
O n  O c t o b e r  3 ,  1 8 4 4 ,  D e s m e t  l e f t  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e v  
f o r  t h e  m o u n t a i n s .  H e  l e f t  b e h i n d  s e v e r a l  a b l e  F r e n c h m e n ,  
a  p r i e s t  a n d  a  s m a l l  g r o u p  o f  s i s t e r s  o f  N o t r e  D a m e  d e  N a m u r  
w h o s e  m i s s i o n a r y  w o r k s  w o u l d  e n d u r e  e v e n  t o  t h e  p r e s e n t .  
B l a n c h e t  w a s  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  t o  r e c o g n i z e  t h e  p a s s i n g  
o f  t h e  F r e n c h  d o m i n a n c e  i n  O r e g o n  thro~gh h i s  l e t t e r s . ·  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m i s s i o n  r e m a i n e d  a  F r e n c h  p r o j e c t  t h r o u g h  
t h e  e n s u i n g  d e c a d e s .  T h e  t e r r i t o r y ' s  n e e d  f o r  E n g l i s h - s p e a k i n g  
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G i l b e r t  J .  G a r r a g h a n ,  S . J .  T h e  J e s u i t s  o f  t h e  M i d d l e  
U n i t e d  S t a t e s .  v o l .  I I .  ( N e w  Y o r k :  A m e r i c a  P r e s s - ; - T 9 3 8 ) ,  
2 9 7 .  
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r e l i g i o u s  w o u l d  h a v e  t o  o r i g i n a t e  f r o m  t h e  l o c a l  p o p u l a c e ,  
a n d  i t  d i d .  H o w e v e r ,  w h e n  B l a n c h e t  t r a v e l e d  t o  E u r o p e  i n  
p u r s u i t  o f  m i s s i o n a r i e s  h e  c o u l d  n o t  h a v e  i m a g i n e d  t h e  
e x c e s s i v e  n u m b e r s  o f  A m e r i c a n s  t h a t  w o u l d  m o v e  i n t o  t h e  
v a l l e y .  S o ,  w h e n  h e  r e t u r n e d  w i t h  h i s  c o l l e c t i o n  o f  F r e n c h -
m e n  t h e y  r e t u r n e d  t o  a n  apostolat~ t h a t  w a s  m o r e  A n g l i c i z e d  
t h a n  b e f o r e  h i s  d e p a r t u r e .  
F r .  D e s m e t  h a d  h e l p e d  B l a n c h e t  t o  w o r k  o u t  t h e  d e t a i l s  
o f  h i s  t r i p ,  w h i c h  e n a b l e d  h i m  t o  e m b a r k  o n  a  s h i p ,  D e c e m b e r  
5 ,  1 8 4 4 .  H i s  j o u r n e y  t o o k  h i m  t o  H a w a i i ,  L i v e r p o o l  a n d  f i n -
a l l y  t o  C a n a d a  w h e r e  h e  w a s  t o  b e  c o n s e c r a t e d  b i s h o p  o n  J u l y  
2 5 ,  1 8 4 5 ,  a t  M o n t r e a l ' s  S t .  J a m e s  C a t h e d r a l .  H e  a l l o w e d  s o m e  
t i m e  t o  v i s i t  w i t h  m a n y  o f  h i s  o l d  f r i e n d s  a n d  f o r  s o m e  
r e f l e c t i o n  p r i o r  t o  h i s  d e p a r t u r e  f o r  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n e n t .  
D u r i n g  h i s  t r a v e l s  h e  m a d e  s e v e r a l  a p p e a l s  f o r  h i s  v i c a r i a t e  
a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  S o c i e t y  o f  O c e a n a  i n  F r a n c e  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  · s e n d i n g  m i s s i o n a r i e s  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  
U p o n  h i s  r e t u r n  t o  O r e g o n ,  B l a n c h e t  a r r a n g e d  t h r o u g h  t h e  
O c e a n i c  M a r i t i m e  S o c i e t y  t o  s a i l  w i t h  C a p t a i n  M e n e s  a b o a r d  
t h e  L ' E t o i l e  d u  M a t i n .  H i s  p a r t y ,  i n c l u d i n g  s e v e n  s i s t e r s  
o f  N o t r e  D a m e  d e  N a m u r ,  f i v e  p r i e s t s ,  t w o  s u b d e a c o n s ,  a n d  
o n e  e c c l e s i a s t i c ,  d e p a r t e d ,  F e b r u a r y  2 2 ,  1 8 4 7 ,  f o r  a  s i x  
m o n t h  v o y a g e  t Q  O r e g o n .  T h e y  f i n a l l y  r e a c h e d  t h e  C o l u m b i a  
B a r  o n  A u g u s t  1 3 ,  1 8 4 7 ,  w h e r e  t h e y  a n c h o r e d  i n  G r a y ' s  B a y  
f o r  t h e i r  f i r s t  n i g h t  i n  O r e g o n .
1 7  
1
7
r b i d . ,  1 5 6 ,  2 4 3 ,  1 6 9 ,  1 7 0 .  
. . . . .  
7 2  
B u t ,  w h i l e  B l a n c h e t  t r a v e l e d  i n  E u r o p e ,  a  s t e a d y  s t r e a m  
o f  A m e r i c a n s  h a d  e n t e r e d  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  d u r i n g  t h e  
f o r t i e s .  T h i s  i n f l u x  o f  p e o p l e  m a d e  O r e g o n  C i t y  t h e  n e w  
c e n t e r  o f  A n g l i c i z e d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  a c t i v i t y  i n  t h e  a r e a .  
H e  s u d d e n l y  r e a l i z e d  t h a t  t h e  n e w  s e t t l e m e n t s  n e c e s s i t a t e d  
t h e  r e l o c a t i n g  o f  a  c h u r c h  i n  t h e  v a l l e y ,  a n d  t h e y  a l s o  m e a n t  
t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  h a d  t o  a c c u l t u r a t e  t h e m s e l v e s  m o r e  t h a n  
e v e r  t o  a  f o r e i g n  a p o s t o l a t e .  S o ,  i n  M a r c h  1 8 4 4 ,  h e  j o u r n e y e d  
t o  a  s m a l l  c i t y  a n d  a r r a n g e d  f o r  a  n e w  c h u r c h  w h e r e  F a t h e r  
D e m e r s  w o u l d  s e r v e  a s  i t s  p a s t o r  a n d  D e  V o s ,  h i s  a s s i s t a n t .  
H e  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t  d u r i n g  h i s  e x t e n d e d  t r i p ,  D e m e r s  h a d  
b e e n  a p p o i n t e d  V i c a r - G e n e r a l .  T h e  a m b i t i o u s  D e m e r s  b e g a n  a n  
i n t e n s i v e  b u i l d i n g  p r o g r a m  o f  c h u r c h e s ,  s c h o o l s ,  c o n v e n t s  
w i t h o u t  m u c h  tho~ght o f  t h e i r  c o s t s .  O n e  o f  t h e s e  e n t e r p r i s e s  
w a s  u n d e r  t h e . d i r e c t i o n  o f  F a t h e r  L o u i s  v e r c r u y s s e ,  a n d  h e  
r e m a r k e d ,  " T h i s  c h a p e l  w a s  b u i l t ,  n o t  w i t h  c o n t r i b u t i o n  ~rom 
t h e  A s s o c i a t i o n  o f  t h e  f a i t h ,  b u t  w i t h  m o n e y  c o n t r i b u t e d  b y  
t h e  s e t t l e r s  t h e m s e l v e s . "  T h e  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e  P r o t e s t a n t s  
a n d  t h e  C a t h o l i c s  f o r  c o n t r i b u t i o n  o n l y  heightene~ t h e i r  
d i f f e r e n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  h i s  p u r p o s e  f o r  b u i l d i n g  a  h o u s e  
a n d  c h a p e l  f o r  t h e  p r i e s t s  a t  F o r t  V a n c o u v e r  i n t e n s i f i e d  
P r o t e s t a n t  f e a r s  o f  a  C a t h o l i c  t a k e o v e r .  W h e n  D o u g l a s  t o o k  
c o m m a n d  o f  t h e  f o r t  f r o m  M c L o u g h l i n ,  t h e  C a t h o l i c s  f e a r e d  t h a t  
h e  w o u l d  p r o h i b i t  a  C a t h o l i c  s e t t l e m e n t  t h e r e  b e c a u s e  h e  w a s  
s u c h  a  f i r m  P r e s b y t e r i a n .  H o w e v e r ,  t h i s  b i a s  p r o v e d  a  m i s n o m e r  
a m o n g s t  t h e i r  f e a r s .  S t i l l ,  a s  t h e  n u m b e r s  o f  A m e r i c a n  
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i m m i g r a n t s  c o n t i n u e d  t o  r i s e ,  F a t h e r s  D e m e r s  a n d  D e  V o s  
r e a l i z e d  t h e  u r g e n t  n e e d  o f  a n  E n g l i s h  s p e a k i n g  p r i e s t .  
D e m e r s  w r o t e  t o  C a z e a u  a b o u t  h i s  c o n c e r n  a n d  e x p r e s s e d  t h e  
h o p e  t h a t  t h e  p r e j u d i c e s  a m o n g s t  t h e  p e o p l e  w o u l d  e v e n t u a l l y  
d i s a p p e a r .
1 8  
M e a n w h i l e ,  F a t h e r  A . M . A .  B l a n c h e t ,  F r a n c i s ' s  b r o t h e r  a n d  
f u t u r e  b i s h o p ,  a r r i v e d  a t  W a l l a  W a l l a  o n  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 8 4 6 ,  
w h e r e  F a t h e r  B r o u i l l e t  t o l d  h i m  " t h a t  f r o m  F o r t  H a l l  t o  W a l l a  
W a l l a  t h e r e  w e r e  n o  l e s s  t h a n  a  h u n d r e d  w a g o n s  a b a n d o n e d  o n  
1 9  
t h e  r o a d  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o  b e a s t s  t o  p u l l  t h e m . "  T o  
m e e t  t h e  c h a l l e n g e  t h a t  t h e  A m e r i c a n s  b r o u g h t  m e a n t  s i g n i f  i -
c a n t  c h a n g e s  r e d e f i n i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  
O r e g o n .  B l a n c h e t  a p p e a r e d  t o  b e  l e s s  c o n c e r n e d  a b o u t  j u s t  
t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  a n d  m o r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  A m e r i c a n s  
a n d  t h e  c o n t i n u i n g  a p o s t o l a t e  w i t h  t h e  I n d i a n s .  C o n s e q u e n t l y ,  
o n  M a r c h  1 ,  1 8 4 8 ,  h e  o p e n e d  t h e  f i r s t  P r o v i n c i a l  C o u n c i l  . i n  
O r e g o n .
2 0  
T h e r e  w a s  a n o t h e r  d e v a s t a t i n g ,  a n d  n e a r l y  f i n a l ,  
e v e n t  w h i c h  p r e c i p i t a t e d  t h e  c h a n g e  i n  B l a n c h e t ' s  p o l i c y .  
T h a t  y e a r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  l e f t  t h e  O r e g o n  
T e r r i t o r y  f o r  t h e  g o l d  i n  C a l i f o r n i a .  D e s p i t e  t h i s  d r a s t i c  
r e d u c t i o n  i n  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  c o m m u n i t y  m a n y  w o u l d · r e m a i n  
t o  b e c o m e  l e a d e r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  O r e g o n .  
1 8 I b i d .  I  1 7 2 - 4 .  
1 9  
I b i d  .  ,  1 8 1  .  
2 0
r b i d .  I  1 8 6 .  
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F o l l o w i n g  A . M . A .  B l a n c h e t • s  v i s i t  a t  M o n t r e a l ,  h e  
r e t u r n e d  t o  O r e g o n  w i t h  S e v e r a l  F r e n c h  O b l a t e s  d e s t i n e d  f o r  
t h e  m i s s i o n s  n o r t h  o f  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  T h e  O b l a t e s  o n  t h e  
t r a i l  w e r e  P a s c a l  R i c a r d ,  G e o r g e  B l a n c h e t ,  E u g e n e  C a s i m i r  
C h i r o u s e ,  a n d  J .  C h .  P a n d o s i .  
B i s h o p  A . M . A .  B l a n c " h e t  a n d  h i s  t h r e e  c o m p a n i o n s  l e f t  
M o n t r e a l  f o r  O r e g o n  o n  M a r c h  2 3 ,  1 8 4 7 ,  a t  f i v e  o ' c l o c k  
i n  t h e  m o r n i n g .  T h e y  a r r i v e d  a t  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
o n  A p r i l  1 5 .  F r o m  t h e  t i m e  o f  t h e i r  a r r i v a l  u n t i l  
t h e i r  d e p a r t u r e ,  A p r i l  2 7 ,  t h e y  w e r e  o c c u p i e d  i n  
a s s e m b l i n g  p r o v i s i o n s  a n d  m a k i n g  p l a n s  f o r  t h e  
h a z a r d o u s  t r e k  o v e r  t h e  O r e g o n  T r a i l .  W h i l e  a t  s t .  
L o u i s  t h e y  w e r e  j o i n e d  b y  t h e  O b l a t e  m i s s i o n a r i e s  w h o  
h a d  s a i l e d  f r o m  F r a n c e  i n  t i m e  t o  a c c o m p a n y  B i s h o p  
B l a n c h e t • s  p a r t y . 2 1  
F o l l o w i n g  t h e  W h i t m a n  M a s s a c r e ,  N o v e m b e r  2 9 ,  1 8 4 7 ,  B i s h o p  
B l a n c h e t ,  M r .  R o u s s e a u  a n d  F a t h e r  R i c a r d ,  O . M . I . ,  j o u r n e y e d  
d o w n  t h e  C o l u m b i a  R i v e r  t o  O r e g o n  C i t y .  L a t e r  t h e  p a r t y  
r e a c h e d  S t .  P a u l . a n d  t h e  r e s i d e n c e  o f  A r c h b i s h o p  B l a n c h e t ,  
o n  J a n u a r y  1 5 ,  1 8 4 8 .
2 2  
D e m e r s  w a s  a l s o  t h e r e  w a i t i n g  t o  
d e p a r t  f o r  V a n c o u v e r  I s l a n d  b e c a u s e  t h e  p r e v i o u s  N o v e m b e r  3 0 ,  
2 1 M a r i a n  J o s e p h i n e  T h o m a s ,  S . H . N . ,  " A b b e  J e a n - B a p t i s t e  
A b r a h a m  B r o u i l l e t  F i r s t  V i c a r  G e n e r a l  o f  t h e  D i o c e s e  o f  
S e a t t l e . "  ( M a s t e r ' s  T h e s i s ,  S e a t t l e  U n i v e r s i t y ,  D e c e m b e r ,  
1 9 5 0 )  I  1 4 - 5 .  .  
T h e  a u t h o r  n o t e s  t h r e e  i m p o r t a n t  s o u r c e s  f o r  t h e  a b o v e  
q u o t a t i 6 n  f r o m  h e r  t h e s i s .  ( 1 )  T h e  J o u r n a l  d e  l ' E v e q u e  d e  
W a l l a  W a l l a  d e q u i s  M o n t r e a l  c a p i t a r - d u  C a n a d a ] u s q u • a · · w a l i a  
W a l l a ,  k e p t  b y  B r o u i l l e t  d u r i n g  h i s  ] O u r n e y  t o  O r e g o n .  T h i s  
J O U r n a l  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  S e a t t l e  D i o c e s e  A r c h i v e s ,  v o J . t u n e  
I  I  o f  C h r o n  i q u e s  d e  l a  P r o v e d e n · c e  S t s .  A n g  e s , ·  V a n · c · o u v e r ,  w .  T .  
A l s o ,  t h e  M a r c h  2 3 ' 7  l 1 r 4 7 ,  i s s u e  o f  t h e  W a l l a  W a l l a  C e n t e n i a l ,  
p .  1 4 ,  a n d  t h e  C e h t e n i a l  S o u v e n · i f ' . ; ·  . o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  
W a l l a  W a l l a  V a T l e y  1 8 4 7 - 1 " 9 4 7 .  F o r  a c o p y  o f  t h e  l a s t  s o u r c e  
s e e  A p p e n d i x  C ,  p .  1 6 2 - 1 6 3  o f  T h o m a s • s  t h e s i s .  
2 2 r b i d .  
S e e  B r o u i l l e t ' s  a c c o u n t  o f  t h e  m a s s a c r e .  
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h e  h a d  b e e n  c o n s e c r a t e d  B i s h o p  o f  V a n c o u v e r  I s l a n d .  T h e  
t h r e e  F r e n c h  b i s h o p s  d e c i d e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  
g a t h e r i n g ,  a n d  h e l d  t h e  f i r s t  P r o v i n c i a l  C o u n c i l  f o r  t h r e e  
d a y s  f r o m  F e b r u a r y  2 8 ,  t o  M a r c h  1 .
2 3  
A l t h o u g h  i t  w a s  a  t i m e  
f o r  r e f l e c t i o n  t h e y  m a d e  s o m e  d e c i s i o n s  a t t e n d i n g  t o  h o u s e  
c l e a n i n g  b u s i n e s s  i n  t h e  r e g i o n .  O n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  
m e e t i n g  p r o m p t e d  B i s h o p  B l a n c h e t  t o  w r i t e  B r o u i l l e t  a t  W a l l a  
W a l l a  d i r e c t i n g  h i m  t o  t e a c h  t h e o l o g y  t o  L e c l a i r  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  h i s  o r d i n a t i o n .
2 4  
A l s o ,  B r o u i l l e t  h a d  b e e n  d i r e c t e d  t o  
continu~ l e a r n i n g  C a y u s e  t o  t a k e  n o r t h  t o  h i s  C a y u s e  I n d i a n  
a p o s t o l a t e .  H i s  c o m m a n d  o f  t h e i r  l a n g u a g e  a f f o r d e d  h i m  t h e  
p r i v i l e g e  t o  i n s t r u c t  a n d  t r a n s l a t e  t h e  O u r  F a t h e r ,  H a i l  M a r y ,  
C r e e d ,  a n d  b e g i n n i n g  c a t e c h i s m  t o  t h e  I n d i a n s .
2 5  
T h e i r  d e d i c a t i o n  t o  t h e  C a t h o l i c  f a i t h  a n d  t h e i r  
w i l l i n g n e s s  t o  i n s t r u c t  o t h e r s  s e e m e d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
F r e n c h  i n  o~egon a n d  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  T h e  p r i e s t  a n d  
m i n i s t e r s  w e r e  w i l l i n g  t o  f a c e  n a t i v e  r e l u c t a n c e  w i t h  g r e a t  
p a t i e n c e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  a  w i l l i n g n e s s  t o  a d a p t  t h e  
C h u r c h  c a t e c h e s i s  t o  t h e  I n d i a n  c u l t u r e  b y  learni~g t h e i r  
2 3 F . N .  B l a n c h e t ,  H i s t o r i c a l  S k e t c h e s  o f  t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h  i n  O r e g o n  ( P o r t l a n d :  O r e g o n  C a t h o l i C - S e n t i n e l  P r e s s ,  
1 8 7  8 )  ,  I T - 5 .  
2 4 T h o m a s  n o t e s  t h a t  t h e  p r o c e e d i n g  o f  t h e  c o u n c i l  a r e  
l o c a t e d  i n  t h e  S e a t t l e  D i o c e s e  A r c h i v e s ,  I I ,  3 4 3 - 3 5 3 ;  I I I ,  
2 9 5 - 3 0 5 .  A n d  B l a n c h e t ' s  H i · s t o · r t c · a 1  S k e t c h e s ,  6 8 .  F i n a l l y ,  
L e c l a i r  w o u l d  b e  o r d a i n e d ,  O c t o b e r  2 1 ,  1 8 4 9 .  
2 5 T h o m a s ,  o p .  c i t . ,  2 1 .  
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l a n g u a g e  a n d  l i v i n g  i n  t h e i r  h o u s e s .  F o r  e x a m p l e ,  A d r i a n  
C r o q u e t  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b e s t  e x e m p l i f i e d  a  
Jgsui~ w h o  a p p l i e d  a c c u l t u r a t i o n  t o  h i s  w o r k  w i t h  t h e  I n d i a n s .  
H e  w a s  o f t e n  c a l l e d  t h e  " S a i n t  d e  l ' O r e g o n "  b y  b o t h  t h e  
F r e n c h m e n  a n d  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y . 2 6  
B i s h o p  B l a n c h e t  a t t e m p t e d  t o  d e p a r t  f r o m  S t .  P a u l  a n d  
r e t u r n  t o  t h e  W a l l a  W a l l a  m i s s i o n  i n  J u n e  1 8 4 0 ,  b u t  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f f a i r s  p r o h i b i t e d  h i m  f r o m  t r a v e l i n g  
e a s t  o f  t h e  C a s c a d e s  u n t i l  t h e  h o s t i l i t i e s  q u i e t e d  d o w n .  
T h e n  B i s h o p  B l a n c h e t  d e c i d e d  t o  e s t a b l i s h  s t .  P e t e r ' s  m i s s i o n  
a t  T h e  D a l l e s ,  a n d  B r o u i l l e t  j o i n e d  B l a n c h e t  a t  T h e  D a l l e s  
f o r  t h e  d u r a t i o n . 2 7  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 8 4 8 ,  n e w s  o f  t h e  g o l d  r u s h  r e a c h e d  
t h e  W i l l a m e t t e  a n d  C o l u m b i a  R i v e r  V a l l e y s .  C o n s e q u e n t l y ,  m u c h  
o f  t h e  F r e n c h · p o p u l a t i o n  o f  O r e g o n  l e f t  a n d  s o u g h t  t h e  f o r -
t u n e s  i n  t h e  h i l l s  o f  S a n  F r a n c i s c o .  T h e r e  F r e n c h  p r i e s t s  
w e r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  m i n i s t e r  t o  t h e  s u d d e n  i n f l u x  o f  
F r e n c h m e n  t o  t h e  a r e a ,  s o ,  F r s .  A n t o i n e  L a n g l o i s  a n d  B r o u i l l e t  
d e p a r t e d  f o r  S a n  F r a n c i s c o .
2 8  
J e a n - B a t i s t e . A b r a h a m  B r o u i l l e t  w a s  u l t i m a t e l y  d e s t i n e d  
2 6 J e a n  B o s s e .  M e m o i r e s  d ' u n  G r a n d  B r a i n o i s :  M o n s e i g n e u r  
A d r i e n  C r o g u e t ,  l e  " S a i n t  d e  L ' O r e g o n . "  U n p u b l i s h e d .  
2 7 I b i d .  Bl~nchet t o  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r i o r ,  A p r i l  
6 ,  1 8 6 8 ,  S e a t t l e  D i o c e s e  A r c h i v e s ,  I V ,  2 2 .  
28Thoma~, o p .  c i t . ,  2 3 .  
7 7  
f o r  t h e  S t .  J a m e s  M i s s i o n  o f  V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n  T e r r i t o r y ,  
f r o m  1 8 5 0 - 1 8 6 3 ,  a n d  l a t e r  b e c a m e  t h e  . : f i r s t  v i c a r  o f  S e a t t l e .  
H i s  l i f e  m i r r o r e d  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  i n  O r e g o n  s i n c e  t h e  S t .  
J a . . m e s  M i s s i o n  l o c a t i o n  r e s t e d  a c r o s s  t h e  C o l u m b i a  R i v e r .  
D u r i n g  i t s  e a r l y  e x i s t e n c e ,  t h e  l i t t l e  p a r i s h  l e d  b y  i t s  
F r e n c h - s p e a k i n g  p a s t o r  a f f e c t e d  m a n y  o f  t h e  l i v e s  o f  t h e  
p e o p l e  o f  O r e g o n .  T h e  B r o u i l l e t  s t o r y  c o m m e n c e d  w i t h  A b b e  
A u g u s t i n e  M a g l o i r e  A l e x a n d e r  B l a n c h e t ,  w h o  a l s o  f o u n d e d  t h e  
S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  P r o v i d e n c e ,  o n  O c t o b e r  3 0 ,  1 8 4 5 ,  a n d  
l a t e r ,  J u l y  2 ,  1 8 4 6 ,  w a s  a p p o i n t e d  B i s h o p  o f  W a l l a  W a l l a .  
T h e s e  t w o  g e n t l e m e n  f i r s t  m e t  d u r i n g  t h e  1 8 4 6  s u m m e r  i n  
M o n t r e a l .  B l a n c h e t  s o u g h t  m i s s i o n a r i e s  f r o m  t h e  Q u e b e c  
D i o c e s e  a n d  o f t e n  s p o k e  l o v i n g l y  o f  t h e  O r e g o n  r e g i o n  a n d  
o f  t h e  g r e a t  pot~ntial w h i c h  a  m i s s i o n a r y  c o u l d  f i n d  t h e r e .  
T h e  m i s s i o n a r y  b i s h o p  w a s  a p p e a l i n g  t o  t h e  p r i e s t s  
o f  C a n a d a  t o  a c c o m p a n y  h i m  i n  h i s  m i s s i o n s  o f  t h e  
A m e r i c q n  W e s t .  H a v i n g  n o t i c e d  t h a t  F a t h e r  B r o u i l l e c  
w a s  l i s t e n i n g  t o  h i m  m o r e  a t t e n t i v e l y  t h a n  a n y  
o t h e r ,  h e  h a d  a  s o r t  o f  p r o p h e t i c  i n t u i t i o n  o f  t h e  
g o o d  t h i s  v i r t u o u s  p r i e s t  c o u l d  a c c o m p l i s h  a m o n g  
t h e  I n d i a n s :  " M y  d e a r  f r i e n d , "  s a i d  h e  t o  F a t h e r  
B r o u i l l e t ,  ~I k n o w  y o u  d e a r l y  l o v e  y o u r  f i n e  p a r i s h ;  
y o u  a r e  h a p p y  h e r e  t o d a y ,  i n  t h e  n a m e  o f  God~ t o  m a k e  
t h e  s a c r i f i c e  o f  l e a v i n g  i t  t o  b e c o m e  a n  a p o s t l e ,  
w h a t  w o u l d  y o u  s a y ? "  
I  w o u l d  s a y ,  ~ y o i c i !  ( H e r e  I  a m ! ) ,  i n t e r r u p t e d  
F a t h e r  B r o u i l l e t ,  a n d  H i s  G r a c e ,  v i s i b l y  m o v e d ,  s h o o k  
h a n d s ,  F a t h e r  a d d e d :  " C o u n t  o n  m e ;  i f  m y  b i s h o p  
g i v e s  m e  p~rmission, y o u  s h a l l  n o t  l e a v e  a l o n e .
1 1
2 9  
2 9 r b i d . ,  1 4 3 .  S e e  a l s o  h e r  n o t e s  o n  B r o s s e a u ,  J .  D . ,  
O . P .  S t : - - G e o r g e  d ' H e n r y v i l l e ,  e t  L a  S e i g n e u r i e  d e  N o y a n .  
L a  C i e  d ' I m p r i m e r i e  e t  C a m p t a b I T i t e  d e  s a · i n t  H y a c i n t h e ,  1 9 1 3 .  
7 8  
T h e  r o m a n c e  o f  O r e g o n  h a d  c a p t u r e d  t h e  e v a n g e l i c a l  
s p i r i t  o f  F a t h e r  B r o u i l l e t .  H e  i m m e d i a t e l y  a r r a n g e d  t o  r e t u r n  
w i t h  h i s  n e w  f r i e n d  a n d  c o m p a n i o n  i n  C h r i s t .  W h e n  t h e  g o l d  
r u s h  c a m e ,  h e  c o n t i n u e d  w i t h  h i s  s i m p l e  m i n i s t r y  a m o n g s t  a  
p a r t i a l l y  s c a t t e r e d  F r e n c h  c o m m u n i t y .  H o w e v e r ,  h i s  l o v e  f o r  
t h e s e  p e o p l e  s o o n  c a r r i e d  h i m  s o u t h ,  b e c a u s e  l a r g e  s e g m e n t s  
o f  t h e  F r e n c h  p o p u l a t i o n  m i g r a t e d  t o  C a l i f o r n i a  t o  d i s c o v e r  
t h e i r  f o r t u n e s .  B r o u i l l e t  m e r e l y  i n t e n d e d  a  t e m p o r a r y  
l e a v e - o f - a b s e n c e  t o  m i n i s t e r  t o  h i s  b r o t h e r s  a r o u n d  S a n  
F r a n c i s c o  u n t i l  t h e i r  l i v e s  s t a b i l i z e d  a g a i n .  H e  w o r k e d  f o r  
a  y e a r  a r o u n d  t h e  g o l d  m i n e s .  T h e  F r e n c h  v o y a g e u r s  f a c e d  
m a n y  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s  a s  a  m i n o r i t y .  S i n c e  t h e r e  w a s  n o  
o t h e r  a v a i l a b l e  p r i e s t  t h a t  s p o k e  F r e n c h ,  B r o u i l l e t  f e l t  
o b l i g a t e d  t o  rem~in a t  t h e  c i t y .  M o s t  o f  t h e  F r e n c h  m i n e r s  
f o u n d  t h e i r  m i s f o r t u n e s  i n s t e a d  o f  f o r t u n e s ,  a n d  t h o s e  
r e t u r n i n g  t~ t h e  O r e g o n  r e g i o n  r e t u r n e d  p e n n i l e s s .  T h e s e  
p e o p l e  o f t e n  r e m a i n e d  d i s p l a c e d  f r o m  t h e i r  h o m e  c u l t u r e  m o s t  
o f  t h e i r  l i v e s .  A  s e c o n d  h o m e  o f  i n s e c u r i t y  a n d  l o n e l i n e s s  
l o o m e d  b e f o r e  t h e m .  F r .  B r o u i l l e t ,  h o w e v e r ,  w a s  b e c o m i n g  
m o r e  a t t a c h e d  t o  h i s  l a t e s t  a p o s t o l a t e  b y  a t t e m p t i n g  t o  b i n d  
t h e m  t o g e t h e r  t h r o u g h  c u l t u r a l  t i e s  i n  t h e i r  f a i t h .  N e v e r -
t h e l e s s ,  i n  1 8 5 0 ,  M g r .  A . M . A .  B l a n c h e t  h a u l t e d  h i s  e x p l o i t s  
b y  r e c a l l i n g  h i m  f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  a n d  n a m e d  h i m  t h e  n e w  
V i c a r  G e n e r a l  o f  W a l l a  W a l l a ,  r e p l a c i n g  B l a n c h e t  h i m s e l f  w h o  
h a d  b e e n  m o v e d  t o  h i s  n e w  p o s t  a t  N e s q u a l l y  ( S e a t t l e )  •  
B r o u i l l e t  w a s  a l s o  g i v e n  c h a r g e  o f  " i n s p e c t i o n "  o f  t h e  I n d i a n  
7 9  
M i s s i o n s  t h r o u g h o u t  e a s t e r n  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n . 3 0  
T h e  1 8 5 0 ' s  a l s o  m a r k e d  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  a  p e r m a n e n t  
r o l e  f o r  F r e n c h  r e l i g i o u s  w o m e n  i n  O r e g o n .  R e l i g i o u s  w o m e n ,  
p r i m a r i l y  F r e n c h - C a n a d i a n  n u n s ,  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
s e t t l i n g  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  I n  a d d i t i o n  t o  e s t a b l i s h i n g  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  h o s p i t a l s ,  s c h o o l s  a n d  o r p h a n -
a g e s ,  t h e y  i l l u s t r a t e d  t h e i r  f a i t h  t h r o u g h  t h e  C a t h o l i c  
s c h o o l s  a n d  b y  t h e i r  m e r e  a c t i o n s  i n  t h e i r  d a i l y  l i v e s .  
A l t h o u g h  t h e y  a r r i v e d  l a t e r  t h a n  t h e  m e n ,  e n o r m o u s  o b s t a c l e s  
s t o o d  b e f o r e  t h e m .  T h e  d i f f i c u l t  j o u r n e y  f r o m  F r e n c h  C a n a d a  
o r  E u r o p e  r e m a i n e d  u n c h a n g e d .  o n c e  t h e y  a r r i v e d  i n  O r e g o n ,  
t h e y  f a c e d  a  n e w  b e g i n n i n g  i n  a n  a l i e n  c u l t u r e .  T h e y  w e r e  
m i n o r i t i e s  w h o  s o u g h t  t o  b e c o m e  r e l i g i o u s  l e a d e r s  o f  t h e  
.  p e o p l e .  A n d  acc~lturation b e c a m e  i m p e r a t i v e  i f  t h e i r  t i n y  
c o m m u n i t i e s  w o u l d  s u c c e e d .  S t i l l ,  t h e i r  · f e l l o w  F r e n c h -
s p e a k i n g  co~munities h e l p e d  t o  m a k e  t h e m  f e e l  n e e d e d  a n d  .  
w e l c o m e d  i n  t h e i r  n e w  h o m e  u p o n  t h e i r  a r r i v a l .  H o w e v e r ,  t h e s e  
w a r m  g r e e t i n g s  w e r e  n o t  a l w a y s  e v i d e n t .  I n  1 8 5 6 ,  a  s m a l l ,  
b o l d  g r o u p  o f  P r o v i d e n c e  S i s t e r s  s a i l e d  f r o m  M o n t r e a l  t o  t h e  
I s t h m u s  o f  P a n a m a ;  f r o m  t h e r e  t h e y  s a i l e d  n o r t h  t o  t h e i r  
d e s t i n a t i o n  a t  t h e  P o r t l a n d  d o c k s .  O n c e  t h e y  d e p a r t e d  f r o m  
t h e  s h i p  t h e y  f o u n d  t h e  a r c h b i s h o p  h a d  d e p a r t e d  o n  a  t r i p ,  a n d  
h e  h a d  n e g l e c t e d  t o  l e a v e  b e h i n d  i n s t r u c t i o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  
n e w  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  d u t i e s  i n  t h e  O r e g o n  f r o n t i e r .  
3 0 T h i d .  I  1 4 3 .  
8 0  
B l a n c h e t  h a d  o r i g i n a l l y  a p p e a l e d  t o  t h e  s i s t e r s  f o r  t h e i r  
a s s i s t a n c e  i n  O r e g o n  d u r i n g  h i s  s t a y  i n  M o n t r e a l .  T h e y  
r e s p o n d e d  w i t h  g e n e r o u s  h o p e s  a n d  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  w e s t e r n  
m i s s i o n s ,  b u t  t h e y  a l s o  b e c a m e  e a s i l y  d i s c o u r a g e d ,  a f t e r  t h e  
l o n g  a n d  d i f f i c u l t  v o y a g e ,  t o  f i n d  n o b o d y  t o  g r e e t  t h e m .  
S r .  L a r o q u e ,  d e s i g n a t e d  a s  t h e  s u p e r i o r  o f  t h e  m i s s i o n a r y  
c o m m u n i t y  d e p a r t e d  w i t h  f i v e  s i s t e r s  f r o m  M o n t r e a l ,  O c t o b e r  
1 8 ,  1 8 5 2 .  T h e y  h o p e d  a n d  p r a y e d  t o  e s t a b l i s h  a  H o u s e  o f  
P r o v i d e n c e  a t  O l y m p i a ,  b u t  t h e  b i s h o p  h a d  o t h e r  p l a n s  f o r  
t h e m .  R a t h e r ,  t h e y  s a i l e d  d i r e c t l y  t o  O r e g o n  C i t y ,  w h e r e  t h e  
p a r t y  w a i t e d  t w o - a n d - a - h a l f  m o n t h s  f o r  w o r d s  o f  d i r e c t i o n  
f r o m  t h e  b i s h o p .  D u r i n g  t h e i r  b r i e f  s t a y  t h e y  r e a l i z e d  t h a t  
m o s t  o f  t h e  F r e n c h m e n  h a d  d e p a r t e d  f o r  t h e  g o l d  f i e l d s  n e a r  
S a n  F r a n c i s c o .  T h e y  w a i t e d  a l o n e  a n d  a b a n d o n e d  u n t i l  t h e  
s i s t e r s  d e c i d e d  t o  s a i l  t o  S a n  F r a n c i s c o  o n  F e b r u a r y  1 ,  1 8 5 3 .
3 1  
A n o t h e r  r e l i g i o u s  g r o u p  o f  N o t r e  D a m e  d e  N a m u r  Sist~rs 
a l s o  f o u n d  t h e  O r e g o n  m i s s i o n s  d i f f i c u l t .  I n  1 8 4 7  B l a n c h e t  
r e a c h e d  W a l l a  W a l l a ,  a n d  h e  e n c o u r a g e d  t h e  s i s t e r s  t o  o p e n  
a  b o a r d i n g  s c h o o l  t h e r e  t w o  y e a r s  l a t e r .  T h e y  t a u g h t  l o c a l  
s t u d e n t s  f o r  f o u r . y e a r s  b e f o r e  t h e y  u n e x p e c t e d l y  m o v e d  s o u t h  
t o  C a l i f o r n i a .  S i s t e r  R e n i l d a  w a s  a l l  t h a t  r e m a i n e d  o f  t h a t  
c o n g r e g a t i o n .  T h e r e  a p p e a r e d  n o  e x c e p t i o n a l  r e a s o n  f o r  t h e i r  
d e p a r t u r e .  
3 1
A r c h i v e s  o f  t h e  A r c h d i o c e s e  o f  S e a t t l e ,  J o u r n a l  d e  
l ' E v e q u e  d e  W a l l a  W a l l a ,  P o r t f o l i o ,  4 3 7 .  
s e e  a T s o ,  A n t o i n e t t e ' s  I n s t i t u t e  o f  p · r o v i d e n c e ,  5  v o l s .  
( v o l .  I I I ,  7 7 ) .  ~ 
8 1  
B y  1 8 5 5 ,  f e w  n u n s  h a d  a r r i v e d  i n  t h e  a r e a  t o  a s s i s t  t h e  
p r i e s t s  a n d  b r o t h e r s  i n  t h e i r  m i s s i o n s .  T h e  s i t u a t i o n  b e c a m e  
d e s p e r a t e  f o r  t h e  C h u r c h  s i n c e  t h e  d i o c e s e  l a c k e d  t h e  f u n d s  
t o  p a y  f o r  g o o d  t e a c h e r s .  T h e y  n e e d e d  t h e  s i s t e r s  t o  h e l p  
e s t a b l i s h  b o t h  t h e  r e l i g i o u s  f o u n d a t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  
f o u n d a t i o n  f o r  t h e  g r o w i n g  c o n u n u n i t i e s  i n  O r e g o n .  T h e  d e s p e -
r a t e  n e e d  f o r  d u t i f u l  s i s t e r s  t o  t e a c h  t h e  c h i l d r e n  c a u i e d  
F r .  B l a n c h e t  t o  s e n d  a p p e a l s  e a s t w a r d  t o  B i s h o p  I g n a c e  B o u r g e t  
i n  1 8 5 6 .  T h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  r e s p o n d e d  e a r l y  t o  t h e  c a l l  
e v e n  w i t h o u t  k n o w i n g  t h e  p h y s i c a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f i c u l t i e s  
w h i c h  s t o o d  b e f o r e  t h e m .  F i r s t  c a m e  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  
o f  t h e  H o u s e  o f  P r o v i d e n c e ,  w h o  i n i t i a l l y  s e t t l e d  i n  v a n -
c o u v e r ,  W a s h i n g t o n ,  b u t  l a t e r  s p r e a d  t h r o u g h o u t  I d a h o ,  
M o n t a n a ,  B r i t i s h  C o l u m b i a  a n d  O r e g o n .  T h e n  c a m e  t h e  S i s t e r s  
o f  S a i n t  A n n e  a t  L a c h i n e  w h o  w o r k e d  a t  V i c t o r i a  o n  V a n c o u v e r  
I s l a n d .  F i n a l l y ,  c a m e  t h e  t w e l v e  S i s t e r s  o f  H o l y  N a m e s . o f  
J e s u s  a n d  M a r y ,  w h o  w e r e  c h o s e n  t o  g o  t o  O r e g o n .
3 2  
S i s t e r  M a r y  o f  M e r c y  ( A d e l a i d e  R e n a u l d ) ,  
S i s t e r  M a r y  A l p h o n s e  { M a r y  D a v i d )  ,  
S i s t e r  M a r y  o f  t h e  V i s i t a t i o n  { A g l a e  L u c i e r )  ,  
S i s t e r  M a r y  F r a n c i s  X a v i e r  { V i t a l i n e  P r o u o s t )  ,  
S i s t e r  M a r y  o f  C a l v a r y  { V i o l e t  M c M u l l e n )  ,  
S i s t e r  M a r y  F a b r o n i a  { M e l i n e  V a n d a n d a i g u e )  ,  
S i s t e r  M a r y  F l o r e n t i n e  ( A l p h o n s i n e  C o l l i n )  ,  
S i s t e r  M a r y  P e r p e t u a  { M a r t i n e  L a c h a p e l l e )  ,  
S i s t e r  M a r y  A r s e n i u s  ( P h i l o m i n e  M e n a r d )  ,  
S i s t e r  Ma~y J u l i a  ( O l i n e  C a r b o n n e a u )  ,  
S i s t e r  M a r y  A g a t h a  ( C e l i n a  P e p i n )  •
3 3  
3 2 s i s t e r s  o f  H o l y  N a m e s  o f  J e s u s  a n d  M a r y ,  G l e a n : i n g s  o f  
5 0  Y e a r s .  ( P o r t l a n d :  G l a s s  a n d  P r u d h o m m e  C o m p a n y ,  1 9 0 9 ) ,  
5 4 - 5 5 .  
3 3 I b i d .  
8 2  
F r o m  1 8 4 4 - 1 8 6 1 ,  t h e  w o m e n  b e g a n  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h e  n e x t  p h a s e s  o f  s e t t l i n g  O r e g o n ;  t h a t  i s ,  t h e  
b u i l d i n g  o f  a  s o l i d  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  f o u n d a t i o n  t h r o u g h  
e d u c a t i o n  a n d  w o r k s  o f  c h a r i t y .  T h e  f i r s t  c o m m u n i t y  o f  F r e n c h  
s i s t e r s  t o  a r r i v e  i n  O r e g o n  w e r e  t h e  s i s t e r s  o f  N o t r e  D a m e  
D e  N a m u r ,  w h o  i n  1 8 4 4 ,  a b o a r d  t h e . ·  T n d e f · a t i g a b l e ,  s a i l e d  t o  
O r e g o n  v i a  t h e  C a p e  H o r n .  O n  J u l y  3 1 ,  t h i s  p a r t y  c r o s s e d  
o v e r  t h e  t r e a c h e r o u s  w a t e r s  o f  t h e  C o l u m b i a  B a r  b y  s e n d i n g  a  
s m a l l  b o a t  a h e a d  t o  t a k e  d e p t h  r e a d i n g s .  A  m e r e  t h i r t y  f e e t  
o f  w a t e r  w a s  f o u n d  t o  a l l o w  t h e  e i g h t e e n  f o o t  h u l l  t o  c r o s s  
t h e  b a r .  A s  t h e  s h i p  e a s e d  a c r o s s  t h e  b a r ,  h e a r t s  b e a t  f a s t  
a s  t h e y  s i l e n t l y  r e c i t e d  t h e i r  p r a y e r s ,  " N o t r e  P e r e .  
•  •  I  
a n t i c i p a t i n g  t h e  p o t e n t i a l  d a n g e r s  w h i c h  f a c e d  e v e r y  s h i p  
s e e k i n g  e n t r a n c e  i n t o  t h e  m i g h t y  C o l u m b i a  R i v e r .
3 4  
T h e  n e x t  d a y ,  t h e  p a r t y  a n c h o r e d  a t  A s t o r i a  a n d  t h e  
"  
s i s t e r s  s t a y e d  a t  t h e  h o m e  o f  J a m e s  B i r n i e  o f  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y .  M e a n w h i l e ,  F a t h e r  D e s m e t  t r a v e l e d  t o  F t .  
V a n c o u v e r .  W h e n  t h e  p a r t y  a r r i v e d  f o u r  d a y s  l a t e r ,  D e s m e t  
g r e e t e d  t h e  n e w  F r e n c h  m i s s i o n a r i e s  w i t h  g o o d  n e w s ,  " a l l  t h e  
C o e u r  d ' A l e n e s  • . .  c o n v e r t e d  a n d  s i x  h u n d r e d  b a p t i s m s  a m o n g  
t h e  I n d i a n s  o f  N e w  C a l e d o n i a . "
3 5  
A s  t h e y  s t e p p e d  o n  t h e  
3 4
s i s t e r  M a r y  D o m i n i c a  M c N a m e e ,  S . N . D .  d e  N . ,  W i l l a m e t t e  
I n t e r l u d e  ( P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a :  P a c i f i c  B o o k s ,  P u b l i s h e r s ) ,  
1 9 5 9 .  S e e  a l s o ,  G a r r a g h a n ,  o p .  c i t . ,  I I ,  2 9 5 ,  a n d  D e s m e t ,  
s .  J .  P i e r r e  J e a n  I  O r e g o n  M i s S T o n s : - a n a - T r · a v e l s  o v e r  t h e  R o c k y  
M o u n t a i n s  i n  1 8 4 5 - 1 8 4 6 .  N e w  Y o r k : E d w a r d  D u n i g a n ,  I " ' S 4 7 ,  4 5 .  
3 5
G a r r a g h a n ,  o p .  c i t . ,  I I ,  2 9 6 .  R e c a l l e d  i n  B l a n c h e t ' s  
H i s t o r i c a l  S k e t c h e s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n ·  O r e g · o n  • . •  ,  1 4 3 .  
8 3  
s h o r e s  o f  t h e  h i s t o r i c  f o r t ,  D r .  J o h n  M c L a u g h l i n ,  t h e  
H o n o u r a b l e  C o m p a n y ' s  c h i e f  r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  g r e e t e d  t h e m .  
D e s m e t  w r o t e  o f  t h e  g r e a t  o c c a s i o n  f o r  t h e  F r e n c h  
s i s t e r s  c o m i n g  t o  O r e g o n ,  " O u r  l i t t l e  s q u a d r o n  c o n s i s t e d  o f  
f o u r  c a n o e s  m a n n e d  b y  t h e  · p a r i s h i o n e r s  o f  F a t h e r  B l a n c h e t ,  
a n d  o u r  o w n  s l o o p .  w e  s a i l e d  u p  t h e  r i v e r  a n d  s o o n  e n t e r e d  
t h e  W i l l a m e t t e ,  t h e  w a t e r  w h i c h  f l o w s  i n t o  t h e  C o l u m b i a .  A s  
n i g h t  a p p r o a c h e d ,  w e  m o o r e d  o u r  v e s s e l s  a n d  e n c a m p e d  u p o n  
t h e  s h o r e . "  H e  c o n t i n u e d  i n  h i s  j o u r n a l ,  " F i n a l l y ,  t h e  1 7 t h ,  
a b o u t  e l e v e n  o ' c l o c k ,  w e  c a m e  i n  s i g h t  o f  o u r  d e a r  m i s s i o n  
o f  W i l l a m e t t e .  A  c a r t  w a s  p r e p a r e d  t o  c o n d u c t  t h e  n u n s  t o  
t h e i r  d w e l l i n g ,  w h i c h  i s  a b o u t  f i v e  m i l e s  f r o m  t h e  r i v e r . "
3 6  
A s  t h e  p a r t y  g a t h e r e d  t o g e t h e r  t h e y  p r a y e d  i n  t h a n k s g i v i n g  
f o r  a  s a f e  a n d  m a g n i f i c e n t  j o u r n e y .  I n  u n i s o n  t h e y  s o l e m n l y  
c h a n t e d  t h e  T e  D e u m .  
" T h e  C h u r c h , "  S i s t e r  L o y o l a ,  s u p e r i o r  o f  t h e  n u n s  w r o t e  
i n  h e r  j o u r n a l  f o r  A u g u s t  1 7 ,  1 8 4 4 ,  " L ' e t a b l e  d e  B e t h l e e m . "  
" U n t h i n k a b l y  f i l t h y , ' '  S i s t e r  M a r i e  C a t h e r i n e  s i g h e d .
3 7  
T h i s  h u m b l e . b e g i n n i n g  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  C a t h o l i c  
3 6 H . M .  C h i t t e n d e n  a n d  A . T .  R i c h a r d s o n ,  L £ f e ,  L e t t e r s  
a n d  T r a v e l s  o f  F a t h e r  P i e r r e - · J e : a n  D e s m e t , :  s .  ~1·a·oT-1'87 3 .  
c . r - v o l s . )  ( N e w  Y o r k :  F r a n c i s  P .  H a r p e r ,  1 ' 9 " 0 S " ) ,  I I ,  4 4 7 - 8 .  
3 7
N o r v i n s ,  L .  d e  ( p s e u d ) .  N o t i c e  s u r  l e  T e r r i t o i r e  e t  
s u r  l a  M i s s i o n  D e  L ' O r e g o n  s · u 1 · v 1 e  d e  q · u · e T g u · e s  L ' e t t r e s  d e  
S o e u r s  d e  N o t r e  D a m e ·  · e t a b T i . e s  ~ s · a · i n t :  · p a · u - r  ' d e ·  W a T l a m e t t e  ~ 
( B r u s s e l s ,  1 8 4 7 ) ,  1 2 4 .  
8 4  
e s t a b l i s h m e n t  i n  O r e g o n  p r o p e r .  H e r e  t h e  S i s t e r s  o f  N o t r e  
D a m e  d e  N a m u r  w o u l d  b e g i n  a  l o n g  a n d  d e d i c a t e d  r e l a t i o n s h i p  
i n  t h e  m i s s i o n s  w i t h  t h e  S o c i e t y  o f  3 e s u s .  
T h u s  c o n u n e n c e d  t h e  f i r s t  a p o s t o l a t e  f o r  t h e  f i r s t  l a d i e s  
o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a t  s t .  P a u l .  T h e s e  F r e n c h - s p e a k i n g  
s i s t e r s  a n d  J e s u i t s ,  a c c o r d i n g  t o  D e s m e t ,  r e p r e s e n t e d  a  r e a l  
t h r e a t  t o  t h e  M e t h o d i s t s  i n  t h e  v a l l e y .  M i s s i o n a r i e s  f i " e r c e l y  
c o m p e t e d  w i t h  t h e i r  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s  a n d  f a i t h s  f o r  t h e  
a t t e n t i o n  a n d  f a v o r s  o f  t h e  l o c a l  p o p u l a c e .  S i s t e r  L o y o l a  
b e g a n  t h e i r  f i r s t  s c h o o l  f o r  t h e  g i r l s  a t  S t .  P a u l .  I n  o r d e r  
t o  b e g i n  t h e  c l a s s e s  o n  t i m e  t h e  g i r l s '  f i r s t  i n s t r u c t i o n s  
w e r e  g i v e n  i n  t h e  o p e n  a i r  s i n c e  t h e  b u i l d i n g  w o u l d  r e m a i n  
u n c o m p l e t e d  u n t i l  O c t o b e r .
3 8  
O n  O c t o b e r  1 7 ,  
t h e  s i s t e r s  
m o v e d  i n t o  t h e  n e w  c o n v e n t .  
F r .  
D e  V o s ,  n e w  s u p e r i o r  f o r  t h e  
S t .  
F r a n c i s  X a v i e r  M i s s i o n ,  c a m e  f r o m  M o n t a n a  t o  c e l e b r a t e  
t h e i r  f i r s t  F r e n c h  M a s s  a t  t h e  c o n v e n t ' s  c h a p e l .  
" W e  s h a l l  h a v e  h o l y  m a s s  e v e r y  d a y , "  S i s t e r  L o y o l a  w r o t e  
i n  h e r  j o u r n a l ,  " a n d  a n  i n s t r u c t i o n  o n  S u n d a y  b y  o n e  o f  t h e  
R e v e r e n d  F a t h e r s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  J e s u s . "
3 9  
D e  V o s  p r o v e d  
a n  u n a b l e  a d m i n i s t r a t o r  a n d  w o u l d  b e  r e p l a c e d  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r  b y  a n  I t a l i a n .  
I n  M a r c h ,  1 8 5 2 ,  t h e  S t .  P a u l  s c h o o l  c l o s e d  i t s  d o o r s  
b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o  F r e n c h  s t u d e n t s  t o  e d u c a t e .  T h e  g o l d  
3 8 E d w i n  v .  O ' H a r a ,  P i o n e e r  C a t h o T i c  H i s t o r y  o f ·  O r e g o n .  
( P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y :  S t .  A n t h o n y  G u i l d  P r e s s ,  1 9 3 9 ) ,  1 2 5 .  
3 9 G a r r a g h a n ,  o p .  c i t . ,  I I ,  2 9 8 .  
r u s h  h a d  n e a r l y  d e v a s t a t e d  t h e  l i t t l e  F r e n c h  s c h o o 1 . 4 0  
o n  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 5 5 ,  t h e  s i s t e r s  r e t u r n e d  t o  o p e n  a  n e w  
s c h o o l  r e p l a c i n g  t h e  S i s t e r s  o f  S t .  M a r y  a t  B e a v e r t o n  a n d  
a t  S t .  S t e p h e n ' s  P a r o c h i a l  S c h o o l .
4 1  
A n o t h e r  s i g n i f i c a n t  c o m m u n i t y  o f  s i s t e r s  w h o  c a m e  t o  
w o r k  i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  w e r e  t , h e  S i s t e r s  o f  t h e  H o l y  
N a m e s  o f  J e s u s  a n d  M a r y .  T h e i r  p u r p o s e  c a l l e d  f o r  t h e m  t o  
u t i l i z e  t h e  w e a l t h  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e  r i c h  i n  o r d e r  t o  
e d u c a t e  t h e  o r p h a n s  a n d  t h e  p o o r .  T h e  f i r s t  c o m m u n i t y  
a s s e m b l e d ,  i n  1 8 4 4 ,  a t  M o n t r e a l ,  w h e r e  t h e y  a n s w e r e . d  t h e  
m i s s i o n a r y  c a l l  t o  O r e g o n .  I n  1 8 5 9 ,  t h e  t w e l v e  s i s t e r s  
d e p a r t e d  f r o m  L o n g u i e l  f o r  P o r t l a n d . 4
2  
8 5  
T h e  g r o u p  a r r i v e d  a n d  l o c a t e d  t h e m s e l v e s  a t  a  f o r m e r  
h o t e l  c a l l e d  t h e  L o w n s d a l e  H o u s e  a t  4 t h  a n d  M i l l ,  " a  t w o - s t o r y ,  
u n p a i n t e d  f r a m e  b u i l d i n g  w i t h  t w o  s m a l l  w i n g s , "  d e e d e d  t o  
t h e m  b y  B l a n c h e t  o n  S e p t e m b e r  1 2 ,  1 8 6 0 .  M o t h e r  V e r o n i c a  
b e c a m e  t h e  c o m m u n i t y ' s  f i r s t  s u p e r i o r .  W h e n  t h e y  h a d  ar~ived 
i n  O r e g o n ,  F r .  B l a n c h e t  c e l e b r a t e d  t h e i r  f i r s t  m a s s  b y  u s i n g  
t h e i r  s t e a m e r  t r u n k  a s  a n  a l t a r .  T h e y  s l e p t  o n  t h e  f l o o r  a n d  
u s e d  c a r p e t  b a g s  a s  p i l l o w s  i n  t h e  h o t e l ,  u n t i l  t h e  m o m e n t  
c a m e  w h e n  t h e i r  s c h o o l  w o u l d  b e  m o r e  p r o s p e r o u s .
4 3  
4 0 M c N a m e e ,  o p .  c i t . ,  2 5 4 .  
4 1
c a t h o l i c - S e n t i n e l ,  S e p t e m b e r  8 ,  1 9 5 5 .  
4 2
r b i d . ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 7 0 ,  2 .  
4 3
s i s t e r s  o f  t h e  H o l y  N a m e s  o f  J e s u s  a n d  M a r y ,  G l e a n i n g s  
o f  F i f t y  Y e a r s .  ( P o r t l a n d ,  O r e g o n :  G l a s s  a n d  P r u d h o m m e  C o . ,  
I T 0 9 )  '  6 9  I  1 4 - 5 .  
8 6  
F r .  P i e t t e  t r a v e l e d  a s  t h e  c h a p l a i n  e l e c t  f o r  t h e  H o l y  
N a m e  S i s t e r s  i n  P o r t l a n d .  H i s  c a r p e n t r y  s k i l l s  a i d e d  i n  t h e  
c o n s t r u c t i n g  o f  a  n e e d e d  a l t a r ,  p l u s  c h a i r s  a n d  d e s k s  f o r  
t h e  s c h o o l .  S o  b e g a n  s t .  M a r y ' s  A c a d e m y  o n  N o v e m b e r  6 ,  1 8 5 9 .  
A l t h o u g h  t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  p e o p l e  p r a c t i c a l l y  c e a s e d  
t o  l i v e  i n  t h e  v a l l e y  f o l l o w i n g  t h e  1 8 6 1  f l o o d ,  t h e  C a n a d i a n s  
c o n t i n u e d  t h e i r  s p i r i t u a l  w o r k s  t h r o u g h o u t  t h e  W i l l a m e t t e  
V a l l e y .  T h e y  o p e n e d  a  s e c o n d  s c h o o l  i n  O r e g o n  C i t y  { A p r i l  
2 3 ,  1 8 6 0 )  a n d  a  t h i r d  a t  S t .  P a u l ,  O r e g o n ,  ( J a n u a r y  1 ,  1 8 6 1 )  
i n  a  b u i l d i n g  v a c a t e d  b y  t h e  S i s t e r s  o f  N o t r e  D a m e  d e  N a m u r .
4 4  
E d u c a t i o n  h a d  c l e a r l y  b e c o m e  t h e i r  a p o s t o l a t e  i n  O r e g o n  w i t h  
a n  e a g e r n e s s  t o  s e r v e  a n y o n e  w h o  w a s  w i l l i n g  t o  a t t e n d  t h e i r  
c l a s s e s .  
A f t e r  t h e y  s _ e t t l e d  a t  t h e i r  h o t e l  a c c o m m o d a t i o n s ,  F r .  
B l a n c h e t ,  t h e . m a n  m o s t  r e s p o n s i b l e  f o r  b r i n g i n g  t h e m  t o  
O r e g o n ,  gav~ t h e  s i s t e r s  b l o c k  1 5 1  a t  T h i r d  a n d  S t a r k  t o  
u t i l i z e  f o r  e d u c a t i n g  t h e  d i s a d v a n t a g e d .  L a t e r ,  t h e y  p u r c h a s e d  
b l o c k  1 6 3  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  s c h o o l .  D u r i n g  t h e i r  f i r s t  
f i v e  y e a r s  t h e y  a v e r a g e d  2 5  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  p e r .  y e a r .  
4 5  
T h e  n e x t  s i g n i f i c a n t  c o m m u n i t y  o f  r e l i g i o u s  w o m e n  t o  
e n t e r  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  w e r e  t h e  S i s t e r s  o f  C h a r i t y  o f  
P r o v i d e n c e  f r o m  M o n t r e a l .  W h i l e  B i s h o p  A . M . A .  B l a n c h e t  o f  
4
4
r b i d . ,  8 4 .  
4
5 c a t h o l i c  s e n t i n e l ,  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 7 0 ,  2 .  
8 7  
N e s q u a l l y  v i s i t e d  M o n t r e a l  h e  a p p e a l e d  t o  v a r i o u s  r e l i g i o u s  
h o u s e s  f o r  m i s s i o n a r i e s  i n  O r e g o n .
4 6  
F i v e  v o l u n t e e r s  r e s p -
a n d e d  f r o m  t h e  H o u s e  o f  P r o v i d e n c e .  S r .  L a r o q u e  w a s  n a m e d  
s u p e r i o r  o f  t h e  g r o u p  a n d  t h e y  d e p a r t e d  O c t o b e r  1 8 ,  1 8 5 2 .  
T h e i r  e f f o r t s  t o  s e t t l e  i n  O r e g o n  h a d  f a i l e d .  N e v e r t h e l e s s ,  
a  s e c o n d  p a r t y  o f  s i s t e r s  w o u l d  d e p a r t  f o u r  y e a r s  l a t e r .  
M o t h e r  J o s e p h  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t ,  s u p e r i o r  o f  t h e  
m i s s i o n a r y  c o m m u n i t y ,  a r r i v e d  a t  F t .  V a n c o u v e r  o n  D e c e m b e r  8 ,  
1 8 5 6 ,  t o  s p e n d  t h e i r  f i r s t  n i g h t  i n  O r e g o n  a t  t h e  h o m e  o f  
F r .  B l a n c h e t .  O n  F e b r u a r y  2 5 ,  1 8 5 7 ,  t h e y  o c c u p i e d  a  h o u s e  
n e a r  t h e  f o r t .
4 7  
T h e  c o m m u n i t y  i n i t i a l l y  s e t t l e d  i n  W a s h i n g t o n  
b u t  t h e i r  ' w o r k s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  g e n e r a l  w e l l • b e i n g  o f  t h e  
s e t t l e r s  i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n .  
M o t h e r  Jose~h w a s  b o r n  E s t h e r  P a r i s e a u ,  o n  A p r i l  1 6 ,  1 8 2 3 ,  
i n  E l z e a r ,  a  t o w n  n e a r  M o n t r e a l .  S h e  a r r i v e d  i n  P o r t l a n d  
w h i l e  A . M . A .  B l a n c h e t  o f  N e s q u a l l y  w a s  a b s e n t  f r o m  t h e  
t e r r i t o r y  t o u r i n g  E u r o p e .  T h i s  t i m e  t h e  b i s h o p  l e f t  i n s t r u c -
t i o n s  f o r  t h e  s i s t e r s  t o  b e g i n  c o n s t r u c t i o n  o f  a  c o n v e n t  a n d  
s c h o o l h o u s e .  H o w e v e r ,  V i c e - G e n e r a l  A b b e  J . B .  B r o u i l l e t  
b e l i e v e d  t h e  s i s t e r s  c o u l d  b e  o f  b e t t e r  s e r v i c e  i n  O l y m p i a .  
T h e  s i s t e r s  r e m a i n e d  a t  t h e  F o r t  w h e r e  t h e y  i n h e r i t e d  · a n  o l d  
f u r - s t o r a g e  b a r n  f r o m  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  M o t h e r  J o s e p h  
4
6 M o t h e r  M .  A n t o i n e t t e ,  F . C . S . P . ,  T h e  I n s t i t u t e  o f  
P r o v i d e n c e :  H i s t o r y  o f ·  t h e ·  o · a u g h t e r s ·  of~arrty S e r v a n t s  o f  
t h e  P o o r  K n o w n  a s  th~Sisters· o f  P r o v i a e n c e  ( M o n t r e a l ,  l 9 I T -
I 9 4 " 9 r - ; - ! I ,  2 2 .  ~ ~- - -
4 7 r b i d . ,  I I ,  5 6 .  
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f o r  h e r  c a r p e n t r y  s k i l l s  w o r k e d  i n u n e d i a t e l y  o n  b u i l d i n g  a n  
a l t a r  a n d  a  t a b e r n a c l e .  A n o t h e r  s t r u c t u r e  b e c a m e  t h e i r  
s c h o o l  w h i c h  o p e n e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 5 6 .  
T w o  y e a r s  l a t e r ,  t h e  c o m m u n i t y  e s t a b l i s h e d  t h e i r  f i r s t  
h o s p i t a l ,  S t .  J o s e p h ' s  H o s p i t a l ,  V a n c o u v e r .  M o t h e r  J o s e p h  
e r e c t e d  t h e  b u i l d i n g  t o  c o n t a i n  ~ l a u n d r y  a n d  a  b a k e r y .  A t  
t h e  r e q u e s t  o f  s e v e r a l  l a d i e s ,  s h e  i n c l u d e d  a  s p e c i a l  s e c t i o n  
w i t h  a  f o u r - b e d  h o s p i t a l .  T h e  f i r s t  p a t i e n t  w a s  a  w o m a n  
w i t h  c o n s u m p t i o n ,  o r  t u b e r c u l o s i s ,  w h o  w a s  a d m i t t e d  o n  M a y  
1 9 .  T h e  h o s p i t a l  w a s  b l e s s e d  o n  J u n e  9 ,  1 8 5 8 ,  a n d  d u r i n g  
t h e  f i r s t  y e a r  s e r v e d  a  t o t a l  o f  f i f t e e n  p a t i e n t s .
4 8  
I n  
a d d i t i o n  t h e  s i s t e r s  d e v o t e d  m u c h  o f  t h e i r  t i m e  t o  v i s i t i n g  
t h e  s i c k  i n  t h e  a r e a .  
T h e  P r o v i d e n c e  S i s t e r s  f i n a l l y  b e c a m e  i n c o r p o r a t e d ,  
J a n u a r y ,  1 8 5 9 ,  o n e  m o n t h  b e f o r e  O r e g o n  j o i n e d  t h e  u n i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M o t h e r  J o s e p h ' s  c o m m u n i t y  b r o u g h t  t o  t h e .  
f o r e g r o u n d . t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e i r  s u p e r i o r  b y  e l e c t i n g  · h e r  
p r e s i d e n t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  o n  M a r c h  1 9 ,  t h e  F e a s t  o f  s t .  
J o s e p h .
4 9  
T h r o u g h o u t  t h e  f o r t h c o m i n g  y e a r s ,  t h e  s i s t e r s  s p e n t  m o s t  
o f  t h e i r  t i m e  i n  a p o s t o l a t e s  i n  t h e  W a s h i n g t o n  a n d  M o n t a n a  
T e r r i t o r i e s .  H o w e v e r ,  i n  1 8 7 5 ,  t h e y  o p e n e d  S t .  V i n c e n t  
H o s p i t a l ,  Port~and a n d  S t .  M a r y  H o s p i t a l  i n  A s t o r i a .  T h i s  
4  8  
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4 9
s i s t e r  M a r y  o f  t h e  B l e s s e d  S a c r a m e n t  M c c r o s s e n ,  
F .  C .  S .  P . ,  T h e  B e l l ·  · a n d  · : t M  R i y e r  ( P a l o  A l t o ,  1 9 5 6 )  ,  1 5 3 .  
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g r o u p  o f  s i s t e r s  w a s  n o t  m e r e l y  a  g r o u p  o f  m i s s i o n a r i e s ,  b u t  
a  d e d i c a t e d  c o m m u n i t y  w o r k i n g  t o  s e r v e  t h e  p o o r  a n d  s i c k  i n  
t h e  N o r t h w e s t .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  f o r t y  y e a r s ,  M o t h e r  J o s e p h  p r o v e d  
h e r s e l f  a  b u i l d e r  a n d  a n  a r c h i t e c t  o f  d r e a m s  t o  c o m e  t r u e .  
S h e  w a s  p e r s o n a l l y  r e s p o n s i b l e  f~r d e s i g n i n g  a n d  o r g a n i z i n g  
t w e n t y - f i v e  h o s p i t a l s ,  o r p h a n a g e s ,  a n d  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  
M o s t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  c a m e  f r o m  h e r  " b e g g i n g  
t o u r s "  w h i c h  w e r e  c o n d u c t e d  r e g u l a r l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  f o r t y  
y e a r s  o f  M o t h e r  J o s e p h ' s  m i s s i o n a r y  w o r k .  S h e  o f t e n  
t r a v e l e d  t o  t h e  n o r t h e r n  r e a c h e s  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a  t o  t h e  
s m a l l  m i n i n g  t o w n s  d o t t i n g  t h e  R o c k y  M o u n t a i n s .  F r o m  t h e  
m i n i n g  c a m p s  o f  I d a h o  a n d  t h e  B l u e  M o u n t a i n s  o f  E a s t e r n  
W a s h i n g t o n ,  t o  M o n t a n a ' s  A l d e r  G u l c h  a n d  t o  t h e  C a r i b o o  M i n e s  
o f  W e s t e r n  C a n a d a ,  s h e  s o u g h t  t h e  m i n e r ' s  w e a l t h  t o  p a y  f o r  
h e r  o r g a n i z a t i o n .  H e r  t r a v e l s  c o v e r e d  t h e  s m a l l  v i l l a g e s  
a n d  h a m l e t s  i n  t h e  t e r r i t o r i e s  t h a t  p r o d u c e d  t w e n t y  d o l l a r s  
o n  a  g o o d  d a y ,  b u t  t h e  s m a l l e r  m i n i n g  t o w n s  n e t t e d  f r o m  
2 0 0 0  t o  5 0 0 0  d o l l a r s .  
A t  t h e  r e q u e s t  o f  F . N .  B l a n c h e t ,  t h e  S i s t e r s  o f  P r o v i -
d e n c e  c o n s i d e r e d  e s t a b l i s h i n g  a  h o s p i t a l  o n  t h e  e a s t e r n  s i d e  
o f  P o r t l a n d .  ~en H o l l a d a y  h a d  o f f e r e d  a  c h o i c e  s i t e ,  a  g o o d  
h o u s e ,  a  p h y s i c i a n  a n d  f u n d s  t o  s t a r t  i t s  c o n s t r u c t i o n .  T h e  
s i s t e r s  w e r e  a l s o  o f f e r e d  a  b l o c k  a t  T w e l f t h  a n d  M a r s h a l l ,  
o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  W i l l a m e t t e  R i v e r ,  b y  t h e  S o c i e t y  o f  
9 0  
S t .  V i n c e n t  d e  P a u l . .  M a t h e r  J o s e p h  p l a c e d  t h . e .  q u e s t i o n  
b e f ' o r e .  G o d  i n  p r a y e r . _  T f i e  B e t t e r  o f  f e r  h a d  b e e n  m a d e  b y  a  
m a n  w h o  w a n t e d  t o  b u i l d " ' " U P  t f i e  e a s t  s i d e  o f  P o r t l a n d  f o r  h i s  
o w n  p e r s o n a l  p r o f i t . .  H i s  e f f o r t s  h a d  c r e a t e d  a  s m a l l  w a r  i n  
t h e  city~. O n  J u l y  1 9 . ,  1 8 7 4 ,  s h e  c h o s e  t h e  l a t t e r  f r o m  S t  . .  
V i n c e n t  d e  P a u l  S o c i e t y  w h i c h  b r o u g h t  a  b o n u s  o f  a  t h o u s a n d  
d o l l a r s  t o  h e l p  b e g i n  i t s  c o n s t r u c t i o n .
5 0  
T h e  h o s p i t a l  ·  
o p e n e d  o n  J u l y  1 8 ,  1 8 7 5 .  S h e  a l s o  c a r v e d  t h e  w o o d  s t a t u e  o f  
i t s  p a t r o n  s a i n t  w h i c h  a d o r n e d  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  h o s p i t a l .  
T h e  h o s p i t a l  w a s  d e d i c a t e d  b y  F r .  F.N~ B l a n c h e t  o n  J u l y  1 9 .
5 1  
T o g e t h e r  t h e s e  t w o  F r e n c h - C a n a d i a n  g i a n t s  o f  t h e  O r e g o n  
m i s s i o n s  s t o o d  a s  a  s y m b o l  o f  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  m a n y  m e n  
a n d  w o m e n  w h o  v e n t u r e d  t o  O r e g o n · f r o m  C a n a d a ,  F r a n c e  a n d  
B e l g i u m  f o r  t h e  l o v e  o f  t r u e  a d v e n t u r e  a n d  s e r v i c e  f o r  t h e i r  
G o d  a n d  t h e i r .  c o m p a t r i o t s  l i v i n g  i n  s m a l l  i s o l a t e d  c o m m u n i -
t i e s .  
F o l l o w i n g  t h e  1 8 5 9  a d m i s s i o n  o f  O r e g o n  a s  a  s t a t e ,  t h e  
n e e d  f o r  F r e n c h - s p e a k i n g  m i s s i o n a r i e s  d i m i n i s h e d .  W h e n  
A . M . A .  B l a n c h e t  f i r s t  a p p e a l e d  t o  t h e  S i s t e r s  o f  P r o v i d e n c e  
i n  M o n t r e a l ,  h e  o f t e n  r e f l e c t e d  h o w  " T h e  m i s s i o n s  o f  O r e g o n  
a r e  a  w h o l l y  C a n a d i a n  m i s s i o n . "
5 2  
B l a n c h e t t s  e s t a b l i s h m e n t  
5 0
w i l f r e d  P .  S c h o e n b e r g ,  S . J . ,  A  C h r o n i c l e  o f  t h e  
C a t h o l i c  H i s t o r y  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  1 7 4 3 - 1 9 6 _ 0  _ _  
( . P o r t l a n d ,  O r e g o n ! C a t h o l i c  S e n t i n e l  P r i n t e r y ,  1 9 6 2 ) ,  7 6 .  
5 1
c a t h o l i c  S e n t i n e l ,  J u l y  2 2 ,  1 8 7 5 ,  a n d  Antoinette~ 
o p .  c i t . ,  V ,  2 5 8 .  
5 2
A n t o i n e t t e ,  £ E _  . .  c i t . ,  V ,  2 1  . .  
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o f  t h e  v a r i o u s  w o m e n ' s  r e l i g i o u s  c o m m u n i t i e s  i n  P o r t l a n d  a n d  
S t .  P a u l  k e p t  t h e  F r e n c h  f a m i l i e s  f r o m  s e n d i n g  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  C a l i f o r n i a  f o r  t h e i r  e d u c a t i o n  b y  p r o v i d i n g  
t h e m  a n  i d e n t i t y  f o r  t h e i r  F r e n c h  h e r i t a g e .  H o w e v e r ,  j u s t  
a s  t h e  c o m m u n i t y  c o m m e n c e d  t o  s t a b i l i z e ,  t h e . d i s a s t r o u s  
f l o o d  o f  D e c e m b e r ,  1 8 6 1 ,  c r u s h e d  · t h e i r  d r e a m s .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n  m i s s i o n a r y  d i m i n i s h e d  
f o l l o w i n g  f i r s t  t h e  g r e a t  g o l d  r u s h ,  s e c o n d  t h e  t r e m e n d o u s  
A m e r i c a n  i m m i g r a t i o n  a n d  f i n a l l y  t h e  t r a g i c  f l o o d  a t  
C h a m p o e g .  I r o n i c a l l y ,  t h e  g r e a t  f l o o d  s y m b o l i z e s  t h e  c l o s e  
o f  a n  e r a  f o r  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  o f  O r e g o n  
C H A P T E R  : F O U R  
A  F r e n c h  H e r i t a g e  I n  O r e g o n  
F r e n c h  c o n t r i b u t i o n s  t o  O r e g o n ' s  h e r i t a g e  a r e  o f t e n  
o v e r s h a d o w e d  b y  e i t h e r  s o m e  l a r g e r  s o c i a l  g r o u p  o r  a n  
h i s t o r i c a l  e v e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e y  a p p e a r  i n s i g n i f i c a n t  
a n d  t h e  h i s t o r i a n  h a s  n e g l e c t e d  t e l l i n g  t h e i r  c o m p l e t e  s t o r y .  
U s u a l l y  t h e  F r e n c h  c o m m u n i t y  i s  s e e n  e i t h e r  t h r o u g h  f u r  
t r a d e r s  o r  t h e  m i n o r  p a r t i c i p a n t s  i n  f o r m i n g  t h e  p r o v i s i o n a l  
g o v e r n m e n t  a t  C h a m p o e g .  T h e i r  s t o r y  o f  e t h n i c  l i f e  a n d  
s o c i a l  l e a d e r s h i p  h a s  n e v e r  b e e n  r e s e a r c h e d  b e f o r e  a s  a  
? i n g l e  t o p i c .  T h e  f r . a g m e n t s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  
h i s t o r i c a l  j o u r n a l s  a n d  b o o k s  c o u p l e d  w i t h  v a r i o u s  m a n u s c r i p t s  
n e e d e d  t o  b e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  h i s t o r i -
c a l  r e s e a r c h  a n d  a n a l y s i s  t o  i l l u s t r a t e  t h e i r  importanc~ i n  
O r e g o n ' s  h i s t o r y .  A  g r a p h i c  a n a l y s i s  o f  t h i s  m a t e r i a l  w i l l  
p e r h a p s  b e t t e r  p o r t r a y  t h e i r  c h a r a c t e r  a s  c o m m u n i t y .  
T h e  F r e n c h  h a d  r e p r e s e n t e d  a n  i m p o r t a n t  fou~dation i n  
O r e g o n ' s  d e v e l o p i n g  s o c i e t y .  P e r h a p s  t h e  A m e r i c a n s  w o u l d  
h a v e  e s t a b l i s h e d  t h e i r  p o l i t i c a l  s y s t e m  a n y w a y .  P e r h a p s  t h e  
f u r  t r a d e  w o u l d  h a v e  b e e n  j u s t  a s  p r o s p e r o u s  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  P a c i f i c  F u r  C o m p a n y .  N e v e r t h e l e s s ,  O r e g o n ' s  
g r o w t h  c o u l d  n o t  r e m a i n  t h e  s a m e  w i t h o u t  t h e  F r e n c h  i n f l u e n c e .  
F r e n c h  g e o g r a p h i c a l  n a m e s  a n d  t h e i r  l o c a t i o n s  p r o v i d e  
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a n  e x t a n t  i l l u s t r a t i o n  o f  F r e n c h  p r e s e n c e  i n  O r e g o n .  T h e s e  
l a n d m a r k s  s h o w  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r a v e l s  a n d  s e t t l e m e n t s  
w i t h i n  t h e  s t a t e .  T h e s e  n a m e s  u s u a l l y  f a l l  i n t o  o n e  o f  f o u r  
c a t e g o r i e s ,  F r e n c h  i n  o r i g i n ,  I n d i a n  w o r d s  w i t h  a  F r e n c h  
s p e l l i n g ,  A n g l i c i z e d  F r e n c h  w o r d s  a n d  t h o s e  w o r d s  w h i c h  
r e f l e c t  a  F r e n c h  p a s t .  T h e r e  r e m a i n s  a n o t h e r  l i n g u i s t i c  
a r e a  t h a t  t h e  F r e n c h  l a n g u a g e  h a d  a f f e c t e d ,  b u t  w h i c h  r e m a i n s  
o b s c u r e  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  p r o p e r  r e c o r d s ;  t h a t  i s ,  t h e  
C h i n o o k  J a r g o n .  E a r l y  F r e n c h  a n d  I n d i a n  c o n t a c t s  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h e  C h i n o o k  J a r g o n ,  a n  I n d i a n  d i a l e c t .  T o d a y  
n e a r l y  3 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  g e o g r a p h i c a l  n a m e s  a r e  
h  
.  .  .  1  
F r e n c  i n  o r i g i n .  
T h e r e  a r e  f e w  g e o g r a p h i c a l  F r e n c h  n a m e s  w h i c h  h a v e  
r e t a i n e d  t h e i r  o~iginal F r e n c h  s p e l l i n g s .  M a l h e u r  i s  a  f i n e  
e x a m p l e  w h i c h ' h a s  n o t  b e e n  c h a n g e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  M e a n i n g  
" m i s f o r t u n e , . "  " b a d  l u c k , "  o r " d i s a s t e r , "  i t  f i r s t  a p p e a r e d ·  
w h e n  P e t e r  S k e n e  O g d e n  n a m e d  t h e  " R i v i e r e  d u  M a l h e u r "  b e c a u s e  
s o m e  I n d i a n s  s t o l e  h i s  c a c h e d  g o o d s  a n d  p e l t s .  W h e n  t h e  
s t a t e  c r e a t e d  M a l h e u r  C o u n t y  o n  F e b r u a r y  1 7 ,  1887~ i t s  n a m e  
c a m e  f r o m  t h a t  ri~er.
2 
L a  G r a n d e  R o n d e  R i v e r  ( b i g  r o u n d  o r  
b e n d ) ,  l o c a t e d  i n  n o r t h e a s t e r n  O r e g o n ,  a n d  t h e  W i l l a m e t t e  
1
L e w i s  A .  M c A r t h u r ,  O r e g o n  G e o g r a p h i c a l  N a m e s  ( P o r t l a n d ,  
O r e g o n :  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 4 ) ,  v i .  
2 F r e d e r i c k  V .  H o l m a n ,  " O r e g o n  C o u n t i e s :  T h e i r  C r e a t i o n s  
a n d  t h e  O r i g i n  o f  T h e i r  N a m e s , "  O r e g o n ·  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  
X I  ( M a r c h ,  1 9 1 0 ) ,  6 0 - 1 .  
9 4  
v a l l e y  i l l u s t r a t e  t w o  o f  t h e  f e w  e x a m p l e s  w h e r e  t h e  " e "  h a s  
n o t  b e e n  d r o p p e d  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  w o r d .  A t  o t h e r  t i m e s ,  
t h e  f a m i l y  n a m e s  h a v e  n o t  c h a n g e d  s u c h  a s  L a n g l o i s  w h i c h  l i e s  
o n  t h e  s o u t h e a s t e r n  c o a s t l i n e ,  n a m e d  f o r  A n d r e  L a n g l o i s ,  a n  
e a r l y  v o y a g e u r .
3  
W h e n  t h e  F r e n c h  f i r s t  e n c o u n t e r e d  t h e  I n d i a n  t r i b e s  o f  
O r e g o n  t h e i r  e a r l y  a t t e m p t s  a t  c o n u n u n i c a t i o n  r e s u l t e d  i n  a  
F r e n c h  i n f l u e n c e  u p o n  I n d i a n  t r i b e s  a n d  w o r d s .  N a m e s  o f  
t r i b e s  w e r e  a l t e r e d  f r o m  E u k s h i k n i  t o  K l a m a t h ,  o r  W a i i l a t p u s  
t o  C a y u s e  w h i c h  o r i g i n a t e d  f r o m  t h e  F r e n c h  C a i l l o u x ,  m e a n i n g  
" P e o p l e  o f  t h e  F l i n t  R o c k s .
1 1 4  
" W i l l a m e t t e "  b e s t  e x h i b i t s  
t h e  m e r g e r  o f  t h e  t w o  l i n g u i s t i c  s t y l e s  h a v i n g  a l t e r e d  t h e  
I n d i a n  w o r d  W a l - l a n t .
5  
A l s o ,  C o q u i l l e  h a s  a n  I n d i a n  s p e l l i n g  
o f  a  F r e n c h  w o r d  f o r  s h e l l .  I t  i s  n a m e d  f o r  a  r i v e r  a n d  a  
p o i n t  a l o n g  O r e g o n ' s  s o u t h e a s t e r n  s h o r e .  A n  e a r l y  F r e n c h  
v o y a g e u r  pr~bably c o i n e d  i t s  u s e  a m o n g s t  t h e  I n d i a n s  b e f o r e  
i t  f i r s t  b e c a m e  a  w r i t t e n  r e c o r d .  T h e  q u e s t i o n  o f  i t s  t r u e  
o r i g i n  a p p e a r s  i n  t h e  O r e g o n i a n  f o r  J a n u a r y  7 ,  1 8 5 4 ,  w h i c h  
n o t e s  t h a t  i t  c a m e  f r o m  a n  I n d i a n  w o r d  f o r  e e l ;  h o w e v e r ,  n o  
3
o r e g o n  J o u r n a l ,  J u n e  2 8 ,  1 9 2 7 ,  a n d  J u l y  1 ,  1 9 2 7 .  
4
R o b e r t  H .  R u b y  a n d  J o h n  A .  B r o w n ,  T h e  C a y u s e  I n d i a n s :  
I m p e r i a l  T r i b e s m e n  o f  O l d  O r e g o n  ( N o r m a n :  U n i v e r s i t y  o f  
O k l a h o m a  Press,-1972'"},~ 
S e e  a l s o  M e r k ' s  F u r  T r a d e  a n d  E m p i r e ,  2 7 4 ,  o r  1 9 2 8  
e d i t i o n  o f  O r e 9 o n  G e o g r a p h i c a l  N a i i l e s ,  1 8 6 ,  f o r  K l a m a t h .  
5
H .  S .  L y m a n ,  " I n d i a n  N a m e s , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  
I  ( 1 9 0 0 )  I  3 1 6 - 3 2 6 .  
S e e  a l s o ,  D a v i d  T h o m p s o n ' s  N a r r a t i v e ,  T o r o n t o ,  1 9 1 6 ,  
4 9 3 ,  a n d  G a b r i e l  F r a n c h e r e ' s  A d v e n t u r e ·  a t  A s t o r i a ,  1 8 1 0 - 1 8 1 4 .  
9 5  
e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h i s  c l a i m .
6  
A n g l i c i z e d  w o r d s  a n d  t h o s e  w h i c h  h o n o r . F r e n c h  h i s t o r y  
a r e  t h e  l e a s t  n u m e r o u s ,  a l t h o u g h  t h e y  r e f l e c t  a  w i d e  r a n g e  
o f  e v e n t s .  T h e  R o g u e  R i v e r  o r i g i n a t e s  f r o m  t h e  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  e a r l i e s t  F r e n c h - C a n a d i a n  t r a p p e r s .  M a n y  p e o p l e  b e l i e v e  
t h a t  t h e  r i v e r  a c q u i r e d  i t s  n a m e  f r o m  t h e  r e d  s e d i m e n t  w h i c h  
s u p p o s e d l y  a p p e a r s  d u r i n g  t h e  s p r i n g  f l o o d s ,  e x c e p t  t h a t  i t  
r e m a i n s  c l e a r  y e a r - r o u n d .  A n o t h e r  t a l e  c l a i m s  t h a t  a  F r e n c h  
m a p  s h o w s  t h e  R o g u e  R i v e r  a n d  K l a m a t h  R i v e r s  a s  o n e  s t r e a m ,  
t h e  R o u g e - C l a m e t ,  b u t  s u c h  a  m a p  h a s  n e v e r  b e e n  p r o d u c e d .  
F a t h e r  B l a n c h e t  s t a t e d  t h e  " L e s  C o q u i n s "  ( m e a n i n g  r o g u e  o r  
r a s c a l )  a n d  " L a  R i v i e r e  a u x  C o q u i n s "  w e r e  g i v e n  t o  t h e  t w o  
r i v e r s  b y  v o y a g e u r s ,  b u t  n o  e v i d e n c e  s u p p o r t s  h i s  c l a i m .  
S i n c e  t h e  r i v e r ' s  n a m e  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
E n g l i s h  f u r  t r a d e r s ,  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  E n g l i s h  " r o g u e "  
h a d  b e e n  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  F r e n c h  c o q u i n s  r e m a i n s  i m p r o b a b l e .  
P e r h a p s  a  F r e n c h  d i s c o v e r e r  m e r e l y  c o u l d  n o t  s p e l l  c o r r e c t l y ,  
t h u s  a  c o r r u p t  v e r s i o n  o f  t h e  F r e n c h  r o u g e  m e a n i n g  r e d . 7  
T h e  I n d i a n  a d a p t a t i o n  o f  v a r i o u s  l a n g u a g e s  a n d  d i a l e c t s  
s u c c e s s f u l l y  e n a b l e d  d i f f e r e n t  t r i b e s  t o  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  C h i n o o k  J a r g o n .  H o w e v e r ,  t h e  
6
L e s l i e  M . - s c o t t ,  " T h e  N a m e  C o q u i l l e , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  X I X  ( M a r c h ,  1 9 1 8 ) ,  7 3 - 4 .  
S e e  a l s o ,  O r e g o n i a n ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 3 8  a n d  O c t o b e r  1 7 ,  
1 9 3 8 ,  a l s o  C o q u i l l e  V a l l e y  S e n t i n e l ,  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 4 1 .  
7
M c A r t h u r ,  o p .  c i t . ,  6 2 6 - 6 2 7 .  
S e e  a l s o ,  O r a g o n T a n ,  N o v e m b e r  1 5 ,  1 8 8 3 m  a n d  M a y  2 3 ,  1 9 3 5 .  
46
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9 7  
s t a t e m e n t  f r o m  t h e  O r e g o n  P i o n e e r  A s s o c i a t i o n  p r i n t e d  i n  
1 8 7 9 ,  m i s t a k e n l y  c r e d i t s  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  a s  o r i g i n a t o r s  
o f  t h e  d i a l e c t .  
T h e r e  w e r e  v e r y  f e w  o f  t h e  o l d  C a n a d i a n  s e t t l e r s  
w h o  h a d  r e c e i v e d  a n y  b o o k  e d u c a t i o n ,  a n d  a s  f o r  t h a t  
c o u l d  n o t  s p e a k  a n y  E n g l i s h .  T h e  l a t t e r  w a s  i n  g r e a t  
m e a s u r e  o w i n g  t o  t h e  f o r m a t i o n  b y  e a r l y  f u r  t r a d e r s  
o f  a  d i a l e c t  c a l l e d  C h i n o o k  J a r g o n ,  c o m p r i s i n g  w o r d s  
f r o m  t h e  I n d i a n ,  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  l a n g u a g e s . a  
T h e  g r e a t e s t  c o l l e c t i o n  o f  F r e n c h  w o r d s  a n d  t h e i r  u s a g e  
i n  O r e g o n  c o m e s  f r o m  t h e  j o u r n a l s  w h i c h  t h e y  l e f t  b e h i n d .  
A  s u m m a r y  a n a l y s i s  o f  t h e m  a n d  t h e i r  w o r k s  w i l l  s e r v e  a s  a  
s k e t c h  o f  t h e  F r e n c h  i n  O r e g o n .  
G a b r i e l  F r a n c h e r e  ( 1 7 5 2  - A p r i l  1 2 ,  1 8 6 3 }  c a m e  t o  
O r e g o n  a b o a r d  t h e  T o n q u i n  a s  a  c l e r k .  H e  a c q u i r e d  e n o u g h  
k n o w l e d g e  o f  t h e  f u r  t r a d e  t o  m a n a g e  t h e  A m e r i c a n  F u r  C o m p a n y  
u n t i l  i t s  f a i l u r e  i n  1 8 4 8 .  D u r i n g  h i s  O r e g o n  a d v e n t u r e ,  
F r a n c h e r e  k e p t  t h e  b e s t  d o c u m e n t e d  a c c o u n t  o f  t h e  e v e n t s  
i n c l u d i n g  n o t e s  r e g a r d i n g  t h e  r e g i o n ' s  p e o p l e ,  v e g e t a t i o n  
a n d  a n i m a l s .  T h e  v a r i e t i e s  o f  v e g e t a t i o n  a m a z e d  t h e  y o u n g  
F r e n c h - C a n a d i a n .  C e d a r ,  s p r u c e ,  a l d e r ,  o a k ,  w h i t e  s p r u c e  
f i l l e d  t h e  forest~ i n c l u d i n g  o n e  
. . •  t r e e ,  t h a t  h a d  b e e n  t o p p e d  a n d  i t s  u p p e r  
b r a n c h e s  d e s t r o y e d  b y  a  s t r o k e  o f  l i g h t n i n g ,  w a s  
n o  m o r e  t h a n  a  s t r a i g h t  t r u n k ,  e i g h t y  t o  a  h u n d r e d  
f e e t  h i g h  a n d  r e s e m b l i n g  a  t a l l  c o l u m n .  S e v e n  o f  
u s  s t o o d  a r o u n d  i t s  t r u n k  b y  e x t e n d i n g  o u r  a r m s  
8 F r e d e r i c k  V .  H o l m a n ,  " A  B~ief H i s t o r y  o f  t h e  O r e g o n  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  a n d  W h a t  C a u s e d  I t s  F o r m a t i o n , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X I I I  ( J u n e ,  1 9 1 2 ) ,  9 3 .  
S e e  a l s o ,  O r e g o n  P i o n e e r  A s s o c i a t i o n ·  P r o c e e d i n g s ,  1 8 7 9 .  
a n d  t o u c h i n g  o n l y  t h e  e n d s  o f  o u r  f i n g e r s ,  w e  
s t i l l  w o u l d  n o t  e m b r a c e  i t .  L a t e r ,  w e  m e a s u r e d  
i t  i n  t h e  r e g u l a r  m a n n e r  a n d  f o u n d  i t s  c i r c u m f e r -
e n c e  t o  b e  f o r t y - t w o  f e e t , 9  
9 8  
F r a n c h e r e  c o n t i n u e d  h i s  r e p o r t  w i t h  a  c o l o r f u l  p o r t r a y a l  o f  
n a t i v e  c u l t u r e  a n d  g o v e r n m e n t .  H e  n o t e d  a n  e x t a n t  s l a v e  
s o c i e t y  g o v e r n e d  b y  a  s i n g l e  c h i e f .  T h e  a b u n d a n c e  o f  f r u i t s  
v e g e t a b l e s  a n d  w i l d  g a m e  a l l o w e d  t h e  n a t i v e s  t o  l e a d  a  
s o m e w h a t  l e i s u r e l y  l i f e .  
M a n y  v e r s i o n s  o f  G a b r i e l  F r a n c h e r e ' s  j o u r n a l  h a v e  b e e n  
p u b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s .  T h e r e  e x i s t  f o u r  m a j o r  t r a n s -
l a t i o n s  b y  M i c h e l  B i b a u d ,  M i l o  M .  Q u a i f e ,  J . V .  H u n t i n g t o n  
a n d  H o y t  F r a n c h e r e .  A l t h o u g h  B i b a u d ' s  o r i g i n a l  m a n u s c r i p t  
o f  t h e  F r e n c h  v e r s i o n ,  p u b l i s h e d  i n  1 8 2 0 ,  c u r r e n t l y  r e s i d e s  
a t  t h e  T o r o n t o  P u b l i c  L i b r a r y ,  F r a n c h e r e ' s  o r i g i n a l  j o u r n a l  
h a d  d i s a p p e a r e d  w h i l e  o n  l o a n  i n  P a r i s .  A p p a r e n t l y  B i b a u d  
t o o k  t o o  m a n y  l i b e r t i e s  w i t h  t h e  t e x t ,  a s  n o t e d  i n  M i l o  M .  
Q u a i f e ' s  1 9 5 4  e d i t i o n .  H u n t i n g t o n ' s  1 8 5 4  e d i t i o n ,  p u b l i s h e d  
u n d e r  t h e  c l o s e  s u p e r v i s i o n  o f  G a b r i e l  F r a n c h e r e ,  g i v e s  t h e  
r e a d e r  a  m o r e  a c c u r a t e  c o n c e p t  o f  h i s  i m p r e s s i o n s .  T h e r e  
a l w a y s  r e m a i n s  t h e  o b v i o u s  d a n g e r  t h a t  t i m e  m a y  h a v e  a l t e r e d  
t h e  a u t h o r ' s  m e m o r y .  
H o y t  c .  F r a n c h e r e ,  g r e a t - g r a n d s o n  o f  G a b r i e l ,  t r a n s l a t e d  
y e t  a n o t h e r  v e r s i o n  f r o m  t h e  1 8 2 0  m a n u s c r i p t .  H e  w r o t e  a  
d e f i n i t i v e  e d i t i o n  i n  1 9 6 7  w h i c h  n o t e s  a n y  v a r i a n c e s  a m o n g s t  
9 H o y t  F r a n c h e r e  ( e d . ) ,  A d v e n t u r e  A t  A s t o r i a ,  1810~1814. 
( N o r m a n :  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a  P r e s s , - Y 9 6 7 ) ,  1 0 6 .  
t h e  o t h e r s .  : a y  s t r e s s i . ! l g  · a  m o d e r n  E ! t g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  h e  
h a s  i m p r o v e d  t h e  l a o o r i o u s  H u n t i ! l - g t o n  t r a n s l a t i o n  o f  n i n e -
t e e n t h  c e n t u r y ·  F r e n c f i .  w h i c h .  h a d  u s e d  m a n y  L a t i n  c o n s t r u c ' " t "  
t i o n s . 1 0 .  
H i s  s c h o l a r l y  e f f o r t s  h a v e · r e w a r d e d  t h e  r e a d e r  
w i t h  a n  e n j o y a o l e  a c c o u n t  o f .  an'Adventure~~'Astoria. 
G a b r i e l  F r a n c h e r e ' s  i m p a c t  u p o n  O r e g o n ' - ' s  c h a r a c t e r  
9 9  
e m e r g e s  t h r o u g h  h i s  r o l e  i n  t h e  f u r  t r a d e  i n d u s t r y .  Alt~ough 
n e w  t o  t h e  b u s i n e s s ,  h e  g r a s p e d  e n o u g h  e s s e n t i a l s  t o  h e l p  
m a n a g e  t h e  h o m e  o f f i c e  i n  l a t e r  y e a r s .  H i s  m a j o r  c o n c e r n  
a p p e a r s  t o  b e  t h e  b e a v e r  t r a d e  a n d  n o t  a  r u t h l e s s  e x p l o i t a -
t i o n  o f  t h e  r e g i o n ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  L i k e  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y ,  h e  s o u g h t  t o  r e t a i n  t h e  e c o l o g i c a l  p a t t e r n  o f  
t h e  c o u n t r y  w h i c h  h e l p e d  t o  e n s u r e  a  p r o s p e r o u s  b e a v e r  
p o p u l a t i o n  f o r  t h e  f u t u r e .  H e  a c c o m p l i s h e d  t h i s  p r o c e s s  b y  
s e e k i n g  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  I n d i a n s  a n d  a v o i d i n g  u n n e e d e d  
d e s o l a t i o n  o f  t h e  f o r e s t s  a n d  w i l d l i f e .  
V o y a g e u r  f o l k  s o n g s  a r e  o n e  o f  t h e  m o s t  c o l o r f u l  F r e n c h  
r e m n a n t s  i n  O r e g o n .  W h i l e  p a d d l i n g  t h e i r  b a t t e a u s ,  t w e n t y  
t o  t w e n t y - f o u r  F r e n c h m e n  o f t e n  s a n g  f o l k  s o n g s  t o  p a s s  t h e  
t i m e  a n d  l i g h t e n  t h e i r  t r a v a i l  a l o n g  t h e  r i v e r s  o f  O r e g o n .  
S i r  G e o r g e  S i m p s o n  r e m a r k e d  i n  1 8 4 1 ,  " t h e  m e n  s t r u c k  u p  o n e  
o f  t h e i r  h e r e d i t a r y  d i t t i e s  a n d  o f f  w e  w e n t .
1 1 1 1  
l O i b i d  . .  ,  
x x x .  
1 1
J .  M u r r a y  G i b b o n ,  " S o n g  o f  t h e  v o y a g e u r s , "  B e a v e r ,  
O u t f i t  2 5 8 ,  N o .  4 ,  M a r c h  1 9 2 8 ,  1 7 1 .  ·  
1 0 0  
T h e i r  v e r s e  v a r i e d  i n  s t y l e  a n d  c o n t e n t ,  b u t  t h e y  a l w a y s  
s a n g  e i t h e r  t o  f o r g e t  t h e  p a s t  o r  c e m e n t  t h e i r  f r i e n d s h i p  
a s  v o y a g e u r s  a n d  a s  F r e n c h m e n .  T h e s e  v o y a g e u r  s o n g s  c a r r i e d  
a  n o t e  o f  i m p r o v i s a t i o n  f o l l o w e d  b y  a  s e r i e s  o f  r e p e t i t i o n s .  
O t h e r  c o m p o s i t i o n s  c a m e  f r o m  o l d  F r e n c h  f o l k  s o n g s  c a r r i e d  
o v e r  f r o m  t h e  h o m e l a n d  w h i c h  w e r e  f o u n d  t o  b e  u n i v e r s a l  
t h r o u g h o u t  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  F o r e s t s .  M a n y  s t y l e s  a n d  t y p e s  
e c h o e d  t h r o u g h  t h e  O r e g o n  f o r e s t s .  T h e  f i r s t  a n d  m o s t  o b v i o u s  
w e r e  t h e  w o r k i n g  s o n g s  t h a t  k e p t  t i m e  f o r  v o y a g e u r s  a n d  
b r o k e  t h e  m o n o t o n y  o f  t h e  d a y  f o r  f i e l d h a n d s .  A n  i n t e r e s t i n g  
e x a m p l e  o f  a  p a d d l i n g  s o n g  w a s  t h e  p o p u l a r  R o s e  B l a n c h e s  a n d  
i t s  n a r r a t i v e ' s  m e a n i n g  w e n t  l i k e  t h i s :  
O n e  m o r n i n g  s h e  a w o k e  a t  d a w n .  
D o w n  t h e  g a r d e n  p a t h  s h e  w e n t  
T o  g a t h e r  r o s e s  w h i t e .  
H o l d i n g  t h e  · r o s e s  i n  h i s  h a n d  
S h e  s a w  h e r  l o v e  b e f o r e  h e r  s t a n d .  
S h e  a s k e d  h i m  f o r  t h e  r o s e s  w h i t e .  
H e  g a v e  t h r e e  t o  h e r  w i t h  a  b o w ;  
S h e  t r i p p e d  o n  o n e ,  h e  k n e w  n o t  h o w .  
o ,  m e r c y  m e !  a d o w n  s h e  f e l l ;  
S h e  b r o k e  h e r  l e g ,  h e r  k n e e  a s  w e l l .  
O h ,  b r i n g  t o  m e  a  d o c t o r ,  d e a r !  
I  f e a r  t h a t  I  s h a l l  s w o o n .  
o  d o c t o r  d e a r ,  o f  y o u  I  b e g ,  
W h a t e v e r ' s  h~ppened t o  m y  l e g ?  
T h e  w a y  t o  m e n d  i t  I  w i l l  t e l l :  
D e w  d r o p s  s h a l l  w e a v e  t h e  m a g i c  s p e l l ,  
I n  d e w  d r o p s  b a t h e  i t  w e l l ,  
W i t h i n  a  s h i n i n g  g o l d e n  b o w l .  
T h a t  a l o n e  s h a l l  m a k e  i t  w h o l e  
W i t h  r o s e s - w h i t e  a d o r n ' d  
T h r e e  r o s e s  w h i t e  a d o r n i n g . 1 2  
1 2
M a r i u s  B a r b e a u ,  " V o y a g e u r  S o n g s , "  B e a v e r .  O u t f i t  2 7 3 ,  
(  J u n e  ,  1 9  4  2 )  ,  1 6  .  
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1 0 2  
T h e  q u a r t e r  a n d  e i g h t h  n o t e s  k e p t  i t s  t e m p o  l i g h t  a n d  m e r r y .  
f u 1 o t h e r  m a j o r  t y p e  o f  s o n g  r e f l e c t e d  r e m i n i s c e n c e  a n d  l y r i c a l  
s o n g s  a b o u t  l o v e r s ,  o r  d r i n k i n g  s o n g s ,  s u c h  a s  " I f  y o u  w i l l  
c o m e  a n d  d a n c e  w i t h  m e . "  T h e  v e r s e  f o l l o w s :  
I f  y o u  w i l l  c o m e  a n d  d a n c e  w i t h  m e ,  
I f  y o u  w i l l  c o m e  a n d  d a n c e  w i t h  m e ,  
A  f e a t h e r e d  c a p  I ' l l  g i v e  t o  t h e e  
A  f e a t h e r e d  c a p  I ' l l  g i v e  t o  t h e e .  
C o r n e  m y  l a d  a - d a n c i n g  
S o  f a r  i n t o  t h e  n i g h t  
o u r  f e e t  m u s t  t r i p  l i g h t l y ,  L o n  l a !  
w e  w i l l  f o r g e t  t i m e  i s  a  f l i g h t ! 1 3  
T h e  t h i r d  t y p e  o f  s o n g  t o l d t e l e g a n t  r o m a n c e s  k n o w n  a s  
c o r n p l a i n t e s .  T h e  m o s t  f a m o u s  t e l l s  a b o u t  J e a n  C a d i e u x  w h o ,  
j u s t  b e f o r e  h i s  d e a t h ,  w r o t e  a n  e p i t a p h  o n  a  t r e e  t e l l i n g  
t h e  s t o r y  o f  h i s  l a s t  a d v e n t u r e .  T h e  s o n g ,  " E p o u s e r  l e  
v o Q T a g e , "  c a m e  f r o m  a  N o r t h w e s t  a d v e n t u r e ;  i t s  s e c o n d  v e r s e  
r e a d s :  
D u r i n g  t h e  v o y a g e  
T h e  c a n o e  m a y  b e  w r e c k e d .  
O u r  b o d i e s  a r e  d r e n c h e d  w i t h  w a t e r ,  
w e ' r e  a w a k e n e d  b y  t h e  b i r d s ;  
n o w h e r e  c a n  w e  r e s t ,  
n e i t h e r  b y  d a y  n o r  b y  n i g h t .  
T h e r e ' s  n a u g h t  b u t  w e a r i n e s s .
1
4  
W q a t e v e r  t h e  natu~e o f  t h e  f o l k  s o n g s ,  t h e y  b r o u g h t  a  r i c h  
h e r i t a g e  o f  t h e  F r e n c h  c u l t u r e  w h e r e v e r  t h e y  t r a v e l e d .  
A n o t h e r  F r e n c h  o b s e r v e r ,  C o u n t  E u g e n e  D u f l o t  d e  M o f r a s  
( 1 8 1 0 - 1 8 8 4 )  ,  v i s i t e d  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i n  1 8 4 4  a s  a n  
e n v o y  o f  F r a n c e .  W h i l e  t r a v e l i n g  t h r o u g h  O r e g o n ,  h e  c o m p i l e d  
1 3 I b i d . ,  1 7 .  
1 4 I b i d . ,  1 8 .  
1 0 3  
a  c h r o n i c l e  o f  r e c e n t  e v e n t s  a n d  o b s e r v e d  t h e  n o t a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  b e l o n g i n g  t o  t h e  r e g i o n .  O r e g o n ' s  F r e n c h  
c o m m u n i t y  d o m i n a t e d  t h e  c o u n t r y s i d e  w i t h  3 0 0 0  s t r o n g .  C l e a r l y  
o n e - t h i r d  w e r e  f o r m e r  e n g a g e s  f o r  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  
D u f  l o t  d e  M o f r a s  s a w  t h e  F r e n c h m e n  a s  h i g h l y  g r e g a r i o u s  a n d  
l o y a l  t o  t h e i r  p a s t .  T h e y  t r a v e l e d  m i l e s  t o  m e e t  a  f e l l o w  
F r e n c h m a n ,  e s p e c i a l l y  i f  h e  h a d  c o m e  f r o m  F r a n c e .  F r e n c h  
i m m i g r a n t s  w e r e  t h e  o n l y  o n e s  h e l d  i n  h i g h e r  e s t e e m  t h a n  
t h e m s e l v e s .  
" "  
T h e  e n g a g e s  n e v e r  s h u n n e d  w o r k  a n d ,  " W h e n  t h e  
c u r r e n t  i s  t r e a c h e r o u s ,  p a d d l e s  a n d  l i n e s  a r e  u s e d  t o  p r o p e l  
c a n o e s .
1 1 1 5  
T h e i r  s o c i a b l e  n a t u r e  o f t e n  f o u n d  t h e m  s i n g i n g  
w o r k i n g  s o n g s  l i k e ,  " L a  C l a i r e  F o n t a i n e "  ( T h e  C l e a r  S p r i n g ) ,  
o r  " E n  R o u l a n t  m a  B o u l e "  ( R o l l i n '  A l o n g  I n  M y  w o r l d )  w h i l e  
s t r o l l i n g  t h r o u g h  t h e  w o o d s  o r  p a d d l i n g  a  c a n o e .  H e  r e c o r d s  
h o w  . . .  " C a n a d i a n s ,  a s  t h e y  p u l l  i n  u n i s o n ,  m a k e  t h e  
w i l d e r n e s s  r e s o u n d  w i t h  a n c i e n t  F r e n c h  a i r s .  F r e q u e n t l y  ~hen 
t r a v e l i n g  i n  a  c a n o e  u p  t h e  C o l u m b i a  R i v e r ,  o u r  h e a r t s  b e a t  
f a s t e r  u p o n  h e a r i n g - o f t e n  i n  t h e  r a i n  o r  s n o w - o u r  o a r s m e n  
s i n g  s o n g s  t h a t  r e c a l l e d . · :  o u · r  o w n  l a n d ,  a n d  u p o n  m e e t i n g  t h e m  
h e r e  o n  t h i s  r e m o t e  r i v e r  c o m i n g  t h e s e  s t a l w a r t  s o n s  o f  N e w  
F r a n c e ,  t h e  c o u r a g e  a n d  g a i e t y  s o  d e e p l y  i n g r a i n e d  i n  · o u r  
n a t i o n a l  c h a r a c t e r . "
1 6  
l S M .  M u f l o t  d e  M o f r a s ,  E x p l o r a t i o n  d u  T e r r i t o i r e  d e  
! ' O r e g o n .  ( 2  v o l s . )  ( P a r i s ,  1 8 4 4 ) ,  9 3 .  -
1 6 r h i d .  
1 0 4  
M o s t  F r e n c h - C a n a d i a n s  w o r k e d  f o r  t h e  H u d s o n ' s  B a y  
C o m p a n y  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  a s  e n g a g e s .  S u c h  a  p o s i t i o n  
r a n k e d  b e l o w  t h a t  o f  a n  a p p r e n t i c e  o r  c l e r k .  T h e  1 7 6 3  t r e a t y  
c h e c k e d  F r e n c h  a d v a n c e s  a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t ,  s o  t h e i r  
r e s t r i c t i o n  w i t h i n  t h e  c o m p a n y  p r e v e n t e d  t h e i r  s o c i a l  p r o g r e s -
s i o n .  O n c e  t h e  F r e n c h m e n  a r r i v e d  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  
t h e  c o m p a n y  c o n t r o l l e d  t h e i r  f u t u r e s  a s  w e l l .  A l t h o u g h  t h e  
e n g a g e ' s  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n  c e a s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h r e e  
y e a r s ,  t h e  E n g l i s h  g a v e  t h e m  n o  c h o i c e  b u t  t o  c o n t i n u e  w o r k i n g .  
T h e y  e m p l o y e d  t h e m  f o r  l o n g e r  p e r i o d s  o f  t i m e  w h i c h  c o u n t e r -
a c t e d  c o m p a n y  p o l i c y .  B y  s i m p l y  f a i l i n g  t o  p a y  t h e i r  s a l a r i e s ,  
e n g a g { s  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  c o m p a n y  t o  o b t a i n  t h e  s u p p l i e s  
w h i c h  t h e y  c o u l d  n o t  b u y .  A n d ,  i f  t h e y  d e s i r e d  t o  r e t u r n  
t o  Q u e b e c ,  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  r e f u s e d  t o  p r o v i d e  t h e m  
.  t h  . .  t  
1 7  
w i  a n y  a s s i s  a n c e .  
T h e  " H o n o u r a b l e  C o m p a n y "  c r e a t e d  
p r o b l e m s  f o r  t h e  F r e n c h  b y  f o s t e r i n g  a  d e p e n d e n t  p o p u l a t i o n  
t h a t  s e t t l e d  a l o n g  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  T h e  d i s t r u s t  
b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  F r a n c e  h a d  b e e n  c a r r i e d  t o  t h e  f a r  r e a c h e s  
o f  N o r t h  A m e r i c a .  T h e  c o m p a n y  l i v e d  p e a c e f u l l y  w i t h  t h e s e  
" F r e n c h - C a n a d i a n "  p r o v i d e d  t h a t  t h e y  k e p t  t h e i r  p l a c e s ,  a n d  
t h i s  E n g l i s h  c o m p a n y  c o n t i n u e d  t o  b e  m a n a g e d  b y  E n g l i s h m e n .
1 8  
P e t e r  C .  P a m b r u n  i s  a n  e x c e p t i o n  t o  t h i s  r u l e - o f - t h u m b .  
1 7 r b i d . ,  7 7 ,  8 6 .  
1 8
L e t i t i a  M a r i a  L y o n s ,  F r a n c i s  N o r b e t  B l a n c h e t  a n d  t h e  
F o u n d i n g  o f  t h e  O r e g o n  M i s s i o n s  { 1 8 3 8 - 1 8 4 8 )  ( W a s h i n g t o n , - -
D . C . :  C a t n o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a  P r e s s ,  1 9 4 0 ) ,  1 6 - 7 .  
1 0 5  
H e  s e r v e d  a s  a  F r e n c h - C a n a d i a n  c o m m a n d a n t  o f  F o r t  W a l l a  W a l l a  
f o r  s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  h i s  d e a t h  i n  1 8 4 1 .  A l t h o u g h  h e  
s p e n t  m o s t  o f  h i s  e n e r g i e s  o n  t h e  n o r t h e r n  s i d e  o f  t h e  e x t a n t  
b o r d e r  b e t w e e n  W a s h i n g t o n  a n d  O r e g o n ,  h e  m a i n t a i n e d  a  h i g h  
d e g r e e  o f  i n f l u e n c e  a m o n g s t  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  a n d  w i t h  t h e  
I n d i a n s .  J o s e p h  T a s s e  r e m a r k e d  a b o u t  h i s  g r e a t  i n f l u e n c e  i n  
b r i n g i n g  C h r i s t i a n i t y  t o  t h e  l o c a l  I n d i a n s .
1 9  
B a n c r o f t ' s  
H i s t o r y  o f  O r e g o n  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  e x t r a o r d i n a r y  r o l e  
o f  P a m b r u n  w i t h i n  t h e  H o n o u r a b l e  C o m p a n y  a n d  t h e  e f f e c t s  
w h i c h  h e  h a d  w i t h  t h e  I n d i a n s .
2 0  
W a s h i n g t o n  I r v i n g  w r o t e :  
T h e  s a m e  g e n t l e m a n  h a d  g i v e n  t h e m  a  c o d e  o f  l a w s  
t o  w h i c h  t h e y  c o n f o r m e d  w i t h  s c r u p u l o u s  f i d e l i t y  
P o l y g a m y ,  w h i c h  o n c e  p r e v a i l e d  a m o n g  t h e m  t o  a  
g r e a t  e x t e n t ,  w a s  n o w  r a r e l y  i n d u l g e d .  A l l  t h e  
c r i m e s  d e n o u n c e d  b y  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  m e t  w i t h  
s e v e r e  p u n i s h m e n t  a m o n g  t h e m .  E v e n  t h e f t ,  s o  
v e n i a l  a  c r i m e  a m o n g  t h e  I n d i a n s ,  h a d  r e c e n t l y  b e e n  
p u n i s h e d  b y  h a n g i n g  s e n t e n c e  o f  a  c h i e f .
2 1  
D a v i d  T h o m p s o n ,  a n  e a r l y  a d v e n t u r e r ,  b r i e f l y  e n t e r e d  
O r e g o n  d u r i n g  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  H i s  j o u r n a l s  
h e l p e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h i s  s u b t l e  c o n t e m p t  w h i c h  t h e  F r e n c h  
1 9
J o s e p h  T a s s e ,  L e s  C a n a d i e n s  d e  l ' Q u e s t  ( M o n t r e a l ,  
1 8 7 8 ) ,  I I ,  3 1 4 .  ~- - -
S e e  a l s o ,  G i l b e r t  J .  G a r r a g h a n ,  S . J . ,  T h e  J e s u i t s  o f  t h e  
M i d d l e  U n i t e d  S t a t e s  ( N e w  Y o r k :  A m e r i c a  P r e s S : - 1 9 3 8 ) ,  I I - , - 3 4 1 .  
C l i n t o n  A .  S n o w d e n ,  H i s t o r y  o f  W a s h i n g t o n :  T h e  R i s e  a n d  
P r o g r e s s  o f  a n  A m e r i c a n  S t a t e  ( N e w  Y o r k ,  1 9 0 9 ) .  
2 0  
H u b e r t  H o w e  B a n c r o f t ,  T h e  W o r k s  o f  H u b e r t  H o w e  
B a n c r o f t .  V o l s .  2 9 - 3 0 :  H i s t o r y  o f  O r e g o n - - ( S a n  F r a n c i s c o :  
H i s t o r y  C o m p a n y ,  P u b . ,  1 8 8 6 ) ,  V o l .  3 0 ,  6 8 9 .  
2 1
A n d r e w  D o m i n i q u e  P a m b r u n ,  S i x t y  Y e a r s  o n  t h e  
F r o n t i e r  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  ( F a i r f i e l d , - W a s h i n g t o n :  
Y e  G a l l e o n - P r e s s ,  1 9 7 8 ) .  
1 0 6  
w e r e  s u b j e c t e d  t o .  H e  p o r t r a y s  t h e  F r e n c h m a n  a s  l e t h a r g i c ,  
" l i v i n g  o n  w h a t  h i s  M a s t e r  h a s , "  l a c k i n g  a  p r o p e r  w o r k  e t h i c ,  
a n d  p r e f e r r i n g  t o  r e l a x  r a t h e r  t h a n  s e e k  h i s . f o r t u n e .  
A  F r e n c h  C a n a d i a n  i f  l e f t  t o  h i m s e l f ,  a n d  l i v i n g  o n  
w h a t  h i s  M a s t e r  h a s ,  w i l l  r i s e  v e r y  e a r l y ,  m a k e  a  
h e a r t y  m e a l ,  s m o k e  h i s  p i p e ,  a n d  l i e  d o w n  t o  s l e e p ,  
a n d  h e  w i l l  d o  l i t t l e  e l s e  t h r o u g h  t h e  d a y :  t o  
e n u m e r a t e  t h e  l a r g e  a n i m a l s  t h a t  h a d  b e e n  k i l l e d ,  a n d  
I  m a y  s a y  d e v o u r e d  b y  m y  m e n  w o u l d  n o t  b e  c r e d i b l e  
t o  a  m a n  o f  a  r e g u l a r  l i f e ,  y e t  t h e s e  s a m e  h a r d y  
C a n a d i a n s ,  a s  f u t u r e  y e a r s  p r o v e d  t o  m e ,  c o u l d  l i v e  
u p o n  a s  l i t t l e  a s  a n y  o t h e r  p e r s o n .
2 2  
D u f l o t  d e  M o f r a s  e x p e r i e n c e d  t h e  c o m p a n y ' s  p r e j u d i c i a l  
t r e a t m e n t  o f  i t s  e m p l o y e e s  d u r i n g  h i s  t r a v e l s .  H i s  a l l e g i -
a n c e  t o  F r a n c e  t h r e a t e n e d  w h a t  i n f o r m a t i o n  l e f t  t h e  r e g i o n .  
I n  t h e  p a s t  t h e  c o m p a n y  h e l a  a  v e r y  t i g h t  c o n t r o l  o v e r  i t s  
i n l a n d  a c t i v i t i e s .  B y  a c t i n g  a s  t h o u g h  h e  w a s  u n i n t e r e s t e d  
i n  i t s  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  E n g l i s h  b e c a m e  f r i e n d l i e r .  
F a t h e r  F r a n c i s  N o r b e t  B l a n c h e t  c a m e  t o  O r e g o n  i n  1 8 3 8  
b y  p e r m i s s i o n  o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  H i s  a p o s t o l a t e  
s e r v e d  b o t h ·  t h e  F r e n c h  C a n a d i a n s  a n d  t h e  I n d i a n s .  M o s t  
F r e n c h m e n  b o r n  C a t h o l i c  l a c k e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o ·  p r a c t i c e  
t h e i r  f a i t h  w h i l e  t r a p p i n g  f u r s .  F o r  y e a r s  p r i e s t s  c o u l d  
n o t  e n t e r  t h e  C o l ? m b i a  D e p a r t m e n t  b e c a u s e  t h e  c o m p a n y  r e -
f u s e d  t h e m .  A  l o g  c h u r c h  w a i t e d  f o r  n e a r l y  t h r e e  y e a r s  
b e f o r e  i t s  f i r s t  m a s s  c e l e b r a t e d  t h e  E p i p h a n y .  
D e s p i t e  J o h n  M c L o u g h l i n t s  c o n v e r s i o n ,  t h e  c o m p a n y  m e r e l y  
t o l e r a t e d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h .  S t i l l  t h e  
2 2
R i c h a r d  G l o v e r  ( e d . ) ,  D a v i d  T h o m p s o n ' s  N a r r a t i v e :  
1 7 8 4 - 1 8 1 2 ,  ( T o r o n t o :  T h e  C h a m p l a i n  S o c i e t y ,  1 9 1 6 ) ,  X I I ,  3 1 9 .  
1 0 7  
C h u r c h  a n d  i t s  c o m m u n i t y  c o n t i n u e d  t o _  g r o w  i n  s i z e .  a n d  
importance~... I r o n i c a l l y ,  t h e  F r e n c h - - - C a n a d i a n s  h e l d  t h e  
b a l a n c e  o f  p o w e r  f o r  m a n y  y e a r s .  A l t h o u g h  A m e r i c a n  d o m i n a n c e  
w a s  i n e v i t a b l e  b y  1 8 4 4 ,  i t  w a s  t h e  F r e n c h m a n  t h a t  s w u n g  t h e  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  o t h e r  s i d e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F r e n c h  c o m m u n i t y  i n  O r e g o n  
a f f e c t e d  t h e  s e t t l e m e n t s '  s o c i a l  g r o w t h .  E c o n o m i c a l l y ,  
t h e y  m a d e  i t s  f u r  t r a d e  i n t o  t h e  f i r s t  s u c c e s s f u l  i n d u s t r y  
o f  t h e  t e r r i t o r y .  A l s o ,  t h e y  f a r m e d  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y  
a n d  s o l d  t h e i r  s u r p l u s  t o  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  T h e i r  
p l e a s  f o r  a  p r i e s t  b r o u g h t  C a t h o l i c i s m  w h i c h  b e c a m e  a  
s i g n i f i c a n t  d r i v i n g  f o r c e  a m o n g s t  t h e  v a r i o u s  m i s s i o n a r i e s .  
C o m i n g  f r o m  t h e  F r e n c h  p r o v i n c e  o f  Q u e b e c ,  t h e  p r i e s t  
t r a n s p o r t e d  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f e a t u r e s  o f  F r e n c h  
c u l t u r e .  Th~ r e m n a n t s  o f  t h e s e  s o c i a l  f o r c e s  a r e  v i s i b l e  
t o d a y .  
B I B L I O G R A P H Y  
w i t h  
S e l e c t e d  A n n o t a t i o n  
W h e n  I  b e g a n  t h e  c o m p i l a t i o n ·  o f  t h i s  b i b l i o g r a p h y  o n  
t h e  F r e n c h - s p e a k i n g  C o m m u n i t y  o f  O r e g o n ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  
t h a t  v e r y  l i t t l e  p u b l i s h e d  o r  m a n u s c r i p t  m a t e r i a l  e x i s t e d .  
H o w e v e r ,  a f t e r  s e v e r a l  w e e k s  o f  h u n t i n g ,  a  m y r i a d  o f  s o u r c e  
m a t e r i a l s  w e r e  u n l o c k e d  f r o m  a  v a r i e t y  o f  a r c h i v e s  a n d  b o o k s .  
L o c a t i n g  t h e s e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  w a s  j u s t  t h e  b e g i n n i n g .  
O n c e  I  r e a l i z e d  t h a t  t h e  s t o r i e s  o f  t h e s e  e v e n t s  h a d  b e e n  
t o l d ,  I  w a n t e d  t o  l i m i t  m y s e l f  t o  a  s t r i c t l y  F r e n c h  c o n t r i -
b u t i o n  t o  O r e g o n ' s  h e r i t a g e .  T h i s  a p p r o a c h  m e a n t  r e a d i n g  a  
v a s t  a m o u n t  9 f  e x t r a n e o u s  m a t e r i a l .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  d i s c o v e r i e s  o f · o r i g i n a l  s o u r c e  m a t e r i a l s  s u p p o r t e d  
m y  e a r l i e r  c o n c l u s i o n s .  T h e  p a p e r ' s  d i r e c t i o n  b e g a n  t o  
r e l a t e  t o  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  v i e w  o f  t h e  F r e n c h  c o n t r i b u -
t i o n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  O r e g o n  i n  A m e r i c a ' s  w e s t e r n  
e x p a n s i o n .  
T h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  d i s c o v e r y  i n  s e e k i n g  o u t  t h e  s o u r c e  
m a t e r i a l  f o r  t h i s  p a p e r  w a s  t h e  d i s c o v e r y  o f  3 0 0  l e t t e r s  
b e l o n g i n g  t o  M o t h e r  J o s e p h  o f  t h e  S a c r e d  H e a r t .  T h e y  a r e  
l o c a t e d  i n  t h e  P r o v i d e n c e  S i s t e r ' s  A r c h i v e s  i n  S e a t t l e  
a n d  a r e  w a i t i n g  f o r  s o m e b o d y  t o  c o m e  a l o n g  a n d  e d i t  t h e m .  
T h e y  a r e  w r i t t e n  i n  b o t h  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  o v e r  t h e  f o r t y  
1 0 9  
y e a r  p e r i o d  w h i c h  s h e  s p e n t  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  S h e  
r e p r e s e n t s  t h e  f e m a l e  c o u n t e r p a r t  t o  A r c h b i s h o p  B l a n c h e t .  
S h e  c a m e  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t  i n  1 8 5 6  a n d  w o r k e d  o n  a  
v a r i e t y  o f  S o c i a l  p r o j e c t s  u n t i l  h e r  d e a t h  i n  1 9 0 2 .  
N o t e :  T h e  B i b l i o g r a p h y  S t y l e  
T h e  B i b l i o g r a p h y  i s  s u b d i v i d e d  i n t o  t h e  c a t e g o r i e s  t h a t  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s  o f  b o o k s ,  
p e r i o d i c a l s  a n d  t h e  l i k e .  T h e  b i b l i o g r a p h i c a l  s t y l e  i s  
a c c o r d i n g  t o  a c c e p t a b l e  s c h o l a r l y  w o r k s ;  s u c h  a s ,  R o b e r t  J .  
L o e w e n b e r g ' s  E q u a l i t y  o n  t h e  O r e g o n  F r o n t i e r :  J a s o n  L e e  
a n d  t h e  M e t h o d i s t  M i s s i o n ,  1 8 4 3 - 4 4 .  
1 1 0  
M a n u s c r i p t s  a n d  T h e s e s  
A.rehiv~s o f  t h e  A r c h d i o c e s e  0 £  S e a t t l e .  J o u r n a l  d e  l ' E v e q u e  
d e  W a l l a  W a l l a ,  P o r t f o l i o ,  4 3 7 .  
B o s s e ,  J e a n .  M e m o i r s  d ' u n  G r a n d  B r a i n o i s :  M o n s e i g n e u r  
A d r i a n  C r o q u e t ,  l e  " S a i n t  d e  L ' O r e g o n . "  U n p u b l i s h e d .  
· O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y  P a p e r s .  
A  l i m i t e d  s e l e c t i o n  o f  t h e  H B C  p a p e r s  s i n c e  t h e y  w e r e  
u s u a l l y  s e n t  t o  t h e  h o m e  o f f i c e  i n  M o n t r e a l .  
O g d e n  F a m i l y  G e n e a l o g y ,  M S S ,  9 1 .  
T r a n s c r i p t s  f r o m  t h e  E a r l y  F u r  T r a d e ,  M S S ,  2 3 1 .  
.  D e a s e  F a m i l y ,  M S S ,  5 6 0 .  
--~~History o f  a  F r e n c h  f a m i l y  t h a t  l i v e d  i n  t h e  a r e a .  
H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ,  M S S ,  7 2 8 .  
A  l i s t  o f  p e r s o n s  e m p l o y e d  f r o m  1 8 2 1 - 1 8 2 4 .  
.  G e o r g e  A b e r n a t h ¥  P a p e r s ,  M S S ,  9 2 9 .  
~~-There i s  s o m e  m e n t i o n  o f  t h e  F r e n c h  i n  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t  a m o n g s t  t h e s e  m a n u s c r i p t s .  
M S S , · 9 3 8 .  
P a p e r s  o f  a  C o l u m b i a  R i v e r  f i s h i n g  c o m p a n y  o r g a n i z e d  b y ·  
N a t h a n i e l  W y e t h .  
P a m b r u n  F a m i l y  P a p e r s ,  M S S ,  1 1 9 3 .  
P a m b r u n  b e c a m e  t h e  c h i e f  f a c t o r  a t  F o r t  W a l l a  W a l l a ,  
o n e  o f  t h e  r a r e  i n s t a n c e s  w h e r e  a  F r e n c h - C a n a d i a n  r o s e  
t o  s u c h  a  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  H u d s o n ' s  B a y  
C o m p a n y .  
A  M e e t i n g  a t  L a r s h a p e 1 1 ' s ,  M S S ,  1 5 1 0 .  
S e a t t l e  D i o c e s e  A r c h i v e s .  C h r o n i q u e s ·  d e  l a ·  P r o v e d e n c e  S t s .  
A n g e s ,  V a n c o u v e r ,  W . T .  - -
( T h o m a s ,  S r .  M a r i a n  J o s e p h i n e ,  S . H . N . ) .  " A b b e  J e a n - B a p t i s t e  
A b r a h a m  B r o u i l l e t  F i r s t  V i c a r  G e n e r a l  o f  t h e  D i o c e s e  o f  
S e a t t l e . "  M a s t e r s  T h e s i s .  S e a t t l e  U n i v e r s i t y ,  D e c e m b e r ,  
1 9 5 0 .  
A  w e l l  w r i t t e n  t h e s i s  a b o u t  t h e  l i f e  o f  B r o u i l l e t ' s  l i f e  
i n  O r e g o n .  T h e  p a p e r  i d e a l l y  d e s c r i b e d  m a n y  o f  t h e  
s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  o f  t h e  F r e n c h - r e l i g i o u s  i n  W a s h i n g -
t o n  a n d  O r e g o n .  A l s o ,  t h e  p a p e r  d e s c r i b e s  B r o u i l l e t ' s  
1 1 1  
a c t i v i t i e s  i n  S a n  F r a n c i s c o .  
T h o m p k i n s ,  J a m e s  M .  " P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t  i n  O r e g o n :  T h e  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t ,  1 8 4 3 - 1 8 4 9 . "  M a s t e r s  T h e s i s .  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 7 6 .  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h e  1 8 4 0 ' s  w h i c h  
r e l a t e  t o  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t .  T h e r e  a r e  s o m e  
c o n u n e n t s  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  t h e  F r e n c h - C a n a d i a n s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p a p e r .  
1 1 2  
P r i m a r y  S o u r c e s ,  B o o k s  
A n t . o i n e H : e ,  M o t h e r  M .  I n s t i t u t e  o f  P r o v i d e n c e :  H i s t o r y  o f  
t h e  D a u g h t e r s  o f  C h a r i t y  S e r v a n t s  o f  t h e  P o o r  K n o w n  a s  
t h e  S i s t e r s  o f - P r o v i d e n c e  ( S  v o l s . )  M o n t r e a l ,  1 9 3 7 - -
n - 4 9 .  -
B a g l e y ,  C l a r e n c e  B .  ( e d . ) .  H i s t o r i c a l  S k e t c h e s :  E a r l y  
C a t h o l i c  M i s s i o n s  i n  O l d  O r e g o n .  2  v o l s .  S e a t t l e ,  
1 9 3 2 .  - - - .  
T h e  e d i t o r  h a s  o r g a n i z e d  t h e  H i s t o r i c a l  S k e t c h e s  i n t o  
a n  u n d e r s t a n d a b l e  f o r m .  W h e n  F .  N .  B l a n c h e t  o r i g i n a l l y  
w r o t e  t h e  H i s t o r i c a l  S k e t c h e s  f o r  t h e  C a t h o l i c  S e n t i n e l ,  
h e  r e a c h e d  a n  a u d i e n c e  t h a t  h a d  l i v e d  t h r o u g h  t h e s e  
e a r l y  t i m e s  o f  e x p l o r a t i o n  a n d  a d v e n t u r e  a s  t h e  w e s t -
w a r d  m o v e m e n t  r e a c h e d  O r e g o n .  B a g l e y  p l a c e d  t h e s e  
h i s t o r i c a l  e v e n t s  i n  c o n t e x t  f o r  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  m a n .  
B a r k e r ,  B u r t  B r o w n .  L e t t e r s  o f  D r .  J o h n  M c L a u g h l i n .  
P o r t l a n d ,  O r e g o n :  B i n s f o r o  a n d  M o r t ,  1 9 4 8 .  
T h i s  t r e m e n d o u s  c o l l e c t i o n  o f  l e t t e r s  r e v e a l s  m a n y  
e x c i t i n g  m o m e n t s  i n  t h e  d a y - t o - d a y  l i v e s  a n d  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y ,  a n d  a b o u t  t h e  v o y a g e u r s  
w h o  w o r k e d  f o r  t h e  o u t f i t .  
B a r r y ,  J .  N e i l s o n .  T h e  F r e n c h - C a n a d i a n  P i o n e e r s  o f  t h e  
W i l l a m e t t e  V a l l e y : - P o r t l a n d :  1 9 3 3 .  ~ ~-
B l a n c h e t ,  F r a n c i s  N o r b e r t .  H i s t o r i c a l  S k e t c h e s  o f  t h e  .  
C a t h o l i c  C h u r c h  i n  O r e g o n  D u r · i n g  t h e  P a s t  F o r t y  Y e a r s  
( 1 8 3 8 - 1 8 7 8 ) .  F e r n d a l e ,  W a s h i n g t o n :  1 9 n f \ ? ) .  
T h e s e  s k e t c h e s  p r o v i d e  l i t t l e  n e w  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
t h e  e a r l y  d a y s  o f  O r e g o n .  T h e  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
S o c i e t y ' s  l i b r a r i a n  h a s  s p e c u l a t e d  o n  t h e  d a t e  o f  t h i s  
p u b l i c a t i o n .  A  g e n e r a l  h i s t o r y  t h a t  p r o v i d e s  e x t r e m e l y  
s c a n t  i n f o r m a t i o n  b e y o n d  1 8 5 0 .  B l a n c h e t ' s  s e l e c t i o n  o f  
h i g h l i g h t s  f r o m  t h e  p e r i o d  d o  r e m a i n  i n v a l u a b l e  b e c a u s e  
t h e y  d i r e c t  t h e  r e s e a r c h e r  t o  t h e  i m p o r t a n t  e v e n t s  a n d  
s o u r c e s  o f  C h u r c h  h i s t o r y .  
L e t t e r  o n  t h e  C a t h o l i c  I n d i a n  M i s s i o n s  o f  O r e g o n .  
P o r t l a n d :  . I B 1 r : - ~ 
A  g o o d  d e s c r i p t i o n  o f  m i s s i o n a r y  a c t i v i t i e s  i n  O r e g o n .  
R e a d i n g  t h i s  l e t t e r  h e l p e d  t o  p l a c e  t h e  juxtapos~tion 
o f  t h e  C h u r c h  a n d  I n d i a n s  i n t o  p e r s p e c t i v e .  
B o l d u c ,  J e a n  Z a c h a r y  B a p t i s t e .  M i s s i o n  d e  l a  C o l u m b i a :  
L e t t r e  e t  J o u r n a l .  Q u e b e c :  1 8 4 4 .  ~ ~ 
C h i t t e n d e n ,  H i r a m  M a r t i n  a n d  A l f r e d  T a l b o t  R i c h a r d s o n .  
T h e  L i f e ,  L e t t e r s  a n d  T r a v e l s  o f  F a t h e r  P i e r r e - J e a n  
D e S m e f - ; - S . J . ,  · 1 8 7 3 = 1 9 0 1 .  4  v o l s .  N e w  Y o r k :  F r a n c i s  
P .  H a r p e r , - 1 9 0 5 .  
U n d o u b t e d l y  t h e  b e s t ,  m o s t  d e f i n i t i v e  a c c o u n t  o f  t h e  
l i f e  o f  F a t h e r  D e s m e t .  
C o o k ,  W a r r e n .  F l o o d t i d e  o f  E m p i r e :  S p a i n  a n d  t h e  P a c i f i c  
N o r t h w e s t ,  1 5 4 3 - 1 8 1 9 .  N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 7 3 .  
1 1 3  
D e s m e t ,  P i e r r e  J e a n ,  S . J .  O r e g o n  M i s s i o n s  a n d  T r a v e l s  O v e r  
t h e  R o c k y  M o u n t a i n s  i n  1 8 4 5 - 1 8 4 6 .  N e w  Y o r k :  E d w a r d  
D u n i g a n ,  1 9 4 7 .  ~ 
D o b b s ,  C a r o l i n e  c .  M e n  o f  C h a m p o e g :  ~ R e c o r d  o f  t h e  P i o n e e r s  
W h o  F o u n d e d  t h e  O r e g o n  G o v e r n m e n t .  P o r t l a n d :  M e t r o p o l i -
t a n  P r e s s ,  1 9 3 2 .  
A  f a i r l y  s u p e r f i c i a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  m e n  w h o  f o r m e d  
t h e  g o v e r n m e n t .  F o r  m o r e  d e t a i l  r e a d  H u s s e y ' s  
d e s c r i p t i o n s  i n  C h a m p o e g :  P l a c e  · o f  T r a n s i t i o n .  
D o m e n e c h ,  E m m a n u e l  H e n r i  D i e u d o n n e .  S e v e n  Y e a r s '  R e s i d e n c e  
i n  t h e  G r e a t  D e s e r t s  o f  N o r t h  A m e r i c a .  L o n d o n :  L o n g m a n ,  
G r e e n ,  L o n g m a n  a n d  R o b e r t s ,  1 8 6 0 .  
T h i s  b o o k  r e l a t e s  t o  t h e  t o p o g r a p h y  o f  T e x a s ,  N e w  M e x i c o ,  
C a l i f o r n i a ,  U t a h ,  O r e g o n ,  L o u i s i a n a ,  M i s s o u r i ,  M i n n e s o t a .  
T h e  s e c o n d  v o l u m e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
I n d i a n  l i f e  t h r o u g h o u t  t h e  A m e r i c a n  W e s t .  
D o n n e l l y ,  J o s e p h  P .  W i l d e r n e s s  K i n g d o m :  I n d i a n  L i f e  i n  t h e  
R o c k y  M o u n t a i n s :  1 8 4 0 - 1 8 4 7 ,  J o u r n a l s  a n d  P a i n t i n g s  o f  
N i c h o l a s  P o i n t ,  S . J .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  
W i n s t o n ,  1 9 6 7 .  - -
P o i n t  c a m e  t o  t h e  A m e r i c a s  i n  1 8 3 5  w h e n  h e  f e l t  c a l l e d  
t o  t h e  m i s s i o n  i n  t h e  w e s t .  W h i l e  t r a v e l i n g  i n  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  r e g i o n  h e  r e c o r d e d  m e t i c u l o u s l y ,  
e n t r i e s  i n  h i s  j o u r n a l s  a n d  p a i n t e d  s c e n e s  f r o m  t h e  m a n y  
a s p e c t s  o f  I n d i a n  L i f e  a s  h e  w i t n e s s e d  t h e m .  I t  a p p e a r -
e d  t h a t  m o s t  o f  h i s  w o r k  d e a l t  w i t h  t h e  C o e u r  d ' A l e n e s ,  
F l a t h e a d s ,  a n d  B l a c k f e e t ,  N e z  P e r c e  a n d  C a l u m e n t  o f  
w h i c h  m a n y  t r i b a l  m e m b e r s  l i v e d  i n  p r e s e n t - d a y  O r e g o n .  
H e  t r a v e l e d  a s  f a r  a s  I d a h o  w h e r e  h e  e n c o u n t e r e d  t h e  
N e z  P e r c e  I n d i a n s  w h o  l i v e d  a c r o s s  t h e  O r e g o n  b o r d e r .  
H i s  d e s c r i p t i o n s  a n d  p a i n t i n g s  a r e  i m p o r t a n t  i n  u n d e r -
s t a n d i n g  t h e  l i f e s t y l e s  o f  t h e s e  t r i b e s .  
F e d i x ,  P . A .  L ' O r e g o n  e t  l e s  c o t e s  d e  l ' O c e a n  P a c i f i q u e  d u  
~, a p e r c u  g e o g r a p h i q u e  s t a t i s t q u e  e t  p o l i t i q u e .  
P a r i s :  A m o y t ,  1 8 4 6 .  
1 1 4  
C o p i e s  c a n  b e  f o u n d  a t  t h e  N e w  Y o r k  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  
a n d  t h e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e ,  P a r i s .  
P r a n c h e r e ,  H o y t  ( e d . ) .  A d v e n t u r e  a t  A s t o r i a ,  1 8 1 0 - 1 8 1 4 .  
N c r m a n :  U n i v e r s i t y  o r  O k l a h o m a ' " ' P r e s s ,  l 9 6 7 .  
T h e  a u t h o r  i s  t h e  g r e a t - g r a n d s o n  o f  t h e  j o u r n a l i s t  
G a b r i e l  F r a n c h e r e .  G a b r i e l  m a d e  t h e  s e a  t r i p  t o  t h e  
N o r t h w e s t  a n d  l e f t  b e h i n d  t h i s  m a g n i f i c e n t  j o u r n a l .  
F r a n c h e r e ,  H o y t .  T h e  O v e r l a n d  Di~ry o f  W i l s o n  P r i c e  H u n t .  
A s h l a n d ,  O r e g O i i :  O r e g o n  B o o k  S o c i e t y ,  1 9 7 3 .  ~~ 
G a r r a g h a n ,  G i l b e r t  J . ,  S . J .  T h e  J e s u i t s  o f  t h e  M i d d l e  U n i t e d  
S t a t e s .  ( 3  v o l s . )  N e w  Y o r k :  A m e r i c a l ? r e s s ,  1 9 3 8 .  
G u i s l a i n .  E x p l o r a t i o n  c o n s u l a i r e  d a n s  l e s  e s t a t s  d ' O r e g o n ,  
d e  W a s h i n g t o n , ·  d
1
I d a h o , ·  d e  M o n t . a i l a  e t  d e  N e v a d a .  
B r u x e l l e s :  P .  W e i s s e n b r u c n ,  1 8 9 8 .  ~ ~ 
K n o w l e d g e  o f  t h e  b o o k  c a n  b e  f o u n d  i n  M o n a g h a m ' s  F r e n c h  
T r a v e l l e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 7 6 5 - 1 9 3 2 ,  a n d  i n  t h e  
C a t a l o g u e  G e n e r a T  d e l a  L i b r a i r i e  F r a n c i a s e ,  e d i t e d  b y  
O t t o  L o r e n z .  ~~ 
H a i n e s ,  F r a n c i s  D . ,  J r . ,  ( e d . ) .  T h e  S n a k e  C o u n t r y  E x p e d i t i o n  
o f  1 8 3 0 - 1 8 3 1 :  J o h n  W o r k ' s  F i e r d  J o u r n a l .  N o r m a n :  
U n i v e r s i t y  o f  ( 5 ' ] ( l a h o m a  P r e s s ,  1 9 7 1 .  
H a i n e s  e d i t e d  t h i s  v e r s i o n  o f  W o r k ' s  j o u r n a l s  w h i c h  
p r o v i d e s  t h e  r e a d e r  w i t h  a n  a p p e n d i x  l i s t i n g  t h e  p a r t y  
m e m b e r s . .  H e  a l s o  n o t e d  t h e i r  b a c k g r o u n d  t h u s  p r e s e n t i n g  
a  s k e t c h  o f  t h e  F r e n c h  v o y a g e u r s .  
.  
H u s s e y ,  J o h n  A .  C h a m p o e g :  P l a c e  o f  T r a n s i t i o n .  P o r t l a n d :  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 b 7 .  
T h i s  b o o k  h a s  t h e  b e s t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c a l l y  r e l a t e d  e v e n t s  r e g a r d i n g  t h e  s e t t l e r s  o f  
t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  A  m u s t  f o r  a n y o n e  w h o  w i s h e s  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  h a p p e n i n g s  i n  O r e g o n ' s  r i c h  h e r i t a g e .  
L a n d e r h o l m ,  C a r l  · c t r a n s . ) .  N o t i c e s  a n d  V o y a g e s  o f  t h e  F a m e d  
Q u e b e c  M i s s i o n  t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  P o r t l a n d :  l 9 5 6 .  
B a s i c a l l y  t h i s  E O o J C P r e s e n t s  t h e  r e p o r t s  w h i c h  B l a n c h e t  
h a d  s e n t  b a c k  t o  M o n t r e a l  o n  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
m i s s i o n s .  
-
L a n g ,  H . O . ,  ( e d . ) .  H i s t o r y  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y ,  B e i n g  
a  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  V a I T e y  a n d  i t s  R e s o u r c e s  • • •  
T o g e t h e r  w i t h  P e r s o n a l  R e m i n i S C e n c e s  o f  i t s  E a r l y  
P i o n e e r s . - - - p ( ) r t l a n d :  1 8 8 5 .  ~ ~-
1 1 5  
L y o n s ,  L e t i t i a  M a r i a .  F r a n c i s  N o r b e r t  B l a n c h e t  a n d  t h e  
F o u n d i n g  o f  t h e  O r e g o n  M i s s i o n s  ( 1 8 3 8 - 1 8 4 8 ) - . - - w a s h i n g t o n ,  
o . c . :  C a t n o l i c  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 0 .  
S i s t e r  L y o n s  w r o t e  t h i s  b o o k  a s  a  r e q u i r e m e n t  f o r  h e r  
d o c t o r a l  s t u d i e s ,  a n d  t h e  w o r k  r e p r e s e n t s  t h e  b e s t  
h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  B l a n c h e t ' s  e a r l y  y e a r s  i n  t h e  
O r e g o n  T e r r i t o r y .  
M a n n i n g ,  W i l l i a m  R a y .  N o o t k a  S o u n d  C o n t r o v e r s y .  N e w  Y o r k :  
A r g o n a u t  P r e s s ,  L t d . ,  1 9 6 6 .  
M c N a m e e ,  S i s t e r  M a r y  D o m i n i c a ,  S . N . D .  d e  N .  W i l l a m e t t e  
I n t e r l u d e .  P a l o  A l t o ,  C a l i f o r n i a :  P a c i f i a  B o o k s ,  
P u b l i s h e r s ,  1 9 5 9 .  
T h i s  b o o k  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  p r i m a r y  s o u r c e  b e c a u s e  
o f  i t s  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  S i s t e r s  o f  N o t r e  D a m e  
d e  N a m u r ,  a l m o s t  a  d o c u m e n t  o f  t h e  o r d e r .  A s  a  b o o k  i t  
l a c k s  n o t e s ,  b i b l i o g r a p h y  a n d  f o o t n o t e s .  
M o f r a s ,  C o u n t  E u g e n e  D u f l o t  d e .  A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  A s s o c i -
a t i o n  P a c i f i c  C o a s t  B r a n c h  P r o c e e d i n g s .  L o s  A n g e l e s :  
1 9 2 9 .  
.  E x p l o r a t i o n  d Y .  T e r r i t o i r e  ~ 1  ' O r e g o n .  2  v o l s .  
~~-Paris: 1 8 4 4 .  
M o n a g h a m ,  F r a n k .  F r e n c h  T r a v e l l e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
1 7 6 5 - 1 9 3 2 : .  (~bibliography w i t n . - s i i P j ? l e m e n t  Q y _  S a m u e l  
~·Marino) N e w  Y o r k :  A n t i q u a r i a n  P r e s s  L t d . ,  1 9 6 1 .  
M o r i c e ,  A . G .  D i c t i o n a r i e  H i s t o r i q u e  d e  C a n a d i e n s  e t  d e s  
M e t i s  . F r a n c a i s  d e  l ' Q u e s t .  Q u e o e c ,  1 9 0 8 .  ~ ~-, 
N i c a i s e ,  A u f u s t e .  U n e  a n n e e  a u  d e s e r t .  S c e n e s  e t  r e c i t s  d u  
F a r  W e s t  A m e r c a I K .  C h a l o n s : . I m p .  d e  T .  M a r t i n ,  1 8 6 4 . - -
C o p i e s - c a n  b e  l o c a t e d  a t  t h e  N e w  Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y ,  
H e n r y  E .  H u n t i n g t o n  L i b r a r y  a n d  t h e  F r a n c o - A m e r i c a n  
L i b r a r y  o f  H u g h  C .  W a l l a c e  n o w  a t  t h e  A m e r i c a n  E m b a s s y ,  
P a r i s .  " N i c a i s e  l e f t  J e f f e r s o n  C i t y  M a y  4 ,  · 1 8 5 8 ,  
t r a v e l e d  v i a  I n d e p e n d e n c e ,  F t .  K e a r n e y ,  F t .  L a r a m i e ,  
S a l t  L a k e ,  F t .  H a l l ,  a n d  a r r i v e d  a t  F t .  W a l l a  W a l l a  
A u g .  1 5 .  H e  w e n t  b y  l a n d  t o  P o r t l a n d  a n d  S a n  F~ancisco. 
R e m a i n e d  i n  S . F .  d u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 8 5 8 - 9 .  I n  t h e  
s p r i n g  v i s i t e d  t h e  s e n o r a  a n d  t h e  n o r t h e r n  m i n e s  a n d  
l a t e r  v i s i t e d  F r a z e r  R i v e r . "  ( q u o t e d  f r o m  W a g n e r ,  T h e  
P l a i n s  a n d  R o c k i e s ,  1 7 6 . )  
N i c h o l s ,  M .  L e o n a .  T h e  M a n t l e  o f  E l i a s :  T h e  S t o r y  o f  
F a t h e r s  B l a n c h e t  a n d  D e m e r s i n  E a r l y  B r e g o n .  P o r t l a n d :  
B i n s f o r d  a n d  M o r t - ; - l ? u b l i s h e r 8 ; "  1 9 4 1 .  
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N o r v i n s ,  L .  d e  ( p s e u d )  •  N o t i c e :  . : s · u r  · 1 e :  . t e : r · r : f t o i · r e :  d e ·  l ' '  O r e g o n ,  
s u i v i e  d e  q · u e · q : u e :  l ' e t t r e s :  d e · s :  S o e : u : r s :  d e :  N o t r e :  D a m e  
e t a b l i e s  a ·  S t . ·  P ' a : u - 1 '  d e :  W i : I : l : a m e t t e .  B r u x e l l e s ,  1 8 4 7 .  
A  c o p y  c a n  b e  f o u n d  a t  t h e  B i b l i o t h e q u e  S t .  S u l p i c e ,  
M o n t r e a l ,  Q u e b e c ,  C a n a d a .  
P a y e t t e ,  B . C .  T h e  O r e g o n  C o u n t r y  U n d e r  t h e  U n i o n  J a c k :  A  
R e f e r e n c e  B o o k  o f  H i s t o r i : c : a . i  D ' o : c · u m e n E S  F o r  S c h O T a r s -
A n d  HistorraiiS.~(Privately p r i n t e d )  M o n t r e a l :  P a y e t t e  
R a d i o  L i m i t e d ,  1 9 6 2 .  
F a y e t t e ' s  t o m e  r e p r e s e n t s  a  c o l l e c t i o n  o f  d o c u m e n t s  a n d  
j o u r n a l s  b e l o n g i n g  t o  t h e  1 8 1 3 - 1 8 1 8  p e r i o d .  T h e  b o o k  
l a c k s  d i r e c t i o n ,  h o w e v e r ,  t i t l e s  a r e  g i v e n  t o  t h e  m a j o r  
d o c u m e n t s :  " T h e  S t a r s  a n d  S t r i p e s , " ·  " T h e  U n i o n  J a c k , "  
" T h e  R e s t o r a t i o n , "  " T o b e a u x  M e e t s  L e w i s  a n d  C l a r k , "  
( I n  F r e n c h )  " T h e  M i s s o u r i  J o u r n a l , "  a n d  " G r a n d  P o r t a g e  
M i n n e s o t a . "  
P o u s s i n ,  G u i l l a u m e  T e l l .  Q u e · s t i o n  d e  ! ' '  O r e · g o n .  P a r i s :  W .  
C o q u e b e r t ,  1 8 4 6 .  ~ 
C o p i e s  c a n  b e  f o u n d  a t  t h e  S e a t t l e  P u b l i c  L i b r a r y  a n d  
t h e  H e n r y  E .  H u n t i n g t o n  L i b r a r y  a n d  M u s e u m  a t  S a n  
M a r i n a ,  California~ 
R o s s i ,  L o u i s .  S i x  A n s  e n  A m e r i q · u e ,  ( C a l i f · o · r n i a  e t  O r e g o n ) .  
P a r i s  e t  B r u x e l l e s : - R u f f e t  e t  C i e ,  1 8 6 3 .  ~ 
C o p i e s  m a y  b e  f o u n d  a t  t h e  N e w  Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y  
a n d  a t  t h e  · L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
S a i n t - A m a n t ,  P i e r r e  C h a r l e s  d e .  G u i d e  p~ur l e s  v o y a g e u r s .  
R o u t e  d e  l a  C a l i f o r n i a  a  t r a v e r s  l ' i s t h m e - d e  P a n a m a .  
E x t r a i t e  d e  v o y a g e  d ' e x p l o r a t i o n  e n  C a l i f o r n i a  e t  e n  
O r e g o n ,  e n t r e p r i s  e n  1 8 5 1 - 1 8 5 2 .  P a r i s :  M a i s o n , - r a 5 3 .  
L o c a t e d  a t  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s .  
V o y a g e s  e n  C a l i f o r n i a  e t  d a n s  ! ' O r e g o n .  P a r i s :  
M a i s o n ,  1 8 5 4 .  
L o c a t e d  a t  t h e  N e w  Y o r k  P u b l i c  L i b r a r y ,  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  a n d  t h e  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e ,  P a r i s .  
S i s t e r  M a r y  T h e o d o r e ,  S . S . A .  H e r a l d s  o f  C h r i s t  t h e  K i n g :  
M i s s i o n a r y  R e c o r d  o f  t h e  N o r t h  P a C : f f : i c ,  183?'=I8~ 
N e w  Y o r k :  P . J .  K e n n e d y  &  S o n s ,  1 9 3 9 .  
T h i s  b o o k - c o n t a i n s  o n e  g e n e r a l  c h a p t e r  o n  F r a n c i s  
N o r b e r t  B l a n c h e t  a n d  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  A l s o ,  
c h a p t e r  n i n e ,  " I r o q u o i s  H a r b i n g e r s  o f  M i s s i o n a r i e s "  
w o u l d  p r o v e  i n t e r e s t i n g .  
S i s t e r s  o f  t h e  H o l y  N a m e s  o f  J e s u s  a n d  M a r y .  G l e a · n i · n g  o f  
F i f t y  Y e a r s .  P o r t l a n d :  G l a s s  a n d  P r u d h o m m e  C o m p a n Y " ; -
1 9 0 9 .  
I I ' a c h e .  N o t i c e  ~ l a  R i v i e r e  R o u g e  D a n s  l e  T e r r i t o i r e  d e  
l a  B a i e - d ' H u d s o n .  M o n t r e a l :  B u r e a u  d e s  M e l a n g e s  
R e l i g i e u x ,  1 8 4 3 . ·  
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H .  R .  W a g n e r .  s t a t e s  t h a t  t h i s  w a s  p r o b a b l y  w r i t t e n  b y  
T a c h e .  I t  c o n t a i n s  a  f u l l  a c c o u n t  o f  t h e  e v a n g e l i z a -
t i o n  o f  t h e  N o r t h w e s t  a n d  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  B l a n c h e t  
a n d  D e m e r s ' s  J o u r n e y  t o  O r e g o n  i n  1 8 3 8 .  
~ilbur, M a r g u e r i t e  E y e r ,  ( e d . ) .  D u f l o t  d e  M o f r a s '  T r a v e l s  
'  o n  t h e  P a c i f i c  C o a s t .  2  v o l s .  S a n t a  A n n a ,  C a l i f o r n i a :  
F i n e  A r t s  P r e s s ,  1 9 3 7 .  
A  s u p e r b  v e r s i o n  c o n t a i n i n g  v a l u a b l e  n o t e s  a n d  o t h e r  
r e f e r e n c e d  m a t e r i a l  b y  t h e  e d i t o r .  S t i l l  M o f r a s  g i v e s  
t h e  r e a d e r  a  c l e a r  a n d  i n t e r p r e t i v e  a c c o u n t  o f  h i s  
t i m e s  a n d  h i s  t r a v e l s .  
P r i m a r y  S o u r c e s ,  Pe~iodicals 
B a i l e y ,  M a r g a r e t  J .  " F r e n c h  P r a i r i e  F a r m ,  1 8 3 9 - 1 8 5 0 , "  
M a r i o n  C o u n t y  H i s t o r y ,  V  ( 1 9 5 9 ) ,  4 2 - 4 7 .  
t 3 a r b e a u ,  M a r i u s .  " V o y a g e u r  S o n g s , "  B e a v e r ,  O u t f i t  2 7 3  
( J u n e ,  1 9 4 2 ) .  
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~arry, J .  N e i l s o n .  " A s t o r i a n s  W h o  B e c a m e  P e r m a n e n t  S e t t l e r s , "  
W a s h i n g t o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X I V  ( J u l y ,  1 9 3 3 ) ,  
2 2 1 - 2 3 1  .  
. $ a r r y ,  J .  N e i l s o n .  " A s t o r i a n s  W h o  B e c a m e  P e r m a n e n t  S e t t l e r s , "  
W a s h i n g t o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X I V  { O c t o b e r ,  1 9 3 3 ) ,  
2 8 2 - 3 0 1 .  
B a r r y ,  J .  N e i l s o n .  " C h a m p o e g  M e e t i n g  o f  M a r c h  4 ,  1 8 4 4 , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X X V I I I  { D e c e m b e r ,  1 9 3 7 ) ,  
4 2 5 - 4 3 2 .  
B a r r y ,  J .  N e i l s o n .  " F i r s t  L o c a l  G o v e r n m e n t , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X L I  { J u n e ,  1 9 4 0 ) ,  1 9 4 - 2 0 2 .  
B a r r y ,  J .  N e i l s o n .  " M a d a m e  D o r i o n  o f  t h e  A s t o r i a n s , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X X  { S e p t e m b e r ,  1 9 2 9 ) ,  
2 7 2 - 2 7 8 .  
A  l i v e l y  d e p i c t i o n  o f  M a d a m e  D o r i o n ,  a n  I o w a  I n d i a n .  
M o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  h e r  l i f e  c a m e  f r o m  h e r  c o n s t a n t  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  F r e n c h  s e t t l e r s  i n  O r e g o n .  S h a  
a r r i v e t l  w i t h  H u n t ' s  e x p e d i t i o n  a n d  m a r r i e d  P i e r r e  
D o r i o n .  L a t e r ,  s h e  m a r r i e d  a  m a n  c a l l e d  V e n i e r  a n d  
J o h n  T o u p i n  f r o m  M a s c h i n e n g e ,  C a n a d a .  B o t h  a r e  p r o b a b l y  
F r e n c h .  
B a r r y ,  J .  N e i l s o n .  " P r i m a r y  S o u r c e s  t o  E a r l y  G o v e r n m e n t , "  
W a s h i n g t o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X L I I I  { S e p t e m b e r ,  
1 9 4 2 ) '  2 8 6 - 2 9 1 .  
B l u e ,  G e o r g e  V e r n e .  " F r a n c e  a n d  t h e  O r e g o n  Question,~ 
O r e g o n  Historical~Quarterly, X X X I V  { 1 9 3 3 ) ,  3 9 - 5 9 ,  
1 4 4 - 6 3 .  
N o t e  t h e  F r e n c h  m i n i s t e r  i n  W a s h i n g t o n  w a s  M .  P a g e o t .  
B l u e ,  G e o r g e  V e r n e .  " F r e n c h  I n t e r e s t  i n  P a c i f i c  A m e r i c a  i n  
t h e  E i g h t e e n t h  C e n t u r y , "  P a c i f i c  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  
I V ,  2 4  6 .  
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i j r a d l e y ,  M a r i e  M e r r i m a n .  " P o l i t i c a l  B e g i n n i n g s  i n  O r e g o n :  
T h e  P e r i o d  o f  t h e  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  I X  { M a r c h ,  1 9 0 8 ) ,  4 2 - 7 2 .  
C l a r k ,  R o b e r t :  C a r l t o n .  " H o w  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  S u b j e c t s  
U n i t e  i n  a  C o m m o n  G o v e r n m e n t  f o r  O r e g o n  T e r r i t o r y  i n  
1 8 4 4 , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X V I  ( D e c e m b e r ,  1 9 1 5 ) ,  
3 1 3 - 3 2 9 .  
C l a r k ,  R o b e r t  C a r l t o n .  " T h e  L a s t . S t e p  i n  t h e  F o r m a t i o n  o f  a  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  f o r  O r e g o n  i n  1 8 4 5 , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X V I  ( D e c e m b e r ,  1 9 1 5 ) ,  3 1 3 - 3 2 9 .  
D ' A r c y ,  P e t e r  H .  " H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  C h a m p o e g ,  t h e  P l y m o u t h  
R o c k  o f  t h e  N o r t h w e s t , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  
V  ( J u n e ,  1 9 0 4 ) ,  2 1 7 - 2 2 4 .  
D e v o t o ,  B e r n a r d .  " T h e  W h i t e - w a t e r  R i v e r m e n , "  H o l i d a y  
M a g a z i n e .  O c t o b e r ,  1 9 5 4 .  
T h e  a v e r a g e  b a t e a u  w a s  f r o m  1 2  t o  1 6  f e e t  l o n g ,  w i t h  
s t r e t c h e d  c a n v a s  a r o u n d  c e d a r  r i b s .  " A  s t i c k  c a n  
p u n c t u r e  i t ,  a  c a s u a l  w a v e  c a n  s w a m p  i t ,  a n d  u n t i l  y o u  
l e a r n  a  f e w  e l e m e n t a r y  t h i n g s  y o u  a r e  s u r e  i t  i s  p o s -
s e s s e d  o f  a  d e v i l ,  a n d  a  s u i c i d a l  o n e  a t  t h a t .  B u t  i n  
t h e  h a n d s  o f  a  r e a s o n a b l y  e x p e r i e n c e d  p e r s o n  t h i s  
f r a g i l i t y  i s  o n e  o f  t h e  s a f e s t  a n d  m o s t  m a n a g e a b l e  o f  
b o a t s .  A n d  a  m a n  w h o  r e a l l y  k n o w s  h o w  t o  h a n d l e  a  
c a n o e  w i l l  t a k e  i t  n o n c h a l a n t l y  i n t o  w a t e r  s o  s w i f t  
a n d  s t o r m y  s o  b e s e t  w i t h  c r o s s c u r r e n t s  o r  k n i f e - e d g e d  
r o c k s ,  t h a t  n o  o t h e r  s m a l l  c r a f t  c o u l d  s u r v i v e  t h e r e . "  
T h i s  a r t i c l e  i s  a l s o  f o u n d  i n  a  r e c o r d i n g  a t  t h e  C r p s b y  
L i b r a r y ,  G o n z a g a  U n i v e r s i t y ,  S p o k a n e ,  W a s h i n g t o n .  
D u n i w a y ,  D a v i d  c .  a n d  N e i l  R .  R i g g s  ( e d . ) .  " O r e g o n  A r c h i v e s ,  
1 8 4 1 - 1 8 4 3 , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  L X  { J u n e ,  1 9 5 9 ) ,  
2 1 6 .  
E l l i o t ,  T .  C .  { e d . )  •  " J o u r n a l  o f  D a v i d  T h o m p s o n , · "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X V  ( M a r c h ,  1 9 1 4 ) ,  3 9 - 6 3 ;  ( J u n e ,  
1 9 1 4 ) ,  1 0 4 - 1 2 5 .  
E r m a t i n g e r ,  C h a r l e s  O a k e s  Z a c c h e u s .  " T h e  C o l u m b i a  R i v e r  
U n d e r  H u d s o n  B a y  C o m p a n y ' s  R u l e , "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  
Q u a r t e r l y .  V o l .  5 ,  1 9 2 - 2 0 6 .  
G i b b o n ,  J .  M u r r a y .  " S o n g s  o f  t h e  V o y a g e u r s , "  T h e  B e a v e r ,  
( [ V o l . ]  O u t f i t  2 5 8 ,  N o .  4 . )  M a r c h  1 9 2 8 ,  1 7 1 .  
H e y d e n ,  J .  v a n  d e r .  " M o n s i g n o r  A d r i a n  J .  C r o q u e t ,  I n d i a n  
M i s s i o n a r y ,  ( 1 8 1 8 - 1 9 0 2 )  a n d  s o m e  o f  H i s  L e t t e r s , "  
R e c o r d s  o f  t h e  A m e r i c a n  C a t h o l i c  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
V o l .  1 6  ( J u n e ,  1 9 0 5 ) ,  121-161~ ( S e p t e m b e r ,  1 9 0 5 ) ,  
2 6 8 - 2 9 5 ;  ( D e c e m b e r ,  1 9 0 5 ) ,  4 5 6 - 4 6 2 ;  V o l .  1 7  ( M a r c h ,  
1 9 0 6 ) ,  8 6 - 9 6 ;  ( J u n e ,  1 9 0 6 ) ,  2 2 0 - 2 4 2 ;  a n d  ( S e p t e m b e r ,  
1 9 0 6 )  I  2 6 7 - 2 8 8  •  
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H i m e s ,  G e o r g e  H .  " H i s t o r y  o f  t h e  P r e s s  o f  O r e g o n ,  1 8 3 9 - 1 8 5 0 , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  I I I  ( D e c e m b e r ,  1 9 0 2 ) ,  3 2 7 .  
H o l m a n ,  F r e d e r i c k  V .  " A  B r i e f  H i s t o r y  o f  t h e  O r e g o n  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  a n d  W h a t  C a u s e d  I t s  F o r m a t i o n , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X I I I  ( J u n e ,  1 9 1 2 ) ,  8 9 - 1 3 9 .  
H o l m a n ,  F r e d e r i c k  V .  " O r e g o n  C o u n t i e s :  T h e i r  C r e a t i o n s  a n d  
t h e  O r i g i n s  o f  T h e i r  N a m e s , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  
X I  ( M a r c h ,  1 9 1 0 ) ,  1 - 8 1 .  
H o w a y ,  F r e d e r i c k  W i l l i a m .  " T h e  L o s s  o f  t h e  T o n q u i n , "  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y .  V o l .  1 3 ,  8 3 - 9 2 .  
L o e w e n b e r g ,  R o b e r t  J .  " C r e a t i n g  a  P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  
i n  O r e g o n :  A  R e v i s i o n , "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y ,  
L X V I I I  ( J a n u a r y ,  1 9 7 7 ) ,  1 3 - 2 4 .  
L y m a n ,  H .  s .  " I n d i a n  N a m e s , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  I  
( 1 9 0 0 ) '  3 1 6 - 3 2 6 .  
T h i s  a r t i c l e  m a k e s  a n  o c c a s i o n a l  r e f e r e n c e  t o  F r e n c h  
i n f l u e n c e s . o n  I n d i a n  w o r d s ;  s u c h  a s ,  W i l l a m e t t e .  O t h e r  
referen~es a r e  m a d e  t o  t h e  C o q u i l l e  V a l l e y  S e n t i n e l ,  
N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 4 1 ,  a n d  O r e g o n i a n ,  O c t o b e r  2 5 ,  1 9 3 8  a n d  
O c t o b e r  1 7 ,  1 9 3 8 .  
L y m a n ,  H .  S .  ( e d . ) .  " R e m i n i s c e n c e s , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  I V  ( S e p t e m b e r ,  1 9 0 4 ) ,  2 5 1 - 2 6 6 .  
L y m a n ,  H .  s .  " R e m i n i s c e n c e s  o f  F .  X .  M a t t h i e u , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  I  ( J u n e ,  1 9 0 0 ) ,  7 3 - 1 0 4 .  
L y m a n ,  H .  s .  ( e d  . .  ) .  " R e m i n i s c e n c e s  o f  L o u i s  L a b o n t e , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  I  ( J u n e ,  1 9 0 0 ) ,  1 6 9 - 1 8 8 .  
M a r t i n ,  J i m .  " M i s s i o n  P r e s s  F i r s t  I n  W e s t , "  O r e g o n i a n .  
N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 7 6 ,  B 3 .  
M e r k ,  F r e d e r i c " k ,  " T h e  O r e g o n  P i o n e e r s  a n d  t h e  B o u n d a r y , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X V I I I  ( D e c e m b e r ,  1 9 2 7 ) ,  
3 7 8 - 3 7 9 .  
M i n t o ,  J o h n .  " C h a m p o e g ,  M a r i o n  C o u n t y ,  T h e  F i r s t  G r a i n  
M a r k e t  i n  O : : ' e g o n , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X V  
( D e c e m b e r ,  1 9 1 4 ) ,  2 8 3 - 2 8 4 .  
M o o r e s ,  C h a r l e s  B .  " M e m o r i a l  A d d r e s s , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  X V  ( J u n e ,  1 9 1 4 ) ,  7 3 - 8 0 .  
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M o r t o n ,  A .  s .  " T h e  N o r t h  W e s t  C o m p a n y ' s  C o l u m b i a n  E n t e r p r i s e  
a n d  D a v i d  T h o m p s o n , "  C a n a d i a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  X V I I  
( 1 9 3 7 )  I  2 6 9 .  
M u n n i c k ,  H a r r i e t  D .  " ' D u p a t t i '  { J e a n  B a p t i s t e  D e s p o r t e s  
M c K a y ) , "  M a r i o n  C o u n t y _ ) i i · s t o r y _ ,  V I  ( 1 9 6 0 ) ,  2 7 - 3 2 .  
M u n n i c k ,  H a r r i e t  D .  " T r a n s i t i o n  D e c a d e s  o n  F r e n c h  P r a i r i e ,  
1 8 3 0 - 1 8 5 0 , ' '  M a r i o n  C o u n t y  History~ I V  ( 1 9 5 8 ) ,  3 5 - 4 2 .  
N o  a u t h o r .  " T h e  F u r  B r i g a d e , "  T h e  B e a v e r .  ( V o l .  2 ,  N o .  8 )  
M a y  1 9 2 2 ,  2 0 .  .  ~-
A  c o p y  o f  a  t y p i c a l  c o n t r a c t  t o  b e  p l a c e d  a s  a n  
i l l u s t r a t i o n  a n d  n o t  a  p a r t  o f  t h e  t e x t .  
P e r r i n e ,  F r e d  S .  " E a r l y  D a y s  o n  t h e  W i l l a m e t t e , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X V  ( D e c e m b e r ,  1 9 2 4 ) ,  2 9 5 - 3 1 2 .  
P i k e ,  c .  J .  " P e t i t i o n s  o f  O r e g o n  S e t t l e r s ,  1 8 3 8 - 4 8 , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X X I V  { S e p t e m b e r ,  1 9 3 3 ) ,  
2 1 6 - 2 3 5 .  
P o i n t ,  N i c h o l a s .  " B r i g h t  V i g n e t t e s  o f  a  L o s t  W o r l d , "  L i f e .  
V o l .  6 3 ,  N o .  2 2 ,  D e c e m b e r  1 ,  1 9 6 7 ,  5 2 - 5 9 .  ~ 
A  p i c t o r a l  s t o r y  a b o u t  a  F r e n c h  J e s u i t  w h o  t r a v e l e d  
i n t o  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  H e  e v e n t u a l l y  d i e d  i n  
E u r o p e , ·  1 8 6 8 .  
P o i n t ,  N i c r y o l a s ,  S . J .  " R e c o l l e c t i o n s  o f  t h e  R o c k y  Moun~ains 
( w i t h  B i o g r a p h i c a l  N o t i c e  o f  F a t h e r  P o i n t ) , "  W o o d s t o c k  
L e t t e r s .  V o l .  1 1 ,  N o .  3 ,  S e p t e m b e r  1 8 8 2 ,  2 9 9 - 3 0 9 .  
P o r t e r ,  K e n n e t h  W .  " R o l l  o f  O v e r l a n d  A s t o r i a n s ,  1 8 1 0 - 1 2 , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X X X I V  ( J u n e ,  1 9 3 3 ) ,  
1 0 3 - 1 1 2 .  
P o u l i o t ,  L e o n ,  S . J .  " L e s  O r i g i n s  C a n a d i e n n e s  d u  C a t h o l i c i s m e  
e n  O r e g o n , "  L e s  C l o c h e s  d e  S a i n t - B o n i f a c e .  V o l .  X X X V I I I ,  
1 9 3 9 ,  2 5 - 2 6 ; " ' 2 ' 8 - 8 1 .  ~ 
P r a n t l ,  C a r l  ( M r s . ) .  " A  H i s t o r y  o f  t h e  T o w n  o f  G e r v a i s , "  
M a r i o n  C o u n t y  H i s t o r y ,  X I  ( 1 9 6 5 ) ,  3 7 .  
R o b e r t s o n ,  J a m e s .  " T h e  G e n e s i s  o f  P o l i t i c a l  A u t h o r i t y  a n d  
o f  a  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  i n  O r e g o n , "  O r e g o n  
H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y .  V o l .  I ,  { M a r c h ,  1 9 0 0 ) ,  3 2 - 3 3 .  
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S c o t t ,  H a r v e y  w .  " T h e  F o r m a t i o n . a n d  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
P r o v i s i o n a l  G o v e r n m e n t  o f  O r t a g o n  , . "  o r · e g o n ·  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  I I  ( J . u n e ,  1 9 0 1 ) ,  9 5 - 1 1 8 .  
S c o t t ,  L e s l i e  M .  " T h e  N a m e  C o q u i l l e , "  0 1 · e · g o n  H i s t o r i c a l  
Q u a r t e r l y ,  X I X  ( M a r c h ,  1 9 1 8 ) ,  7 3 - 4 .  
S l a c u m ,  W i l l i a m  A .  " S l a c u m ' s  R e p o r t  O n  O r e g o n ,  1 8 3 6 - 7 , "  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  Quarterly~. V o l .  X I I I  ( J u n e ,  1 9 1 2 ) .  
V a n  A l s t y n e ,  R i c h a r d  w .  " I n t e r n a t i o n a l  R i v a l r i e s  i n  P a c i f i c  
N o r t h w e s t , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  X L V I  ( S e p t e m b e r ,  
1 9 4 5 )  I  1 8 5 - 2 1 8 .  
W e s t ,  O s w a l d .  " O r e g o n ' s  F i r s t  W h i t e  S e t t l e r s  o n  F r e n c h  
P r a i r i e , "  O r e g o n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r l y ,  V X L V I I I  
( S e p t e m b e r ,  1 9 4 2 ) ,  1 9 8 - 2 0 9 .  
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S e c o n d a r y  S o u r c e s ,  B o o k s  
B a n c r o f t ,  H u b e r t  H o w e .  T h e  W o r k s  o f ·  H u b e : r t  H o w e  B a n c r o f t .  
V o l s .  2 9  a n d  3 0 :  H i S t O r y ·  o f  O r e g o n .  S a n  F r a n c i s c o :  
H i s t o r y  C o m p a n y ,  P u b . ,  I a t r b .  
B a r k e r ,  B u r t  B r o w n :  T h e :  M c L · o u - g h T i n ·  E m l i : r e  · a n d  T t s ·  R u l e r s .  
G l e n d a l e ,  C a l i f o r n i a :  A r t h u r  H .  C  a r k  C o m p a n y ,  1 9 5 9 .  
B l a n c h e t  I  F r a n c i s  X a v i e r .  D i x  A n s  s · u r ·  L a  C o t e ·  D u  P a c i : f i q u e .  
Q u e b e c ,  1 8 7 3 .  - - - - - - - - - - - - - -
B r y c e ,  G e o r g e .  T h e  R e m a r k a b l e  H i · s t o r y  o f ·  t h e  H u d s o n ' s  B a y  
C o m p a n y ,  I n C I U d i n g ·  T h a t  o f :  t h e :  :prench~aders· o f  - -
N o r t h w e s t e r n ·  C a n a d a :  a · n a  · O f  t h e  N o · r t h - w e · s t , ·  X Y  a n d  
A s t o r  F u r  C o m p · a n · 1 . - e s .  - - - r ; o n d . o r l ; - 1 9 5 3 .  - - -
C l a r k ,  R o b e r t  C a r l t o n .  H i s t o r y  o f  t h e  W i l l a m e t t e  V a l l e y .  
C h i c a g o :  S . J .  C l a r k  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 2 7 .  
C l i n e ,  G l o r i a  G r i f f e n .  P e t e r  S k e n e  O g d e n ·  : a n d  t h e  H u d s o n ' s  
B a y  C o m p a n y .  N o r m a n :  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a  P r e s s ,  
1 9 7 4 .  
D e v o t o ,  B e r n a r d .  T h e  J o u r n a l s  o f  L e w i s  a n d  C l a r k .  B o s t o n :  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 5 3 .  - - -
G a l b r a i t h ,  J o h n  s .  T h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n r  A s  A n  I m p e r i a l  
F a c t o r ,  1 8 2 1 - 1 8 6 9 .  B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 5 " 7 .  
G l o v e r ,  R i c h a r d  ( e d . ) .  D a v i d  T h o m p s o n ' s  N a r r a t i v e :  1 7 8 4 - 1 8 1 2 .  
T o r o n t o :  C h a m p l a i n  S o c i e t y ,  X I I ,  1 9 1 6 .  
I r v i n g ,  W a s h i n g t o n .  A s t o r i a :  O r  A n e c d o t e s  o f  a n  E n t e r p r i s e  
B e y o n d  t h e  R o c k y  M o u n t a i n S : - P h i l a d e l p h T a - , - 1 8 3 6 .  
I r v i n g ,  W a s h i n g t o n .  A d v e n t u r e s  o f  C a p t a i n  B o n n e v i l l e .  
N e w  Y o r k :  1 8 5 0 .  - -
J o h a n s e n ,  D o r o t h y  o .  a n d  C h a r l e s  M .  G a t e s .  E m p i r e  o f ·  t h e  
C o l u m b i a :  A  H i s t o r y  o f  t h e  P a c i · f i c  N o · r t h w e · s t .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d - R o w ,  l 9 S 7 - . - - -
L o e w e n b e r g ,  R o b e r t  J .  E q u : a ' l ' i t y ·  o n  t h e :  O ' r e · g · o n :  · F r o n t i e r :  J · a s o n  
L e e  a n d  t h e ·  Me:thodi:~;.t M i · s : s i · o n  , · - r e : 4 : J - · 4 4 .  S e a t t l e ,  
W a s h i n g t O O :  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
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L u c i a ,  E l l i s .  C o r n e r s t o n e :  T h e ·  F o r m : a t i v e :  Y e · a r s  o f  S t .  
V i n c e n t ,  o r · e g · o n · •  s ·  F i : r : s t  i f O : S p i : t : a l .  S t .  V i n c e n t  M e d i c a l  
F o u n d a t i o n ,  1 9 7 5 .  
M c A r t h u r ,  L e w i s  A .  O r e g o n  G e o g r a p h i c a l  N a m e s .  P o r t l a n d :  
1 9 2 8  a n d  1 9 5 2 .  
M c C r o s s o n ,  S i s t e r  M a r y  o f  t h e  B l e s s e d  S a c r a m e n t .  T h e  B e l l  
a n d  t h e  R i v e r .  P a l o  A l t o :  P a c i f i c  B o o k s ,  P u b I T S h e r s ,  
1 9 5 6 - .  - .  
T h e  s t o r y  o f  M o t h e r  J o s e p h  i n  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  
H e r  a d v e n t u r e s  a r e  a s  g r e a t  a s  t h o s e  o f  F a t h e r  F .  N .  
B l a n c h e t  a n d  c a r r y  a  h e r i t a g e  w h i c h  c o v e r e d  n e a r l y  ·  
f i f t y  y e a r s  i n  t h e  r e g i o n .  T h i s  a c c o u n t  o f  M o t h e r  
J o s e p h  i s  a  b i t  r o s e y .  W h a t  i s  n e e d e d  i s  a  g o o d  e d i t i o n  
c o v e r i n g  t h e  l i f e ,  l e t t e r s  a n d  s p i r i t u a l i t y  l i k e  t h a t  
o f  F a t h e r  D e s m e t .  
M c N e a l ,  W i l l i a m  H o w a r d .  A  B r i e f  H i s t o r y  o f  t h e  O l d  W a s c o  
C o u n t y ,  O r e g o n .  P i o n e e r s  A s s o c i a t i o n :  W a s c o  C o u n t y ,  
1 9 7 5 .  
M e r k ,  F r e d e r i c k ,  ( e d . ) .  F u r  T r a d e  a n d  E m p i r e :  G e o r g e  
S i m p s o n ' s  J o u r n a l s .  C a m b r i d g e :  B e l k n a p  P r e s s ,  1 9 6 8 .  
M o r r i s e y ,  F r a n c i s  G . ,  O . M . I .  T a b l e s  d e s  d o c u m e n t s  c o n s e r v e s  
a u x  A r c h i v e s  D e s c h a t e l e t s  s u r  l e s  O b l a t e s  d e  M . I .  e n  
Q r e g o n  e t  e n  C o l o m b i e  B r i t a n n i q \ i e .  O t t a w a : s c o l a s I T c -
a t e  S t . - : - J o s e p h ,  1 9 6 1 .  
M o r t o n ,  A r t h u r  s .  S i r  G e o r g e  S i m p s o n :  o v e r s e a s  Governo~ o f  
t h e  H u d s o n ' s  B a y  C o m p a n y .  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  B i n s f o r d  
&  M o r t  ,  1 9  4 ·  4  •  
O ' H a r a ,  E d w i n  V .  P i o n e e r  C a t h o l i c  H i s t o r i  o f  O r e g o n .  
P a t e r s o n ,  N e w  J e r s e y :  S t .  A n t h o n y  G u i l O - P r e s s ,  1 9 3 9 .  
P a l l a d i n o ,  L .  B . ,  S . J .  I n d i a n  a n d  W h i t e  i n  t h e  N o r t h w e s t .  
L a n c a s t e r ,  P e n n s y l v a n i a :  W i c k e r s h a m  P u b l i s h i n g  C o . ,  
1 9 2 2 .  
T h i s  b o o k  i s  p r i n c i p a l l y  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  M o n t a n a  r e g i o n .  S t i l l ,  t h e r e  a r e  m a n y  s h o r t  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  S t a t e  o f  O r e g o n .  
P a m b r u n ,  A n d r e w  D o m i n i q u e .  S i x t y  Y e a r s  o n  t h e  F r o n t i e r  i n  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  F a i r f i e l d ,  W a s h i n g t o n :  Y e  
G a l l e o n  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
R a h i l l ,  P e t e r  J .  T h e  C a t h o l i c  I n d i a n  M i s s i o n s  a n d  G r a n t ' s  
P e a c e  P o l i c y ,  1 8 7 - 0 - 1 B B 4 .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  T h e  
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a  P r e s s ,  1 9 5 3 .  
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R o s s ,  A l e x a n d e r .  A d v e n t u : r e · s : .  · o f :  t h e :  : F i r : s t :  S ' e t t T e r s  o n  t h e  
O r e g o n  o r  C o l u m b i a '  R i v e r T  L o n d o n :  s m i t h  E l d e r  C o m p a n y ,  
1 8 4 9 .  -
R u b y ,  R o b e r t  H .  a n d  J o h n  A .  B r o w n .  T h e  C a y u s e  I n d i a n s :  
I m p e r i a l  T r i b e s m e n  o f  O l d  O r e g o n : - N o r m a n :  U n i v e r s i t y  
o f  O k l a h o m a  P r e s s ,  I97~ 
T h e s e  g e n t l e m e n  h a v e  w r i t t e n  a  f a s t  m o v i n g  a c c o u n t  o f  
t h e  C a y u s e  I n d i a n s .  R e f e r e n c e s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  I - n d i a n s  h a v e  b e e n  i n t e g r a t e d  
w i t h  t h e  e n t i r e  s t o r y .  
S c h o e n b e r g ,  W i l f r e d  P .  A  C h r o n i c l e  o f  C a t h o l i c  H i s t o r y  o f  
t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  1743~19&0. P o r t l a n d ,  O r e g o n :  
C a t h o l i c  S e n t i n e l  P r e s s ,  1 9 6 2 .  
S n o w d e n ,  C l i n t o n  A .  His~ory o f  W a s h i n g t o n :  T h e  R i s e  a n d  
P r o g r e s s  o f  a n  A m e r i c a n  S t a t e .  N e w  Y o r k ,  1 9 0 9 .  
S p e c k ,  G o r d o n .  N o r t h w e s t  E x p l o r a t i o n s .  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  
B i n s f o r d  &  M o r t ,  1 9 5 4 .  
T a s s e ,  J o s e p h .  L e s  C a n a d i e n s  d e  ! ' Q u e s t .  ( 2  v o l s . )  
M o n t r e a l ,  1 8 7 8 .  ~ 
T h w a i t e s ,  R e u b e n  G o l d .  E a r l y  W e s t e r n  T r a v e l s ,  1 7 4 8 - 1 8 4 6 .  
( V o l .  V I I ) .  C l e v e l a n d :  A r t h u r  H .  C l a r k  C o m p a n y ,  1 9 0 4 .  
V a u g h a n ,  T h o m a s  ( e d . ) .  W e s t e r n  S h o r e .  P o r t l a n d ,  O r e g o n :  
O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 5 .  
W a r n e r ,  M i k e l l  d e  L a r e s  W o r m e l l  ( t r a n s . )  a n d  H a r r i e t  D u n c a n  
M u n n i c k  ( a n n o t a t e d  b y ) .  C a t h o l i c  C h u r c h  R e c o r d s  o f  t h e  
P a c i f i c  N o r t h w e s t ,  V a n c o u v e r  &  S t e l l a m a r i s  M i s s i o i i : "  ~­
S t .  P a u l ,  O r e g o n :  F r e n c h  P r a i r i e  P r e s s ,  1 9 7 2 .  
W o o d w a r d ,  W a l t e r  C a r l e t o n .  T h e  R i s e  a n d  E a r l y  Histor~ o f  
P o l i  t i  c a l  P a r t i e s  i n  O r e g o n  - ; - n f 4 3 = T a · 6 · 8 .  P o r t l a n  ,  
O r e g o n :  J .  K .  G i l l - , - 1 9 1 3 .  
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S e c o n d a r y  S o u r c e s ,  P e r i o d i c a l s  
B a r r y ,  J a m e s  N e i l s o n .  " A r c h i b a l d  P e l t o n ,  t h e  F i r s t  F o l l o w e r  
o f  L e w i s  a n d  C l a r k , "  P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y .  
V o l .  1 9 ,  1 9 9 - 2 0 1 .  
B a r r y ,  J a m e s  N e i l s o n .  " W h a t  B e c a m e  o f  B e n j a m i n  C l a p p ? "  
P a c i f i c  N o r t h w e s t  Q u a r t e r l y  • .  V o l .  2 1 ,  1 3 - 1 7 .  
M e n t i o n  o f  G a b r i e l  F r a n c h e r e  i n  t h e  a r t i c l e .  
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